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ABSTRAK 
Anisa Nur Hidayah. 2019. Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Penggunaan 
Media Pembelajaran Oleh Guru danp Persepsi Siswa Tentang Kemampuan Guru 
Dalam Pengelolaan Pembelajaran Di Kelas Terhadap Minat Belajar Siswa Kelas 
VIII Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Di MTs N Surakarta II 
Tahun Ajaran 2018/2019, Skripsi: Program Studi Pendidikan Agama Islam, 
Fakultas Ilmu Tarbiyah, IAIN Surakarta. 
Pembimbing: Dr. Adrian, M.Pd. 
Kata Kunci: Persepsi Siswa Tentang Media Pembelajaran, Persepsi Siswa 
Tentang Kemampuan Guru Dalam Pengelolaan Pembelajaran Di Kelas, Minat 
Belajar SKI 
Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pesrsepsi siswa 
tentang penggunaan media pembelajaran dan kemampuan guru dalam pengelolaan 
pembelajaran di kelas terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran SKI di 
MTs N Surakarta II. Penelitian ini bertujuan untuk 1)  mengetahui persepsi siswa 
tentang media pembelajaran dan persespsi siswa tentang kemampuan guru dalam 
pengelolaan pembelajaran di kelas terhadap minat belajar siswa pada mata 
pelajaran SKI di kelas VIII, 2) mengetahui pengaruh penggunaan media 
pembelajaran dan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran di kelas 
pada mata pelajaran SKI kelas VIII. 
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII di MTs N Surakarta II sebanyak 192 
siswa. Sampel penelitian ini sebanyak 96 siswa. Teknik yang di gunakan dalam 
pengambilan sampel adalah menggunakan cluster random. Teknik pengumpulan 
data menggunakan angket. Uji coba instrumen validitas menggunakan uji validitas 
konstruk. Sedangkan reliabilitas menggunakan uji reliabilitas koefisien reliabilitas 
(KR 20). Uji prasyarat yaitu uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogrov-
Smirnov  dan Uji Linieritas. Pengujian hipoteseis menggunakan Analisis Regresi 
Linier Berganda 
Hasil analisi dapat diperoleh simpulan: 1) Minat belajar dipengaruhi oleh 
banyaknya hal yang salah satunya adalah penggunaan media pembelajaran untuk 
menyampaikan materi dan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran di 
kelas, 2) Dari variabel (  ) dan (  ), secara bersama-sama mempunyai pengaruh 
terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran SKI kelas VIII di MTs N 
Surakarta II tahun ajaran 2018/2019. Hal ini ditunjukan dengan hasil uji hipotesis 
rhitung >rtabel, dengan hasil 9,912>3,09 artinya Ho ditolak dan Ha diterima. 
Berdasarkan uji determinasi dapat diperoleh angka R Square sebesar 0,158 atau 
15,8%. Hal ini menunjukan bahwa presentase variabel persepsi siswa tentang 
media pembelajaran(X1), persepsi siswa tentang kemampuan guru dalam 
pengelolaan pembelajaran di kelas(X2) terhadap minat belajar siswa sebesar 
15,8%. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  
Pendidikan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dijalankan 
dengan sengaja, teratur dan berencana dengan maksud mengubah atau 
mengembangkan perilaku yang diinginkan. Pendidikan dapat diartikan 
sebagai suatu proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang 
memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang 
sesuai dengan kebutuhan (Muhibbin, 2000: 10). Pendidikan merupakan 
usaha dasar untuk menumbuhkembangkan potensi sumber daya manusia 
melalui kegiatan pengajaran. 
Pendidikan berasal dari kata “didik”, lalu mendapat awalan me 
sehingga menjadi “mendidik”, artinya memelihara dan memberi latihan 
diperlukan adanya ajaran, tuntunan, dan pimpinan mengenai akhlak dan 
kecerdasan pikiran. Pengertian pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia adalah proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau 
kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran 
dan penelitian. Tertulis dalam Bahasa Inggris, education (pendidikan) 
berasal dari kata educate (mendidik) artinya memberi peningkatan (to 
elicit, to give rise to) dan mengembangkan (to evolve, to develop). 
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan 
adalah suatu kegiatan yang dapat merubah sikap ataupun tingkah laku 
seseorang. Pendidikan juga dapat menyempurkan perkembangan individu 
1 
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dalam menguasai pengetahuan. Pendidikan juga berlangsung secara formal 
dan non formal disamping secara formal meliputi sekolah, madrasah, dan 
institut-institut lainya.  
UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 menyatakan, 
bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa 
dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang 
bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki 
pengetahuan dan keterampilan, kesejahteraan jasmani dan rohani 
kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab 
kemasyarakatan dan kebangsaan. Sekolah sebagai lembaga formal 
merupakan sarana dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Melalui 
sekolah, peserta didik dapat belajar pengetahuan dan keterampilan hidup 
untuk bekal masa depannya.  
Belajar merupakan salah satu cara menumbuhkembangkan potensi 
sumber daya manusia, belajar juga merupakan suatu perubahan dalam 
tingkah laku, dimana perubahan itu dapat mengarah pada tingkah laku 
yang lebih baik, tetapi juga ada kemungkinan mengarah kepada tingkah 
laku yang  buruk. (Purwanto, 2004: 85). Belajar adalah perubahan yang 
relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari 
pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar juga merupakan suatu 
proses perubahan yang terjadi melalui latihan atau pengalaman. 
Minat dan belajar merupakan dua hal yang saling berkaitan. 
Belajar adalah perubahan tingkah laku secara relatif permanan dan secara 
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potensial terjadi sebagai hasil dari praktik atau penguatan (reinforced 
practice) yang dilandasi tujuan untuk mencapai tujuan tertentu.Minat pada 
dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri 
dengan sesuatu diluar diri (Djamarah,2008:166). Minat adalah suatu rasa 
lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktifitas, tanpa ada 
yang menyuruh. Faturrohman, 2012: 168 menyimpulkan  “Minat adalah 
kecenderungan jiwa yang tetap kejurusan suatu hal yang berharga bagi 
orang. Sesuatu yang berharga bagi seseorang adalah yang sesuai dengan 
kebutuhanya”  
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa minat 
merupakan suatu rasa ketertarikan kepada suatu hal ataupun pada suatu 
aktifitas atau kegiatan tanpa adanya keterpaksaan. Minat juga biasa 
diartikan sebagai keinginan atau ketertarikan peserta didik untuk 
mengikuti kegiatan pembelajaran yang ada di kelas. Minat juga menjadi 
faktor utama dalam kegiatan belajar. 
Media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi dan 
digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Menurut Djamarah 
(2005: 136) media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai 
penyalur pesan guna mencapai tujuan pembelajaran. Media adalah suatu 
alat yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifitaskan komunikasi 
dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan 
pengajaran disekolah (Hamalik, 2009: 23). Ada beberapa media 
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pembelajaran yang digunakan oleh guru baik itu media pembelajaran 
elektronik maupun non elektronik. 
Salah satu media pembelajaran yang digunakan oleh guru adalah 
media elektronik yang berupa Power Point. Menurut Mardi (2007: 69) 
Power Point adalah salah satu program aplikasi dari Microsoft yang dapat 
digunakan untuk melakukan presentasi, baik untuk melakukan sebuah 
rapat maupun perencanaan kegiatan lain termasuk digunakan sebagai 
media pembelajaran di sekolah. Sanaky (2009: 127) mengemukakan 
bahwa media power point adalah program aplikasi presentasi yang 
merupakan salah satu program aplikasi dibawah Microsoft Office program 
komputer dan tampilan ke layar menggunakan bantuan LCD proyektor. 
Dari penjelasan keduanya dapat disimpulkan bahwa media power point 
adalah media presentasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran di 
sekolah.   
Selain media pembelajaran yang diperlukan oleh guru, 
kemampuaan pengelolaan pembelajaran di kelas juga harus diperhatikan 
oleh semua guru. Ini menjadi salah satu hal yang dapat menjadikan 
pembelajaran di kelas menjadi tidak membosankan. Guru di tuntut untuk 
sekreatif mungkin agar pembelajaran di dalam kelas bisa menyenangkan. 
Apalagi dengan mata pelajaran sejarah kebudayaan islam yang di kenal 
dengan pelajaran yang membosankan.  
Kemampuan yang di miliki guru dalam pengelolaan pembelajaran 
di kelas menjadikan salah satu faktor yang dapat menarik peserta didik 
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untuk mengikuti pembelajaran di kelas dengan baik. Apalagi dalam 
pelajaran sejarah, jika guru tidak bisa mengelola kelas dengan baik maka 
peserta didik akan semakin tidak tertarik dalam mengikuti pembelajaran 
tersebut. Peserta didik akan merasa jenuh jika guru hanya bisa mengelola 
kelas tidak menarik.  
Guru sebagai pengajar dan pendidik harus dapat menempatkan 
siswa sebagai anak didiknya dia atas kepentingan yang lain. Guru harus 
dapat mengembangkan minat dalam setiap kegiatan interaksi atau pada 
saat pembelajaran dengan siswanya. Hal ini sekaligus dalam rangka 
mengetahui siapa yang disebut guru secara profesional dan siapa siswa 
secara proposional. Oleh karena itu pendidik perlu mempelajari bagaimana 
menggunakan media pembelajaran supaya dapat mengefektifitaskan 
pencapaian tujuan. Banyak sekali guru yang mengabaikan media 
pembelajaran dengan berbagai alasan, anatara lain: terbatasnya waktu 
untuk membuat media pembelajaran, sulit mencari media yang tepat, tidak 
tersedia biaya, dan lain-lain. 
Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika seorang pendidik telah 
mempunyai pengetahuan dan keterampilan menggunakan media 
pembelajaran. Maka penting sekali untuk menerapkan penggunaan media 
pembelajaran agar pembelajaran bisa berjalan lebih efektif dan efesien. 
Penggunaan media pembelajaran harus menggunakan statregi terutama 
dalam pemilihan serta dalam pengaplikasian media dalam sebuah 
pembelajaran. Karena media pembelajaran merupakan alat untuk 
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menyampaikan materi-materi kepada siswa dan mempermudah dalam 
proses pembelajaran.  
Seringkali dalam proses pembelajaran terjadi kejenuhan dalam 
menyimak materi yang disampaikan oleh guru, hal tersebut berkaitan 
dengan pada nilai yang menjadi tidak terlalu bagus. Seperti pada mata 
pelajaran sejarah, banyak yang berpikiran sejarah adalah pelajaran 
menghafal tanggal dan nama belaka. Materi yang diajarkan juga dianggap 
terlalu banyak. Itulah yang membuat mata pelajaran sejarah dianggap 
sebagai momok peserta didik, sehingga tidak disukai sebagian besar siswa.  
Saat pembelajaran sejarah sering kali peserta didik merasa jenuh, 
ngantuk, membosankan dan masih ada banyak alasan bagi mereka untuk 
tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Hal ini tentunya menjadi 
peringatan bagi kita sebagai guru, mengapa anak-anak kita saat ini kurang 
tertarik pada pelajaran-pelajaran yang sifatnya sebuah tragedi yang terjadi 
di masa lalu. Mereka akan lebih condong ke pelajaran yang berbau 
teknologi, seni, dan sains. Rendahnya minat peserta didik sering dianggap 
sebagai penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia. Maka dari itu 
guru dituntut untuk sekreatif mungkin agar siswa tetap senang dalam 
mengikuti pembelajaran. 
Kurangnya kemampuan guru dalam memanfaatkan media 
pembelajaran juga menjadi permasalahan dalam pembelajaran sejarah 
kebudayaan islam. Siswa masih sering disuruh mencatat materi-materi 
yang disampaikan oleh guru itu yang membuat siswa itu bosan dalam 
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mengikuti pembelajaran sejarah. Bahkan ada juga yang izin keluar kelas 
untuk ke kamar mandi tetapi mereka pergi ke kantin karena menghindari 
pelajaran sejarah yang membosankan. 
Guru dengan adanya media pembelajaran Power Point dapat 
menjadikan pembelajaran lebih menarik dan membangkitkan minat siswa 
untuk mengikuti pembelajaran. Kelebihan Power Point yang penyajiannya 
menarik guru lebih mudah dalam menyampaikan materi dan para siswa 
lebih mudah untuk menerima materi dengan suasana yang tidak 
membosankan. Guru harus sepandai-pandai mungkin mengolah media 
pembelajaran Power Point agar dapat menarik minat belajar siswa dan 
tidak terjadi rasa bosan dalam mengikuti pembelajaran sejarah.  
Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs) Negeri Surakarta II 
merupakan salah satu lembaga pendidikan dasar yang bertujuan meletakan 
dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 
keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 
Adapun yang dilakukan MTs Negeri Surakarta II dalam rangka 
mewujudkan tujuannya di antaranya adalah dengan melaksanakan 
pembelajaran yang aktif serta menyenangkan, sehingga siswa mampu 
mencapai hasil yang optimal.  
Masalah-masalah yang menjadi hambatan dalam meningkatkan 
kualitas proses belajar mengajar di MTs Negeri Surakarta II adalah 
kurangnya pemanfaatan media pembelajar oleh guru pada setiap mata 
pelajaran. Melihat uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan 
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penelitian dengan judul:Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Penggunaan 
Media Pembelajaran Oleh Guru Dan Persepsi Siswa Tentang 
Kemampuan Guru Dalam Pengelolaan Pembelajaran Di Kelas 
Terhadap Minat Belajar Siswa Kelas VIII Pada Mata Pelajaran 
Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Di MTs Negeri Surakarta II Tahun 
Ajaran 2018/2019.  
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat di 
identifikasi beberapa masalah sebagai berikut:  
1. Kurangnya ketertarikan siswa dalam mengikuti pembelajaran Sejarah 
Kebudayaan Islam. 
2. Siswa menganggap materi yang dipelajari tidaklah penting. 
3. Kurangnya kemampuan yang dimiliki guru dalam mengajar seperti 
tidak menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. 
4. Guru masih menyampaikan materi dengan metode konsvensional. 
5. Guru masih sering menyuruh siswa untuk mencatat materi. 
6. Rendahnya minat belajar sejarah siswa. 
7. Penyampaian materi sejarah masih terfokus pada buku teks dan belum 
terpusat pada satu arah.  
8. Kurangnya pemanfaatan media pembelajaran oleh guru. 
9. Banyak siswa yang tidur sendiri saat mengikuti pembelajaran di dalam 
kelas terutama mata pelajaran sejarah. 
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10. Banyaknya siswa yang mengobrol dengan temannya saat pembelajaran 
mata pelajaran sejarah. 
C. Pembatasan Masalah  
Berdasarkan identifikasi dari berbagai masalah di atas, agar lebih 
terfokus dalam mencari solusi permasalahan maka dalam penelitian ini 
dibatasi pada efektifitas Media Pembelajaran, yaitu presepsi siswa 
terhadap penggunana media pembelajaran oleh guru dan kemampuan guru 
dalam pengelolaan pembelajaran di kelas terhadap minat belajar siswa 
VIIIE, VIII F, dan VIII G di MTs N Surakarta II tahun ajaran 2018/2019. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka dapat dirumuskan rumusan 
masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana persepsi siswa tentang penggunaan media pembelajaran 
oleh guru ? 
2. Bagaimana persepsi siswa tentang kemampuan guru dalam pengelolaan 
pembelajaran di kelas? 
3. Bagaimana minat belajar SKI kelas VIII di MTs N Surakarta II tahun 
ajaran 2018/2019? 
4. Bagaimana pengaruh persepsi siswa tentang penggunaan media 
pembelajaran oleh guru dan persepsi siswa tentang kemampuan guru 
dalam pengelolaan pembelajaran di kelas terhadap minat belajar siswa 
kelas VIII E, VIII F, VIII G pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan 
Islam (SKI) di MTs N Surakarta II tahun ajaran 2018/2019? 
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E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui: 
1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi siswa tentang penggunaan 
media pembelajaran oleh guru 
2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi siswa tentang kemampuan guru 
dalam pengelolan pembelajaran di kelas 
3. Untuk mengetahui bagaimana minat belajar SKI kelas VIII di MTs N 
Surakarta II tahun ajaran 2018/2019 
4. Untuk mengetahui pengaruh persepsi siswa tentang penggunaan media 
pembelajaran oleh guru dan persepsi siswa tentang kemampuan guru 
dalam pengelolaan pembelajaran di kelas terhadap minat belajar siswa 
kelas VIII E, VIII F, VIII G pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan 
Islam (SKI) di MTs N Surakarta II tahun ajaran 2018/2019 
F. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis  
Manfaat teoritis adalah manfaat yang dapat diambil secara teori 
dalam penelitian yang serupa. Adapun manfaat teoritis dalam penelitian 
adalah sebagai berikut: 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 
terhadap perkembangan dunia penelitian mengenai pemanfaatan media 
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pembelajaran pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTs N 
Surakarta II. 
b. Hasil penelitian ini digunakan untuk dasar pijakan penulis berikutnya 
bahwa penggunaan media pembelajaran mempunyai pengaruh terhadap 
minat belajar siswa.  
2. Manfaat Praktis. 
Manfaat praktis adalah manfaat yang bisa diambil secara langsung 
oleh pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan peneliti ini. 
Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Bagi guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), dapat 
memberikan inovasi baru terutama dalam mengajar pelajaran agar 
siswa lebih bersemangat dalam menerima ilmu sehingga tercapai 
tujuan pembelajaran yang maksimal. 
b. Bagi siswa, dapat menumbuhkan semangat belajar karena 
pemanfaatkan media  ini cenderung tidak membosankan sehingga 
siswa tertarik untuk terus belajar. 
c. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapakan dapat menjadi bahan 
evalusi bagi pihak sekolah agar kedepannya sekolah mampu 
memaksimalkan fasilitas yang tersedia untuk menunjang proses 
pembelajaran.  
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Kajian Teori 
1. Persepsi Siswa Tentang Penggunaan Media Pembelajaran Oleh Guru 
a. Pengertian Persepsi Siswa 
Persepsi yang dikemukakan oleh Latipah (2012:64) merupakan 
proses mendeteksi sebuah stimulus. Stimulus yang ditangkap oleh 
indra, kemudian direspon menjadi sebuah persepsi. Persepsi-
persepsi yang muncul akan berbeda pada setiap individu, 
dikarenakan ada hal-hal yang dapat menyebabkan perbedaan 
persepsi, misalnya perhatian dan kebutuhan.  
Sarwono (2013:86) mengemukakan, persepsi berlangsung saat 
seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh 
organ-organ bantunya yag kemudian masuk ke dalam otak. Di 
dalamnya terjadi proses berpikir yang pada akhirnya terwujud 
dalam sebuah pemahaman. Pemahaman ini yang kurang lebih 
disebut persepsi. Pemahaman yang muncul akan menghasilkan 
respon yang berbeda tiap orang. Respon terhadap stimulus yang 
datang bisa berupa persepsi positif ataupun persepsi yang negatif, 
tergantung persepsi awal yang muncul pada diri seseorang tersebut.  
12 
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Persepsi merupakan pemaknaan terhadap stimulus, jika 
stimulusnya berupa benda disebut object perception dan jika 
stimulusnya adalah manusia disebut subject perception (Rahman, 
2013:79). Sedang menurut Gulo (dalam Sobar, 2003:446) 
menyebutkan bahwa persepsi ialah proses seseorang menjadi sadar 
akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui panca indera-
indera yang dimilikinya. Saleh dan Muhbib (2004:89) 
mengemukakan, persepsi adalah kemampuan membeda-bedakan, 
mengelompokkan dan memfokuskan perhatian terhadap satu objek 
rangsang yang kemudian kemudian dilanjutkan menjadi proses 
pemahaman dan ditanggapi.  
Persepsi pada dasarnya menyangkut hubungan manusia dengan 
lingkungannya, bagaimana ia mengerti dan menginterpretasikan 
stimulus yang ada di lingkungannya dengan pengetahuan yang 
dimilikinya. Setelah seseorang mengindrakan objek di 
lingkungannya, kemudian ia memproses hasil pengindraannya itu. 
Sehingga timbul makna tentang objek tersebut.  
Berdasarkan pengertian di atas disimpulkan bahwa persepsi 
merupakan proses pemahaman seseorang yang ditangkap oleh alat 
bantu berupa indera yang kemudian menghasilkan suatu respon, 
respon yang dihasilkan akan berbeda tiap orangnya karena persepsi 
dipengaruhi oleh beberapa hal di antaranya seperti perhatian, 
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kebutuhan, kesukaan individu terhadap sesuatu dan sesuatu yang 
menarik.  
b. Faktor yang Memepengaruhi Persepsi 
Persepsi yang muncul pada setiap individu akan berbeda-beda 
karena dipengaruhi beberapa faktor, menurut Toha (2003:154), 
faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah 
sebagai berikut: 
1). Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, 
prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses 
belajar, keadaan fisik, gangguan kejiawaan, nilai dan 
kebutuhan juga minat dan motivasi. 
2). Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang 
diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, 
ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan 
familiar atau ketiak asingan suatu objek.  
Menurut Walgito (2004:70) faktor-faktor yang berperan 
dalam persepsi dapat dikemukakan beberapa faktor, yaitu:  
1). Objek yang dipersepsi 
Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau 
respektor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang 
mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu 
yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima 
yang bekerja sebagai reseptor.  
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2). Alat indera, syaraf dan sususnan syaraf. 
Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima 
stimulus, disamping itu juga harus ada syaraf sensoris 
sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima 
reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat 
kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon 
diperlukan motoris yang dapat membentuk persepsi 
seseorang. 
3). Perhatian  
Untuk menyadari atau dalam mengadakan persepsi 
diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah 
utama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan 
persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi 
diri seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada 
sesuatu sekumpulan objek.  
Faktor-faktor tersebut menjadikan individu berbeda 
satu sama lain dan akan berpengaruh pada individu dalam 
mempersepsikan suatu objek, stimulus, meskipun objek 
tersebut benar-benar sama. Persepsi seseorang atau 
kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau 
kelompok lain sekalipun situasinya sama. Perbedaan 
persepsi dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan 
individu, perbedan-perbedaan dalam kepribadian, 
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perbedaan dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi. 
Pada dasarnya terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri 
seseoranf, namun persepsi juga dipengaruhi oleh 
pengalaman, proses belajar dan pengetahuannya.  
c. Pengertian Media Pembelajaran  
Arsyad (2003: 3) mengemukakan bahwa kata media berasal 
dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti “tengah, 
perantara, atau pengantar“. Media dalam bahasa Arab, media 
adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada 
penerima pesan. Dilihat dari garis besar, media adalah manusia, 
materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat 
siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. 
Pengertian ini, guru, buku, teks, dan lingkungan sekolah 
merupakan media. Secara lebih khusus, pengertia media dalam 
proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat 
grafis, photografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, 
dan menyusun kembali informasi visual atau verbal.  
Banyak pakar tentang media pembelajaran yang 
memberikan bahasan tentang pengertian media. Media menurut 
Djamarah (2005: 136) adalah alat bantu apa saja yang dapat 
dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan 
pembelajaran. Heinich (Arsyad, 2003: 4) mengemukakan istilah 
medium sebagai perantara yang mengantar informasi antara 
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sumber dan penerima. Jadi, televisi, film, foto, radio, rekaman 
audio, gambar yang diproyeksikan, bahan-bahan cetakan, dan 
sejenisnya adalah media komunikasi. Apabila media itu membawa 
pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau 
mengandung maksud-maksud pengajaran maka media itu disebut 
media pengajaran.  
Media pendidikan merupakan bagian integral dari 
pembelajaran sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih 
bermutu. Karena itu media pendidikan disebut juga media 
intruksional. Secara umum dapat disimpulkan bahwa yang 
dimaksud media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 
menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima 
informasi. Istilah media ini sangat popular dalam bidang 
komunikasi. Proses belajar mengajar pada dasarnya juga 
merupakan proses komunikasi, sehingga media yang digunakan 
dalam pembelajaran disebut media pembelajran.   
Gerlach dan Ely (Arsyad, 2003: 11) mengemukakan tiga 
ciri media yang merupakan petunjuk mengapa media digunakan 
dan apa-apa saja yang dapat dilakukan oleh media yang mungkin 
guru tidak mampu (atau kurang efesien) melakukannya.  
1) Ciri Fiksatif (Fixative Property)  
Ciri ini menggambarkan kemapuan media merekam, 
menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa 
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atau obyek. Ciri ini amat penting bagi guru karena kejadian-
kejadian atau obyek yang telah direkam atau disimpan dengan 
format media yang ada dapat digunakan setiap saat.  
2) Ciri Manipulatif (Manipulative Property) 
Transformasi suatu kejadian atau obyek dimungkinkan 
karena media memiliki ciri manipulatif. Kejadian yang 
memakan waktu berhari-hari dapat disajikan kepada siswa 
dalam waktu dua atau tiga menit dengan teknik pengambilan 
gambar time-lapse recording. Misalnya, bagaimana proses 
larva menjadi kepompong kemudian kupu-kupu dapat 
dipercepat dengan teknik rekaman fotografi tersebut.  
3) Ciri Distributif (Distributive Property) 
Ciri distributif dari media memungkinkan suatu obyek atau 
kejadian ditransportasikan melalui ruang, dan secara bersama 
kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar siswa 
dengan stimulus pengalaman yang relatif sama dengan kejadian 
itu.  
d. Fungsi dan Manfaat Media Pendidikan  
Arsyad (2003: 15) berpendapat bahwa salah satu fungsi utama 
media pengajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut 
mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata 
dan diciptakan oleh guru. Hamalik (1986) dalam (Arsyad, 2003: 
15) mengemukakan bahwa pemakaian media pengajaran dalam 
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proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat 
yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan 
belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis 
terhadap siswa.  
Di samping membangkitkan motivasi dan minat siswa, media 
pengajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, 
menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan 
penafsiran data, dapat mendapatkan informasi. Media juga 
memudahkan siswa untuk memahami pelajaran yang disampaikan 
oleh guru. Begitu juga dengan guru, media juga membantu guru 
untuk menyampaikan materi pembelajaran. 
Levie & Lentz (1982) dalam (Arsyad, 2003: 16) mengemukakan 
empat fungsi media pengajar, khususnya media visual, yaitu (a) 
fungsi atensi, (b) fungsi afektif, (c) fungsi kognitif, dan (d) fungsi 
kompensatoris.  
e. Macam-Macam Media Pembelajaran  
Menurut Asnawir dan Usman (2003: 19-27) bahwa macam-
macam media pendidikan antara lain: 
1) Media Non Elektronik 
a) Media Cetak  
Media cetak seperti buku teks, modul, buku 
petunjuk, lembar lepas, lembar kerja, dan sebagainya pada 
umumnya berisi materi pembelajaran yang dapat diakses 
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dan dibaca oleh siswa langkah demi langkah sesuai dengan 
yang diinginkan. Untuk media yang berupa buku teks 
biasanya dilengkapi uraian materi, contoh soal, dan latihan 
soal. Berbeda dengan buku, modul umumnya dilengkapi 
dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, uraian 
materi, latihan soal, dan teks formatif, yang digunakan 
sebagai umpan balik untuk mengetahui seberapa besar 
materi dalam setiap kegiatan dapat dikuasai oleh siawa. 
Kemudian untuk media cetak yang berupa Hand out 
biasa digunakan proses pembelajaran dikelas. Media ini 
berupa lembaran lepas yang biasanya berisi materi untuk 
satu kegiatan tatap muka. Hand out yang lengkap akan 
berisi tujuan, uraian singkat tentang materi pembelajaran, 
evaluasi, dan daftar pustaka.  
b) Media Panjang 
Media ini meliputi papan tulis, white board, papan 
magnetik, papan buletin, dan chart. Perbedaan papan tulis 
dan white board terletak pada alat tulisnya. Papan tulis 
menggunakan kapur sebagai alat tulis, sedangkan white 
board menggunakan spidol non permanen. Papan magnetik 
merupakan papan yang permukaannya dibuat dari lembaran 
baja atau dapat juga berupa white board yang didalamnya 
dilapisi dengan lembaran baja atau seng. Materi yang 
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disajikan diletakan diatas kertas atau karton yang 
dibelakangnya diberi magnet. Papan ini dapat berfungsi 
sebagai pendamping papan tulis dikelas.  
c) Media Peraga dan Eksperimen 
Media peraga dapat berupa alat-alat asli atau tiruan, 
dan biasanya berada di laboratorium. Media ini biasanya 
berbentuk model dan hanya digunakan untuk menunjukan 
bagian-bagian dari alat yang asli dan prinsip kerja dari alat 
asli tersebut. Di samping media peraga terdapat pula media 
eksperimen yang berupa alat-alat asli yang biasanya 
digunakan untuk kegiatan praktikum. Perbedaan antara 
media peraga dan eksperimen antara lain: 
(1) Alat-alat pada media eksperimen berupa alat asli 
sedangkan media peraga berupa alat-alat tiruan. 
(2) Media eksperimen dapat digunakan sebagai media 
peraga, sedangkan media peraga belum tentu dapat 
digunakan sebagai media eksperimen. 
2) Media Elektronik 
a). LCD (Liquit Crystal Display) 
Proyektor LCD (Liquit Crystal Display) merupakan 
salah satu alat optik dan elektronik. Sistem optiknya efesien 
yang menghasilkan cahaya amat terang tanpa mematikan 
(menggelapkan) lampu ruangan, sehingga dapat 
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memproyeksikan tulisan, gambar, atau tulisan dan gambar 
yang dapat dipancarkan dengan baik ke layar (Hujair, 2011: 
129). Media LCD adalah sebuah alat elektronik berupa 
layar proyektor berfungsi menampilkan gambar visual, 
sebagai sarana pendidikan yang dipergunakan untuk 
membantu tercapainya tujuan pembelajaran.  
Hujair (2011: 130) mengemukakan bahwa LCD 
Proyektor memiliki kelebihan yaitu: (1) dapat 
meningkatkan pengalaman belajar peserta didik, (2) LCD 
proyektor merupakan media audio visual dan gerak dengan 
tampilan audio visual gerak, dapat memenuhi perbedaan 
gaya belajar yang di miliki peserta didik, (3) bisa digunakan 
dalam kelas yang ukurannya luas dengan volume peserta 
didik yang banyak, (4) semua pandangan peserta didk fokus 
pada tampilan layar, dan (5) guru dapat menerangkan 
secara runtut karena sudah terprogram dalam power point. 
 
b). Power Point 
Power Point adalah salah satu program aplikasi dari 
Microsoft yang dapat digunakan untuk melakukan 
presentasi, baik untuk melakukan sebuah rapat maupun 
perencanaan kegiatan lain termasuk digunakan sebagai 
media pembelajaran di sekolah (Mardi, 2007: 69). Sanaky 
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(2009: 127) mengemukakan bahwa media power point 
adalah program aplikasi presentasi yang merupakan salah 
satu program aplikasi dibawah Microsoft Office program 
komputer dan tampilan ke layar menggunakan bantuan 
LCD proyektor. Berdasarkan penjelasan keduanya dapat 
disimpulakn bahwa media power point adalah media 
presentasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran di 
sekolah. 
Power Point memiliki kelebihan yaitu: (1) dapat 
menyajikan teks, gambar, foto, animasi, audio, dan video 
sehingga lebih menarik, (2) dapat menjangkau kelompok 
banyak, (3) tempo dan cara penyajian bisa disesuaikan, (4) 
penyajiannya masih bisa bertatap muka, dan (5) dapat 
digunakan secara berulang – ulang.    
c). Film  
Film merupakan gambar hidup yang diambil dengan 
menggunakan kamera film dan tampilan melalui proyektor 
film. Dibandingkan dengan film strip, film bergerak dengan 
cepat sehingga tampilannya kontinu dan ajeg. Objek yang 
ditampilkan akan lebih alamiah, artinya sesuai dengan 
kondisi yang sebenarnya. Terlebih lagi bagi film yang 
digunakan adalah film berwarna. Pada umumnya film 
digunakan untuk menyajikan hiburan. Tetapi, dalam 
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perkembangannya film dapat menyajikan informasi lain, 
khususnya informasi yang berkaitan dengan konsep 
pembelajaran keterampilan dan sikap.  
d). Animasi  
Media animasi adalah media berupa tulisan atau 
gambar yang bergerak disertai dengan suara dan merupakan 
perkembangan dari IPTEK. Penggunaan animasi tidak 
terlepas dari alat bantu komputer. Animasi dapat diperoleh 
melalui grafik tiga dimensi dan dua dimensi. Penggunaan 
media animasi dengan bantuan komputer sebagai media 
pembelajaran memiliki banyak kelebihan. Media animasi 
dapat menambah kesan realisme dan merangsang siswa 
untuk merespon dengan adanya warna, musik, dan grafik 
(Latuheru,1988: 122). Media animasi dapat menunjukan 
perubahan dari waktu ke waktu seperti sebuah proses 
(Utami,2007: 56). Sehingga dapat diartikan media animasi 
merupakan media yang dapat digunakan dalam proses 
pembelajaran.  
f. Pengertian Guru 
Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama 
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, 
dan mengevaluasi peserta didik pada jalan pendidikan formal. 
Tugas utama itu akan efektif jika guru memiliki derajat 
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profesionalitas tertentu yang tercermin dalam kompetensi, 
kemahiran, kecakapan, atau keterampilan yang memenuhi standar 
mutu atau norma etik tertentu. 
2. Persepsi Sisa Tentang Kemampuan Guru Dalam Pengelolaan 
Pembelajaran Di Kelas 
a. Pengertian Pengelolaan Pembelajaran Di Kelas 
Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu kata 
pengelolaan dan kata kelas. Pengelolaan merupakan terjemahan 
dari kata “ management “ yang kemudian di Indonesia-kan menjadi 
manajemen atau menejemen. Pengelolaan menurut Hamiseno 
dalam Arikunto (1996, 7) substantifa dari pengelolaan. Sedangkan 
dari pengelolaan adalah suatu tindakan yang dimulai dari 
penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan 
sampai dengan pengawasan dan penilaian. Berdasarkan uraian di 
atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah penyelenggaraan 
atau pengurusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan dengan 
lancar.  
Kelas menurut Hamalik dalam Djamarah (2013, 8) adalah 
suatu kelompok yang melakukan kegiatan belajar bersama, yang 
dapat pengajaran dari guru. Arikunto juga berpendapat bahwa 
pengelolaan kelas suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung 
jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan 
maksud agar dicapai kondisi optimal sehingga dapat terlaksana 
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kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Pengelolaan kelas 
menurut Djamarah (2013, 173) adalah keterampilan guru 
menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan 
mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses interaksi 
edukatif.  
Berdasarkan kedua pendapat di atas dapat ditarik 
kesimpulan bahwa pengelolaan kelas merupakan kemampuan guru 
untuk mengelola pembeljaran dengan baik, hal ini di lakukan guna 
untuk mencapai pembelajaran yang optimal. Pengelolaan kelas 
adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh seorang guru 
dengan tujuan agar mmenjadi proses belajar mengajar dengan 
situasi dan kondisi yang efektif, kondusif, dann menyenangkan 
bagi kedua belah pihak antara guru yang mengajar dan siswa 
sehingga tercapai pembelajaran yang optimal. Mengelola kelas 
merupakan suatu ketrampilan seorang guru untuk menciptakan 
suasana pengajaran yang serasi tanpa adanya suatu gangguan.  
Seorang guru harus berusah mengendalikan kondisi 
tersebut jika terdapat hal-hal yang mengganggu konsentrasi siswa 
serta mengganggu kelancaran belajar. Suatu kondisi belajar yang 
optimal akan dicapai apabila seorang guru mampu mengatur siswa 
dengan suasana pelajaran yang serasi mengendalikan suasana 
belajar yang menyenangkan.  
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b. Tujuan Pengelolaan Pembelajaran Di Kelas  
Tujuan pengelolaan kelas menurut Arikunto (1999: 86) adalah 
agar setiap siswa di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga 
segera tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. 
Indikator yang tertib adalah sebagai berikut: 
1) Setiap anak harus bekerja, tidak macet, artinya tidak ada anak 
yang berhenti karena tidak tahu akan tugasnya.  
2) Setiap anak harus melakukan pekerjaan tanpa membuang 
waktu, artinya setiap anak akan bekerja secepatnya agar lekas 
menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya 
Fathurahman (2017: 60) berpendapat bahwa secara umum 
tujuan pengelolaan kelas adalah untuk meningkatkan mutu 
pembelajaran. Pendapat ini menekankan mutu pembelajaran karena 
mutu pembelajaran akan tercapai jika tercapainya tujuan 
pembelajaran. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan 
pengelolaan kelas untuk mewujudkan suasana belajar mengajar 
yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi siswa 
untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuanya dan 
menghilangkan hambatan yang dapat mengganggu pembelajaran 
sehingga dapat efektifas/keberhasilan pembelajaran. 
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3. Minat Belajar SKI 
a. Pengertian Minat Belajar 
Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada 
suatu hal atau aktifitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada 
dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri 
sendiri dengan sesuatu di luar diri (Djamarah, 2008:166) “ Minat 
adalah kecenderungan jiwa yang tetap kejurusan suatu hal yang 
berharga bagi orang. Sesuatu yang berharga bagi seseorang adalah 
yang sesuai dengan kebutuhanya” (Faturrohman,2012:168).  
Rahman, dkk (2004: 262) berpendapat bahwa secara sederhana 
minat dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk 
memberikan perhatian dan tindakan terhadap orang, aktivitas atau 
situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai 
perasaan senang.  
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa minat 
merupakan suatu rasa ketertarikan kepada suatu hal ataupun pada 
suatu aktifitas atau kegiatan tanpa adanya keterpaksaan. Minat juga 
biasa diartikan sebagai keinginan atau ketertarikan peserta didik 
untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang ada dikelas. Batasan 
tersebut terkandung suatu pengertian bahwa di dalam minat ada 
pemutusan perhatian subjek, ada usaha (untuk mendekati/ 
mengetahui/ memilki/ menguasai/ berhubungan) dari subyek yang 
dilakukan dengan perasaan senang, ada daya penarik dari objek.  
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Cukup banyak faktor-faktor dapat mempengaruhi timbulnya 
minat terhadap sesuatu, Rahman, dkk (2004: 263) mengemukakan 
secara garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi minat dapat 
dikelompokan menjadi dua yaitu yang bersumber dari dalam diri 
individu yang bersangkutan (misal: bobot, umur, jenis kelamin, 
pengalaman, perasaan mampu, kepribadian), dan yang berasal dari 
luar mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan 
lingkungan masyarakat.  
Crow and Crow (Rahman, 2004: 264) berpendapat ada tiga 
faktor yang menjadikan timbulnya minat, yaitu :  
1. Dorongan dari dalam diri individu, misal dorongan untuk 
makan. Dorongan untuk makan akan membangkitkan minat 
untuk bekerja atau mencari penghasilan, minat terhadap 
produksi makanan dan lain-lain. Dorongan ingin tahu atau rasa 
ingin tahu akan membangkitkan minat untuk membaca, belajar, 
menuntut ilmu, melakukan penelitian dan lain-lain.  
2. Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat 
untuk melakukan aktivitas tertentu. Misalnya minat terhadap 
pakaian timbul karena ingin mendapat persetujuan atau 
penerimaan dan perhatian orang lain. Minat untuk belajar atau 
menuntut ilmu pengetahuan timbul karena ingin mendapat 
penghargaan dari masyarakat, karena biasanya yang memiliki 
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ilmu pengetahuan cukup luas (orang pandai) mendapat 
kedudukan yang tinggi dan terpandang dalam masyarakat. 
3. Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat 
dengan emosi. Bila seseorang mendapatkan kesuksesan pada 
aktivitas akan menimbulkan perasaan senang, dan hal tersebut 
akan memperkuat minat terhadap aktivitas tersebut, sebaliknya 
suatu kegagalan akan menghilangkan minat terhadap hal 
tersebut.  
Karena kepribadian manusia itu bersifat komplek, maka 
sering tiga faktor yang menjadi penyebab timbulnya minat tersebut 
tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu perpaduan dari 
ketiga faktor tersebut, akhirnya menjadi agak sulit bagi kita untuk 
menentukan faktor manakah yang menjadi awal penyebab 
timbulnya suatu minat.  
b. Macam-macam minat  
Minat menurut Rahman, dkk (2004: 265) dapat 
digolongkan menjadi beberapa macam, ini sangat tergantung pada 
sudut pandang dan cara penggolongan misalnya berdasarkan 
timbulnya minat, berdasarkan arahnya minat, dan berdasarkan cara 
mendapatkan atau mengungkapkan minat itu sendiri  
1). Berdasarkan timbulnya, minat dan dapat dibedakan menjadi 
minat primitif dan minat kilturil. Minat primitif adalah minat 
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yang timbul karena kebutuhan biologis atau jaringan-jaringan 
tubuh, misalnya kebutuhan akan makanan, perasaan enak atau 
nyaman, kebebasan beraktivitas dan seks. Minat kultural atau 
minat sosial adalah minat yang timbulnya karena proses 
belajar, minat ini tidak secara langsung berhubungan dengan 
diri kita. Misalnya minat belajar, individu punya pengalaman 
bahwa masyarakat atau lingkungan akan lebih menghargai 
orang-orang terpelajar dan pendidikan tinggi, sehingga hal ini 
akan menimbulkan minat individu untuk belajar dan 
berprestasi agar mendapat penghargaan dari lingkungan, hal ini 
mempunyai arti yang sangat penting bagi harga dirinya. 
2). Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi minat 
intrinstik dan ekstrinsik. Minat intrinstik adalah minat yang 
langsung berhubungan dengan aktivitas itu sendiri, ini 
merupakan minat yang lebih mendasar atau minat asli. Sebagai 
contoh: seseorang belajar karena memang pada ilmu 
pengetahuan atau karena memang senang membaca, bukan 
karena ingin mendapatkan pujian atau penghargaan. Minat 
ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir 
dari kegiatan tersebut, apabila tujuannya sudah tercapai ada 
kemungkinan minat tersebut hilang. Sebagai contoh: seseorang 
yang belajar dengan tujuan agar menjadi juara kelas atau lulus 
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ujian saringan, setelah menjadi juara kelas atau lulus ujian 
saringan minat belajarnya menjadi turun .  
3). Berdasarkan cara mengungkapkan minat dapat dibedakan 
menjadi empat yaitu: Expressed interest, Manifest interest, 
Tested interest, Inventoried interest.  
a). Expressed interest adalah minat yang diungkapkan dengan 
cara meminta kepada subyek untuk menyatakan atau 
menuliskan kegiatan-kegiatan baik berupa tugas maupun 
bukan tugas yang disenangi dan paling tidak disenangi, 
dari jawabanya dapatlah diketahui minatnya. 
b). Manifest interest adalah minat yang diungkapkan dengan 
cara mengobservasi atau melakukan pengamatan secara 
langsung terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan 
subyek atau dengan mengetahui hobinya. 
c). Tested interest adalah minat yang diungkapkan cara 
menyimpulkan dari hasil jawaban tes objektif yang 
diberikan, nilai-nilai yang tinggi pada suatu objek atau 
masalah biasanya menunjukan minat yang tinggi pula 
terhadap hal tersebut.  
d). Inventoried interest adalah minat yang diungkapkan dengan 
menggunakan alat-alat yang sudah distandardisasikan, 
dimana biasanya berisi pertanyaan-pertanyaan yang 
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ditujukan kepada subjek apakah ia senang atau tidak 
senang terhadap sejumlah aktivitas atau sesuatu objek 
yang ditanyakan. 
c. Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) 
1). Pengertian Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) 
Sejarah Kebudayaan Islam adalah ilmu yang 
mempelajarai tentang kejadian atau peristiwa masa lalu yang 
berkaitan dengan sejarah ataupun kebudayaan Islam. Sejarah 
kebudayaan Islam di Madrasah merupakan salah satu mata 
pelajaran PAI yang menelaah tentang asal usul, perkembangan, 
peranan kebudayaan atau peradaban islam dan para tokoh yang 
berprestasi dalam sejarah islam pada masa lampau, mulai dari 
sejarah masyarakat Arab pra-islam, sejarah kelahiran dan 
kerasulan Nabi Muhammad SAW, sampai dengan masa 
khulafaurrasyidin.  
Secara subtansial, mata pelajaran sejarah kebudayaan 
islam memiliki konstribusi dalam memberikan motivasi kepada 
siswa untuk mengenal, memahami, menghayati sejarah 
kebudayaan islam, yang mengandung kearifan yang dapat 
digunakan untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap, watak, 
dan kepribadian siswa.  
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2). Tujuan SKI  
Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam bertujuan agar 
siswa memiliki kemampuan-kemampuan sebagai berikut:  
a). Membangun kesadaran siswa tentang pentingnya 
mempelajari landasan ajaran, nilai-nilai dan norma-
norma islam yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW. 
dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan 
peradapan islam.  
b).  Membangun kesadaran siswa tentang pentingnya waktu 
dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa 
lampau, masa kini dan masa depan.  
c).  Melatih daya kritis siswa untuk memahami fakta sejarah 
secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah. 
d).  Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan siswa terhadap 
peninggalan sejarah islam sebagai bukti peradaban umat 
islam di masa lampau.  
e).  Mengembangkan kemampuan siswa dalam mengambil 
ibrah dari peristiwa-peristiwa sejarah islam, meneladani 
tokoh-tokoh berprestasi, dan mengaitkannya dengan 
fenomena sosial, budaya, ekonomi, IPTEK dan seni, dan 
lain-lain untuk mengembangkan kebudayaan dan 
peradapan islam.  
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3). Ruang Lingkup SKI  
Adapun ruang lingkup Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) 
meliputi: 
a). Sejarah masyarakan Arab islam, kelahiran dan kerasulan 
Nabi Muhammad SAW.  
b).  Dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, 
yang meliputi kegigihan dan ketabhannya dalam 
berdakwah, kepribadian Nabi Muhammad SAW, hijrah 
Nabi Muhammad SAW. ke Thoif, peristiwa isra’ mi’raj 
Nabi Muhammad SAW. 
c).  Peristiwa Nabi Muhammad SAW. ke Yasrib, keperwiraan 
Nabi Muhammad SAW, peristiwa fathul Makkah, dan 
peristiwa akhir hayat Rasulullah SAW.  
d).  Peristiwa-peristiwa pada masa khulafaurasyidin. 
f).  Sejarah perjuangan wali songo.  
B. Kajian Penelitian Terdahulu  
Hasil Penelitian Lain diperlukan sebagai acuan untuk melakukan 
penelitian lebih lanjut ataupun penelitian dengan obyek yang berbeda. Hal 
tersebut diperlukan untuk mendapatkan persepsi, perbandingan maupun hasil 
yang mempengaruhi dalam analisis penelitian tersebut. Berdasarkan 
pemikiran tersebut perlu dikemukakan hasil penelitian yang pernah dilakukan 
dengan variabel yang sejenis tetapi obyek dan lokasi penelitian yang berbeda. 
Analisis kajian terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:  
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1. Wahib, Abdul (2010) Pengaruh Media Proyektor LCD terhadap Minat 
Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah Darul Ulum 
Waru. Bahwa penggunaan media proyektor LCD di Madrasah Aliyah 
Darul Ulum Waru cukup baik. Hal ini didapatkan dari hasil angket melalui 
proses prosentase yang menghasilkan 69% yang mana angket tersebut jika 
disesuaikan dengan standard yang ada dalam table interpretasi terletak di 
antara 56% -75% yang berkategori sedang atau cukup baik. Hipotesis 
penelitian minat belajar siswa pada mata pelajaran fiqih tergolong cukup 
baik yaitu 71,1% yang terletak diantara 56% -75% yang berarti cukup 
baik. Adapun penggunaan media proyektor LCD di Madrasah Aliyah 
Darul Ulum Waru adalah berpengaruh terhadap minat belajar siswa pada 
mata pelajaran fiqih. Hal ini dilihat dari hasil analisa data yang 
menghasilkan nilai 0,32, adapun pengaruh penggunaan media proyektor 
LCD terhadap minat siswa terhadap minat belajar siswa pada mata 
pelajaran fiqih di MA Darul Ulum Waru sebanyak 10,24%, sedangkan 
89,76% dipengaruhi oleh faktor lain. 
2. Diana Widyarani (2011) Pengaruh Pengelolaan Kelas Terhadap 
Pembelajaran Efektif Pada Mata Pelajaran IPS di SMP Al Mubarok 
Pondok Aren Tangeran Selatan. Penelitian ini membahas pengelolaan 
kelas yang efektif dan kondusif dalam pembelajaran, dan kondusif 
pembelajaran efektif. Penelitian ini di titikberatkan pada pembelajaran 
efektif, sedangkan peneliti akan membahas hubungan kemampuan guru 
mengelola kelas dengan motivasi belajar siswa. Hasil penelitian ini 
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menunjukan adanya pengaruh keefektifan pengelolaan kelas dalam 
pembelajaran di kelas pada mata pelajaran IPS .  
3. Darmajid (2015) Penggunaan Media Power Point Untuk Meningkatkan 
Motivasi Belajar Matematika Siawa Kelas VI MI Darun Najah Kwangsan 
Sedati Sidoharjo.  
Data hasil penelitian: lembar observasi motivasi belajar pada siklus 
I menunjukan bahwa persentase jumlah siswa yang mempunyai motivasi 
bekajar kategori sangat baik sebesar 38,46%. Sedangkan data hasil angket 
motivasi belajar menunjukan bahwa presentase jumlah siswa yang 
mempunyai motivasi belajar kategori sangat baik sebesar 43,59%. Data 
hasil lembar observasi motivasi belajar pada siklus II menunjukan bahwa 
presentase jumlah siswa yang mempunyai motivasi belajar kategori sangat 
baik sebesar 60,53%, artinya meningkat 22,07% dibanding siklus I. Data 
hasil angket motivasi belajar pada siklus II menunjukan bahwa presentase 
jumlah siswa yang mempunyai motivasi belajar kategori sangat baik 
sebesar 65,79%, artinya meningkat 22,2% dibanding siklus I.  
Perbedaan dengan penelitian 1 - 3 adalah terletak pada jenis 
penelitian yang dipakai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
tindakan kelas. Sedangkan peneliti ini menggunakan metode penelitian 
deskriptif. Untuk persamaan dengan penelitian ini adalah (Variabel X) 
media power point dan kemampuan pengelolaan kelas.   
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C. Kerangka Berfikir 
Media pembelajaran sejenisnya sangat beragam yang masing-masing 
memiliki kelebihan dan kelemahan. Media pembelajaran dalam penelitian ini 
yang digunakan adalah media power point. Materi pembelajaran akan disajikan 
secara menarik, berwarna dan tidak membosankan sehingga siswa lebih 
berminat untuk mengikuti materi pembelajaran, khususnya mata pelajaran 
Sejarah Kebudayaan Islam. Adanya media power point, materi pembelajaran 
bisa membangkitkan rasa keingintahuan siswa dan merangsang siswa baik 
secara fisik maupun emosiaonal. Singkatnya, media pembelajaran dapat 
membantu guru untuk menciptakan suasana belajar lebih hidup, tidak monoton, 
dan tidak membosankan. 
Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa yang 
rendah, baik intristik maupun ekstrinsik seperti adanya permasalahan guru 
kurang memanfaatkan media power point sebagai sarana pembelajaran dikelas. 
Keberadaan fasilitas LCD di sekolah yang pemanfaatannya kurang maksimal. 
Demikian perlu adanya usaha-usaha untuk meningkatkan minat belajar siswa 
dengan cara menciptakan adanya gairah belajar dan adanya suasana kelas yang 
kondisif.   
Penggunaan media power point dalam proses pembelajaran diharapkan 
menjadi lebih hidup dan menarik sehingga mendorong siswa untuk mencintai 
ilmu pengetahuan dan menumbuhkan minat dalam mengikuti proses 
pembelajaran. Media power point juga mendorong siswa mempunyai semangat 
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yang lebih tinggi untuk mengikuti pembelajaran. Pemanfaatan media power 
point ini, akan bisa menanamkan sifat positif kepada siswa untuk selalu 
antusias dalam mengikuti segala materi pembelajaran khususnya mata 
pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 
Selain media pembelajaran, pengelolaan kelas juga dapat membantu siswa 
dalam belajar. Pengelolaan kelas adalah suatu kegiatan atau usaha yang 
dilakukan oleh seorang guru dengan tujuan agar menjadi proses belajar 
mengajar dengan situasi dan kondisi yang efektif, kondusif, dan menyenangkan 
bagi kedua belah pihak antara guru yang mengajar dan siswa sehingga tercapai 
pembelajaran yang optimal. Suatu kondisi yang optimal dapat di capai jika 
guru mampu mengatur anak didik dan sarana pengajaran serta 
mengendalikannya dengan suasana yang menyenangkan untuk mencapai 
tujuan.  
Siswa yang mempunyai minat belajar yang tinggi maka akan terdorong 
untuk menaruh perhatian yang lebih pada situasi atau aktivitas tertentu 
sehingga siswa mempunyai harapan yang besar untuk suksesnya sikap positif 
terhadap pencapaian tujuan. Apabila usaha ini berhasil, individu akan marasa 
puas sebab semua ini diperoleh karna suatu usaha bukan keberuntungan. 
Dengan memanfaatkan media power point dan kemampuan guru dalam 
mengelola kelas diharapkan siswa mingkatkan rasa minatnya untuk mengikuti 
proses pembelajaran mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam khususnya di 
MTs N Surakarta II.  
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Hubungan antara tiga variabel yaitu pengaruh persepsi siswa tentang 
penggunaan media pembelajaran, persepsi siswa tentang kemampuan guru 
dalam pengelolaan pembelajaran di kelas dan minat belajar SKI dapat 
digambarkan dalam kerangka hubungan sebagai berikut: 
 
 
  
 
Gambar 2.1 
Skema Kerangka Berpikir 
Keterangan: 
1. Variabel bebas X1 = Persepsi Siswa Tentang Penggunaan Media 
Pembelajaran Oleh Guru 
2. Variabel bebas X2 = Persepsi Siswa Tentang Kemampuan Guru Dalam 
Pengelolaan Pembelajaran Di Kelas 
3. Variabel terikat Y = Minat Belajar SKI 
D. Hipotesis  
Hipotesis adalah jawaban yang masih bersifat sementara terhadap 
permasalahan penelitian sampai terbukti melalui dengan yang terkumpul 
(Arikunto, 2006: 72). Dengan demikian dapat diartikan bahwa hipotesis adalah 
dugaan sementara yang dikemukakan oleh peneliti sebelum melaksanakan 
penelitian. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini yaitu adanya keefektifitasan 
peran media pembelajaran dan kemampuan guru dalam mengelola 
  
Y 
(X(X)
)  
X1 
X2 
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pembelajaran di kelas terhadap minat belajar siswa kelas VIII pada mata 
pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTs N Surakarta II.  
Hipotesis variabel X1 (persepsi siswa tentang penggunaan media pembelajaran 
oleh guru), X2 (persepsi siswa tentang kemaampuan guru dalam pengelolaan 
pembelajaran di kelas) terhadap variabel Y (minat belajar SKI) 
a. Hipotesis Alternatif (Ha) “Terdapat pengaruh penggunaan media  
pembelajaran oleh guru dan kemampuan guru dalam mengelola 
pembelajaran di kelas terhadap minat belajar siswa kelas VIII pada mata 
pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTs N Surakarta II tahun ajaran 
2018/2019. 
b. Hipotesis Nol (H0) “Tidak terdapat pengaruh penggunaan media 
pembelajaran oleh guru dan kemampuan guru dalam mengelola 
pembelajaran di kelas terhadap minat belajar siswa kelas VIII pada mata 
pelajaran SKI di MTs N Surakarta II.  
c. Ha = Jika Fhitung ≥ Ftabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima ini berarti 
terdapat pengaruh simultan oleh variabel X dan Y. 
d. H0 = Jika Fhitung ≤ Ftabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak ini berarti tidak 
terdapat pengaruh simultan oleh variabel X dan Y. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Pendekatan Penelitian .  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode analisis regresi 
linear berganda karena variabel bebasnya terdiri lebih dari satu. Penelitian ini 
menggunakan analisis regresi linear berganda karena untuk mengetahui hubungan 
secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X1, X2,...Xn) dengan variabel 
dependen (Y). Tujuan analisis ini untuk mengetahui presepsi siswa terhadap 
penggunaan media pembelajaran oleh guru dan kemampuan guru dalam  pengelolaan 
pembelajaran di kelas terhadap minat belajar siswa kelas VIII pada mata pelajaran 
sejarah kebudayaan Islam di MTs N Surakarta II. Pada penelitian ini terdapat dua 
variabel bebas (independen) yaitu media media pembelajaran (X1), kemampuan 
pengelolaan kelas (X2), dan satu variabel terikat (dependen) yaitu minat belajar siswa 
(Y).  
B. Setting Penelitian  
1. Tempat Penelitian  
Berdasarkan observasi peneliti, maka tempat yang digunakan sebagai 
penelitian adalah di MTs N Surakarta II. Peneliti meneliti sekolah ini guna 
mengetahui persepsi siswa tentang penggunaan media pembelajaran oleh guru dan 
kemampuan guru dalam  pengelolaan pembelajaran di kelas terhadap minat 
belajar siswa kelas VIII pada mata pelajaran sejarah kebudayaan islam di MTs N 
Surakarta II 
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2. Waktu Penelitian  
Penelitian ini dilaksanakan melalui tiga tahap, yakni: 
a. Tahap Persiapan 
Tahap ini meliputi pengajuan judul, permohonan izin penelitian kepada 
MTsN Surakarta II, pengajuan proposal, pembuatan proposal seminar, dan 
penyusunan instrumen. 
b. Tahap Penelitian 
Tahap ini meliputi semua kegiatan yang berlangsung di lapangan yaitu uji 
coba instrumen, pengambilan data baik dengan angket maupun dokumentasi 
mulai tanggal 7 – 15 November 2018. 
c. Tahap Penyelesaian 
Tahap ini meliputi analisis data yang telah terkumpul dan penyesuaian 
laporan hasil penelitian yang sesuai dengan yang diharapkan.  
Tabel 3.1 
Tabel waktu penelitian  
 
No Kegiatan Bulan 
1. Pengajuan judul  Januari 2018 
2. Permohonan izin penelitian kepada 
MTs N Surakarta II   
Februari 2018 
3. Pembuatan Proposal Skripsi Maret – Agustus 2018 
4. Ujian Seminar Proposal Skripsi  Oktober 2018 
5. Penyebaran Angket  November 2018 
6. Penelitian (BAB IV) November 2018 
7. Analisis Data (BAB V)  Desember 2018 – Mei 2019 
8. Ujian Munaqosah Juli 2019 
 
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampel. 
1. Populasi Penelitian. 
Populasi penelitian menurut Sugiyono (2015:80) merupakan wilayah 
generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 
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ditarik kesimpilan. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 
populasi adalah keseluruhan obyek yang berupa manusia, hewan maupun lainnya 
yang menjadi obyek penelitian yang nantinya akan ditarik kesimpulan. Populasi 
dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII MTs N Surakarta II yang 
berjumlah 192 siswa. 
2. Sampel  
Menurut purwanto (2007:112) sampel adalah sebagian dari populasi yang 
memiliki ciri yang sama dengan populasi. Berdasarkan definisi diatas sampel 
adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh populasi untuk 
dijadikan penelitian. Sampel dari peneliti ini adalah siswa kelas VIII MTs N 
surakarta II yang berjumlah 96 siswa. 
3. Teknik Sampling. 
Menurut Sugiyono (2010:62), “ Sampling adalah teknik pengambilan sampel. 
Untuk menentukan sampel dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampel yang 
digunakan”. Penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah cluster random 
sampling, dimana digunakan untuk meneliti individu, tetapi digunakan untuk 
meneliti cluster-cluster sebagai keseluruhannya (Sutrisno Hadi, 2000:188). 
Teknik cluster sampling dapat ditempuh melalui dua cara yaitu dengan satu tahap 
atau dua tahap. Jika semua kelompok ada dalam populasi diambil sebagai sampel, 
maka pengambilan cluster sampling hanya satu tahap. Jika semua kelompok ada 
dalam populasi diambil sebagai sampel, maka pengambilan cluster sampling 
hanya satu tahap. Tapi jika tidak semua kelompok pada populasi yang diambil, 
tapi hanya beberapa kelompok saja, maka prosedurnya menggunakan cluster 
sampling dua tahap. 
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D. Teknik Pengumpulan Data . 
Teknik pengumpulan data merupakan alat bantu dalam mengumpulkan data 
(Adrian, 2017:53). Untuk memperoleh keterangan yang mendalam, konkret, dan jelas 
maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Metode kuesioner/angket 
Angket adalah pertanyaan tertulis yang berguna untuk memperoleh data atau 
informasi dari responden tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahui. Metode 
ini digunakan untuk mendapatkan data tentang presepsi siswa tentang penggunaan 
media pembelajaran oleh guru dan persepsi siswa tentang kemampuan guru dalam 
pengelolaan pembelajaran di kelas terhadap minat belajar siswa kelas VIII pada 
mata pelajaran SKI di MTs N Surakarta II tahun ajaran 2017/2018. 
2. Dokumentasi  
Arikunto (2010:274), mengungkapkan bahwa dokumentasi adalah mencari 
dan mengumpulakan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku-buku, 
majalah, catatan harian, notulen rapat, surat kabar, agenda dan sebagainya. 
Metode ini bertujuan untuk memperoleh data tentang persespsi siswa tentang 
penggunaan media pembelajaran oleh guru dan persespsi siswa tentang 
kekampuan guru dalam pengelolaan pemebelajaran di kelas dalam mata pelajaran 
SKI pada kelas VIII. 
E. Instrumen Pengumpulan Data 
Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan peneliti 
dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan 
dipermudahkan olehnya (Sugiyono, 2011: 274) 
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1. Definisi Konseptual Variabel  
Definisi konsep variabel adalah suatu definisi yang menggambarkan suatu 
fenomena secara abstrak yang dibentuk dengan jalan memuat generalisasi 
terhadap suatu yang khusus. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau 
nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan, 
(Sugiyono, 2006: 61) 
Adapun variabel dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel bebas dan 
variabel terikat. Persepsi siswa tentang penggunaan media pembelajaran dan 
persepsi siswa tentang kemampuaan guru dalam pengelolaan pembelajaran di 
kelas merupakan variabel bebas atau variabel (X), sedangkan Minat belajar siswa 
SKI adalah variabel terikat atau variabel (Y). 
a. Persepsi siswa tentang penggunaan media pembelajaran oleh guru adalah 
suatu media pembelajaran yang dapat mempermudah para peserta didik untuk 
memahami materi yang dipelajari.  
b. Persepsi siswa tentang kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran di 
kelas merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh seorang guru 
dengan tujuan agar terjadi proses belajar mengajar dengan situasi dan kondisi 
yang efektif, kondusif, dan menyenangkan bagi kedua belah pihak antara guru 
yang mengajar dan siswa sehingga tercapai pembelajaran yang optimal. 
c. Minat belajar SKI adalah suatu ketertarikan peserta didik dalam mengikuti 
pembelajaran SKI 
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2. Definisi Operasional Variabel  
Purwanto (2012: 93-94) mengatakan bahwa definisi operasional pernyataan 
yang sangat jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan pemahaman penafsiran 
karena dapat diobservasi dan dibuktikan perilakunya. Dari pengertian tersebut 
maka dapat dijelaskan kembali bahwa definisi operasional variabel adalah suatu 
bentuk pernyataan yang jelas, dapat diamati serta dibuktikan perilakunya. Berikut 
adalah definisi operasional variabel peneliti: 
a. Persepsi siswa tentang penggunaan media pembelajaran oleh guru adalah 
suatu media pembelajaran yang dapat mempermudah para peserta didik untuk 
memahami materi yang dipelajari. 
b. Persepsi siswa tentang kemampuaan guru dalam pengelolaan pembelajaran di 
kelas merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh seorang guru 
dengan tujuan agar terjadi proses belajar mengajar dengan situasi dan kondisi 
yang efektif, kondusif, dan menyenangkan bagi kedua belah pihak antara guru 
yang mengajar dan siswa sehingga tercapai pembelajaran yang optimal. 
c. Minat belajar SKI adalah suatu ketertarikan peserta didik dalam mengikuti 
pembelajaran SKI.  
3. Kisi-kisi Instrumen  
Kisi-kisi instrumen merupakan suatu cara yang harus dilakukan sebelum 
penyusunan instrumen, dengan maksud agar instrumen lebih sistematis sehingga 
mudah untuk dikontrol dan dikoreksi (Sugiyono, 2015 : 113). 
Tabel 3.2 
Kisi-kisi Instrumen Persepsi Siswa Tentang Penggunaan Media Pembelajaran 
Oleh Guru 
 
Variabel Indikator Sub Indikator No. Butir Jumlah 
Positiff  Negatif 
Media 1.Kejelasan penyajian Jelasnya materi 1, 2, 3 4, 5, 6 6 
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Pembelajaran  materi  yang disajikan  
2.Penyajian power 
point yang menarik 
Tampilan 
power point 
yang menarik  
7, 8, 9 10, 11, 
12 
6 
3.Penggunaan waktu 
selama penyajian 
materi  
Penggunakan 
waktu oleh 
guru dalam 
menyajikan 
materi  
13, 14, 
15 
16, 17, 
18 
6 
4.Keinteraktifan 
selama 
menyampaikan 
materi  
Keaktifan guru 
dalam 
menyampaikan 
materi 
menggunakan 
media power 
point  
19, 20, 
21 
22, 23, 
24 
6 
Jumlah     24 
 
Tabel 3.3 
Kisi-kisi Instrumen Persepsi Siswa Tentang Kemampuan Guru Dalam 
Pengelolaan Pembelajaran Di Kelas  
 
Variabel Indikator Sub Indikator No. Butir Jumlah 
Positif Negatif 
Pengelolaan 
Kelas Oleh 
Guru  
1.Pemeliharaan 
kondisi yang 
optimal 
1.Menunjukan sikap 
tanggap 
1, 2, 3, 
4 
5, 6, 7, 
8 
8 
2.Membagi 
perhatian 
9, 10, 
11, 12 
13, 14, 
15, 16 
8 
2.Pengembangan 
belajar optimal 
1.Memodifikasi 
tingkah laku 
17, 18, 
19, 20 
21, 22, 
23, 24 
8 
2.Menemukan dan 
memecahkan 
tingkah laku yang 
menimbulkan 
masalah  
25, 26, 
27, 28 
29, 30, 
31, 32 
8 
Jumlah 32 
  
Tabel 3.4 
Kisi-kisi Instrumen Minat Belajar SKI 
 
Variabel  
 
Indikator  Sub Indikator No. Butir  Jumlah 
Positif  Negatif  
Minat 
Belajar 
Mata 
Pelajaran 
SKI 
1.Adanya hasrat dan 
keinginan berhasil 
dalam mata pelajaran 
SKI 
1.Semangat untuk 
berhasil dalam 
pelajaran SKI 
1, 2. 
3, 4 
5, 6, 7, 
8 
16 
2.Keinginan yang 
kuat dalam 
mencapai 
9, 10, 
11, 12 
13, 14, 
15, 16 
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keberhasilan di 
mata pelajaran SKI 
2.Adanya dorongan dan 
kebutuhan dalam mata 
pelajaran SKI 
1.Dorongan 
pentingnya 
mempelajari SKI  
17, 
18, 
19, 20 
21, 22, 
23, 24 
16 
2.Kebutuhan siswa 
dalam bertanya 
tentang 
pembelajaran SKI 
25, 
26, 
27, 28 
29, 30, 
31, 32 
3.Adanya penghargaan 
dalam belajar mata 
pelajaran SKI 
Pemberian 
penghargaan kepada 
siswa yang 
berprestasi 
33, 34 35, 36 4 
4.Adanya kegiatan yang 
menarik dalam  belajar 
mata pelajaran SKI 
Kekreatifan guru 
dikelas dalam 
menyampaikan 
materi 
37, 38 39, 40 4 
5.Adanya lingkungan 
belajar yang kondusif 
dalam pelajar mata 
pelajaran SKI 
Menciptakan suasana 
kelas yang kondusif 
dan nyaman saat 
pelajaran SKI 
41, 42 43, 44 4 
Jumlah  
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4. Uji Coba Instrumen  
Setelah instrumen tersusun maka selanjutnya adalah menguji instrumen, untuk 
mengetahui tingkat kelayakan dari sebuah instrumen yang telah dibuat. Untuk 
memudahkan pengelola data, maka digunakan sistem penskoran dengan 
menggunakan skala lajuan. Adapun aturan skoring untuk angket/kuesioner yaitu 
sebagai berikut : 
a. Untuk item positif 
1) Respon sangat setuju ( SS ) diberi skor 4 
2) Respon setuju ( S ) diberi skor 3 
3) Respon tidak setuju ( TS ) diberi 2 
4) Respon sangat tidak setuju ( STS ) diberi skor 1  
b. Untuk item negatif 
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1) Respon sangat setuju (SS) diberi skor 1 
2) Respon setuju(S) diberi skor 2 
3) Respon tidak setuju (TD) diberi skor 3 
4) Respon sangat tidak setuju (STS) diberi skor 4 
 
F. Teknik Validitas dan Reliabilitas 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian perlu diuji validitas dan reliabilitas. 
Pengujian ini dilakukan agar pada saat penyebaran angket instrumen-instrumen 
penelitian tersebut sudah valid dan reliabel, yang artinya alat ukur untuk mendapatkan 
data sudah dapat digunakan. 
1. Uji Validitas Instrumen 
Validitas merupakan derajat sejauh mata tes mengukur apa yang ingin 
diukur (Purwanto, 2016 : 114). Suatu tes mempunyai kesahihan yang tinggi 
apabila alat tersebut mampu mengukur fungsi ukurannya, atau memberikan hasil 
ukur yang sesuai dengan maksud pengukuran, sebaliknya tes kesahihnya rendah 
jika hasil pengukuran tidak diperoleh informasi yang relevan. Jenis validitas yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas berupa validitas konstruk. 
Menggunakan validitas konstruk karena instrumennya berupa non-tes untuk 
angket variabel X1, variabel X2 dan variabel Y. 
Pengujian validitas angket diberikan kepada siswa kelas VIII yang 
berjumlah 30 siswa. Uji validitas instrumen penelitian ini menggunakan rumus 
Pearson korelasi Product Moment dari Karl Pearson menurut Arikunto (2002: 72) 
sebagai berikut: 
    = 
     (  )(  )
√*     (  ) +*     (  ) +
 
Keterangan: 
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     : Koefisien korelasi antara skor item dan skor total tiap item 
X  : Skor pernyataan yang dipilih 
Y  : Skor total yang diperoleh dari seluruh item 
∑XY : Jumlah hasil perkalian antara skor X dan Y 
∑X : Jumlah skor tiap-tiap item butir soal 
∑Y : Jumlah skor total item butir soal semua peserta didik 
N  : Jumlah sampel atau responden uji coba 
(∑X)2 : Jumlah kuadrat skor tiap-tiap item 
(∑Y)2 : Jumlah kuadrat skor total 
Kriteria pengujian validitas dengan membandingkan     hitung dan rtabel pada 
taraf signifikasi () 5% dengan N=40 dan df=-2 diperoleh rtabel= 0,3120. Jika rxy 
hitung > rtabel, berarti butir instrumen valid. Sebaliknya, jika rxy hitung < rtabel 
berarti butir instrumen tidak valid. 
2. Uji Reliabilitas Instrumen 
Reliabilitas dapat diartikan sebagai kepercayaan. Suatu kepercayaan erat 
kaitannya dengan konsistensi. Suatu instrumen dikatakan dapat dipercaya jika 
hasil pengukurannya relatif konsisten (Purwanto, 2012:161). Tahapan pengujian 
reliabel instrumen dalam penelitian ini menggunakan KR. 20, hal ini dikarenakan 
peneliti menggunakan tipe soal obyektif. Rumus KR. 20  tersebut adalah: 
a. Menghitung varians beda 
 
 
Keterangan: 
  
  : varians beda 
 
N
N
d
d
sd




2
2
2
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               : selisih kuadrat dari kelas atas dengan kelas bawah 
   : jumlah responden 
b. Menghitung varians total 
 
 
Keterangan: 
  
             : varians total 
  
            : jumlah kuadrat antara kelas atas dengan kelas bawah 
c. Menghitung koefisisen reliabilitas 
 
(Arikunto, 2012:115) 
Instrumen angket dikatakan reliabel apabila r11 > rtabel dengan taraf signifikasi 
5% dan jika r11 < rtabel maka instrumen tersebut dikatakan tidak reliabel. Dari 
pengolahan data menggunakan rumus Spearman-Brown diperoleh hasil rhitung butir 
soal lebih besar dari rtabel.  
 
G. Teknik Analisis Data  
Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau 
sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan 
data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel 
dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan 
perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk 
menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2015: 47). 
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1. Analisis Unit 
Teknik analisis unit adalah suatu cara yang digunakan untuk membuktikan 
benar atau tidaknya hipotesis yang telah dirumuskan. 
a. Mean  
Mean adalah teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-
rata dari kelompok tersebut. Rata-rata (mean) diperoleh dengan menjumlahkan 
data seluruh individu, kemudian di bagi dengan jumlah individu yang ada pada 
kelompok. Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan data mengenai 
berapa besar nilai rata-rata yang diperoleh dari kedua variabel penelitian 
(Sugiyono, 2010: 49). Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
Me = 
     
 
 
 
Keterangan: 
Me = Mean (rata-rata) 
∑  = Total operasi penjumlahan 
    = Frekuensi ke I sampai ke n 
   = Nilai x ke I sampai ke n 
n   = Jumlah Individu 
b. Median  
Median adalah teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai 
tengah dari kelompok data yang telah tersusun urutannya dari yang terkecil 
sampai dengan yang terbesar atau sebaliknya dari terbesar sampai yang 
terkecil (Sugiyono, 2010: 48). Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan 
data mengenai berapa besar nilai tengah dari kedua variabel penelitian 
tersebut. Rumusnya adalah sebagai berikut: 
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Md = b + p  (
 
 
    
 
) 
Keterangan: 
Md = Median (Nilai Tengah) 
b     = batas bawah dimana median terletak 
p     = panjang kelas interval 
N    = banyak data/jumlah sampel 
F     = jumlah semua frekuensi sebelum kelas median 
f      = frekuensi kelas median 
c. Modus  
Modus menurut Sugiyono (2010: 47) adalah teknik penjelasan kelompok 
yang didasarkan atas nilai yang sedang popular atau sering muncul dalam 
kelompok tersebut. Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan data 
mengenai berapa besar nilai yang sering muncul dari kedua variabel tersebut. 
Rumusnya adalah sebagai berikut: 
Mo = b + p  (
  
     
) 
Keterangan: 
Mo = Modus 
B = Batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak 
p  = Panjang kelas dengan frekuensi terbanyak 
   = Frekuensi pada kelas modus (frekuensi pada kelas interval yang 
terbanyak) di kurangi frekuensi kelas interval terdekat sebelumnya 
   = Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval berikutnya. 
d. Standard Deviasi 
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Standar deviasi juga disebut simpangan baku. Cara menghitungnya 
adalah sebagai berikut: 
S = √
    (     ̅)
 
   
 
Keterangan: 
S = Standar deviasi 
∑fi = jumlah responden 
   = nilai persatuan 
 ̅ = nilai rata-rata 
(Sugiyono, 2010: 58) 
2. Uji Prasyarat Analisis Statistik 
Setelah diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang dilakukan selanjutnya 
adalah pengujian terhadap data tersebut. Adapun pengujian data adalah sebagai 
berikut: 
a. Uji Normalitas 
Pengujian normalitas adalah tentang kenormalan distribusi data, penggunaan 
uji normalitas karena pada analisis statistic parametrid, asumsi yang harus 
oleh data adalah bahwa data tersebut berdistribusi secara normal (Suharyadi 
dan Purwanto, 2009: 231-232). Sedangkan menurut Sulhan (2009: 24) uji 
normalitas di maksudkan untuk mengetahui apakah residual model regresi 
yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan untuk 
menguji normalitas adalah dengan menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov > 
0,05, maka asumsi normalitas terpenuhi. Uji Kolmogrov-Smirnov dilakukan 
karena data yang di gunakan adalah normal. 
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b. Uji Linearitas 
Uji linieritas bertujuan untuk menguji apakah keterkaitan antara dua 
variabel yang bersifat linier. Perhitungan linieritas digunakan untuk 
mengetahui prediktor data peubah bebas berhubungan secara linier atau tidak 
dengan peubah terikat. Uji linieritas dilakukan dengan menggunakan analisis 
variansi terhadap garis regresi yang nantinya akan diperoleh harga .  
Harga F yang diperoleh kemudian dikonsultasikan dengan harga pada 
taraf signifikan 5%. Kriterianya apabila harga lebih kecil atau sama dengan 
pada taraf signifikan 5% 44 maka hubungan antara variabel bebas dikatakan 
linier. Sebaliknya, apabila lebih besar dari pada , maka hubungan variabel 
bebas terhadap variabel terikat tidak linier (Burhan Nurgiyantoro, 2012:296). 
 
c. Uji Hipotesis 
Analisis Regresi Linear Berganda 
Analisis regresi linier berganda adalah regresi linier untuk 
menganalisis besarnya hubungan dan pengaruh variabel independen yang 
jumlahnya lebih dari dua (Suharyadi dan Purwanto, 2004: 508). Adapun 
persamaan model regresi berganda adalah (Suharyadi dan Purwanto, 2011: 
210): 
Y= α + b1X1+b2X2+...+bkXk 
Keterangan : 
Y  = nilai prediksi dari Y 
α   = bilangan konstan 
b1b2,..bk = koefisien variabel bebas 
x1,x2  = variabel independen 
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x1  = persepsi siswa tentang penggunaan media pembelajaran  
x2 = persepsi siswa tentan kemampuan guru dalam pengelolaan 
pembelajaran kelas 
Model regresi dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut: 
P (Y)  = α+b1(BO)+b2(LO) 
Keterangan: 
P = Produktivitas 
b1,b2 = Koefisien regresi 
α = konstanta 
Mendeteksi variabel X dan Y akan dimasukkan pada analisis regresi di 
atas dengan bantuan software sesuai dengan perkembangan yang ada yaitu 
menggunakan spss versi 21. Hasil analisis yang diperoleh harus dilakukan 
interprestasi (mengartikan), dalam interprestasinya pertama kali yang harus 
dilihat adalah nilai F-hitung karena menunjukkan uji secara simultan 
(bersama-sama) dalam arti variabel x1,x2,...x11 secara bersama-sama 
mempengaruhi terhadap Y.  
a. Uji Signifikasi Simultan (Uji F) 
Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-
sama terhadap variabel terikat. 
Fhitung = 
  (   )
(    )(   )
 
Keterangan: 
F  = pendekatan distribusi probabilitas fischer 
R = koefisien korelasi berganda 
K = jumlah variabel bebas 
N = banyak sampel 
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Adapun langkah-langkah uji F atau uji simultan adalah: 
1) Perumusan Hipotesis 
Ho : Diduga variabel persepsi siswa tentang penggunaan  media 
pembelajaran oleh guru (x1), persepsi siswa tentang kemampuan 
guru dalam pengelolaan pembelajaran di kelas (x2), secara bersama-
sama tidak berpengaruh terhadap minat belajar pada mata pelajaran 
sejarah kebudayaan islam. 
Ha : Diduga variabel persepsi siswa tentang penggunaan  media 
pembelajaran (x1), persepsi siswa tentang kemampuan guru dalam 
pengelolaan pembelajaran di kelas (x2), secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap minat belajar pada mata pelajaran sejarah 
kebudayaan islam. 
2) Kriteria penolakan atau penerimaan 
Jika Fhitung ≤ Ftabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak ini berarti tidak 
terdapat pengaruh simultan oleh variabel X dan Y. 
Jika Fhitung ≥ Ftabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima ini berarti 
terdapat pengaruh simultan oleh variabel X dan Y. 
b. Uji Signifikasi Pengaruh Parsial (Uji T) 
 Uji signifikasi parsial (uji t) atau individu digunakan untuk 
menguji apakah suatu variabel bebas berpengaruh atau tidak terhadap 
variabel terikat (Suharyadi dan Purwanto, 2011: 228). Adapun 
langkah untuk uji t atau uji parsial adalah : 
1) Perumusan hipotesis  
 Ho=B1=0  Ha=B1≠0 
 Ho=B2=0  Ha=B2≠0 
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2) Menentukan daerah kritis 
Daerah kritis ditentukan oleh nilai t-tabel dengan derajat bebas 
n-k, dan taraf nyata . 
3) Menentukan nilai t-hitung  
Menurut Suharyadi dan Purwanto (2011: 229) untuk 
menentukan nilai t-hitung maka dengan cara: 
t-hitung = 
   
  
 
 Dimana: 
 t-hitung : besarnya t-hitung 
 b  : koefisien regresi 
 Sb  : Standar error 
4) Menentukan daerah keputusan 
 Daerah keputusan untuk menerima Ho atau menerima Ha. 
5) Memutuskan hipotesis 
 Ho : Diterima jika thitung ≤ ttabel 
 Ha : Diterima jika thitung  ≥ttabel 
c. Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi adalah kuadrat koefisien korelasi yang 
dikalikan dengan 100%. Perhitungan koefisien determinasi dilakukan 
untuk mengetahui seberapa besar variabel X memberikan sumbangan 
atau ikut menentukan variabel Y. Rumus koefisien determinan dicari 
dengan menggunakan rumus (Riduwan, 2013: 139):  
 KD = r
2
 x 100% 
 Keterangan: 
 KD = Nilai koefisien determinan 
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 r
  
= Nilai koefisien korelasi
  
Menghitung koefisien determinan dimaksudkan untuk mengetahui 
besarnya pengaruh yang diberikan oleh lingkungan sekolah terhadap 
akhlak siswa. Dari perhitungan yang diperoleh hasil koefisien 
determinan akan menunjukkan besar sumbangan variabel X1 ( Persepsi 
Siswa Tentang Penggunaan Media Pembelajaran Pembelajaran Oleh 
Guru) dan X2 (Persepsi Siswa Tentang Kemampuan Guru Dalam 
Pengelolaan Pembelajaran Di Kelas) telah memberi pengaruh terhadap 
variabel Y (Minat Belajar pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan 
Islam). Kemudian hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa dari 
variabel Y (Minat Belajar pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan 
Islam) dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor tersebut kemungkinan dapat 
juga disebabkan oleh faktor internal atau faktor eksternal siswa. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN  
A. Deskripsi Data 
1. Deskripsi Data Penelitian 
Deskripsi hasil penelitian ini di dasarkan pada skor angket yang digunakan 
untuk mengetahui variabel persepsi siswa tentang penggunaan media 
pembelajaran (x1), persepsi siswa tentang kemampuan guru dalam pengelolaan 
pembelajaran di kelas (x2), secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat 
belajar siswa pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di MTs N Surakarta 
II tahun ajaran 2018/2019. Skor angket pada penelitian ini dengan menggunakan 
sampel 92 responden dari 192 responden. 
a. Persepsi Siswa Tentang Penggunaan Media Pembelajaran Oleh Guru 
Distribusi frekuensi media pembelajaran pada penelitian ini 
menggunakan program SPSS versi 21 dengan cara Analyze – Descriptive 
Statistic – Frequency – Ok sehingga menghasilkan perhitungan sebagai 
berikut: 
Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Persepsi Siswa Tentang Penggunaan 
Media Pembelajaran 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
100 1 1,0 1,0 1,0 
101 1 1,0 1,0 2,1 
103 1 1,0 1,0 3,1 
105 5 5,2 5,2 8,3 
106 2 2,1 2,1 10,4 
107 1 1,0 1,0 11,5 
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109 1 1,0 1,0 12,5 
110 2 2,1 2,1 14,6 
111 1 1,0 1,0 15,6 
112 2 2,1 2,1 17,7 
113 1 1,0 1,0 18,8 
114 2 2,1 2,1 20,8 
115 1 1,0 1,0 21,9 
116 1 1,0 1,0 22,9 
117 4 4,2 4,2 27,1 
118 1 1,0 1,0 28,1 
119 4 4,2 4,2 32,3 
120 5 5,2 5,2 37,5 
122 1 1,0 1,0 38,5 
123 1 1,0 1,0 39,6 
124 4 4,2 4,2 43,8 
125 6 6,3 6,3 50,0 
126 6 6,3 6,3 56,3 
127 5 5,2 5,2 61,5 
128 2 2,1 2,1 63,5 
129 3 3,1 3,1 66,7 
130 2 2,1 2,1 68,8 
132 3 3,1 3,1 71,9 
133 3 3,1 3,1 75,0 
134 3 3,1 3,1 78,1 
135 5 5,2 5,2 83,3 
136 2 2,1 2,1 85,4 
137 1 1,0 1,0 86,5 
140 3 3,1 3,1 89,6 
85 1 1,0 1,0 90,6 
88 1 1,0 1,0 91,7 
90 1 1,0 1,0 92,7 
91 2 2,1 2,1 94,8 
92 1 1,0 1,0 95,8 
94 3 3,1 3,1 99,0 
97 1 1,0 1,0 100,0 
Total 96 100,0 100,0  
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Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa persepsi siswa tentang 
penggunaan media pembelajaran oleh guru dengan frekuensi yang tertinggi 
ada 6 siswa dengan presentase 6,5%, sedangkan frekuensi yang terendah ada 1 
siswa dengan presentase 1,1%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 
media pembelajaran terhadap minat belajar siswa adalah frekuensi sedang.  
Histogram 
 
 
Gambar 4.1 Histogram Persepsi Siswa Tentang Penggunaan Media 
Pembelajaran Oleh Guru 
 
Berdasarkan  hasil gambar di atas, dapat diketahui bahwa media 
pembelajaran dengan frekuensi yang tertinggi sebanyak 6siswa. Sedangkan 
frekuensi yang terendah sebanyak 1 siswa. 
b. Persepsi Siswa Tentang Kemampuan Guru Dalam Pengelolaan 
Pembelajaran Kelas 
Distribusi frekuensi persepsi siswa tentang kemampuan guru dalam 
pengelolaan pembelajaran di kelas pada penelitian ini menggunakan program 
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SPSS versi 21 dengan cara Analyze – Descriptive Statistic – Frequency – Ok 
sehingga menghasilkan perhitungan sebagai berikut: 
 
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Persepsi Siswa Tentang Kemampuan Guru Dalam 
Pengelolaan Pembelajaran Di Kelas 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
57,00 1 1,1 1,1 1,1 
58,00 2 2,2 2,2 3,3 
62,00 1 1,1 1,1 4,3 
64,00 1 1,1 1,1 5,4 
65,00 1 1,1 1,1 6,5 
66,00 1 1,1 1,1 7,6 
68,00 2 2,2 2,2 9,8 
70,00 2 2,2 2,2 12,0 
71,00 2 2,2 2,2 14,1 
72,00 1 1,1 1,1 15,2 
74,00 7 7,6 7,6 22,8 
75,00 2 2,2 2,2 25,0 
76,00 2 2,2 2,2 27,2 
77,00 7 7,6 7,6 34,8 
78,00 5 5,4 5,4 40,2 
79,00 5 5,4 5,4 45,7 
80,00 2 2,2 2,2 47,8 
81,00 4 4,3 4,3 52,2 
82,00 2 2,2 2,2 54,3 
83,00 6 6,5 6,5 60,9 
84,00 5 5,4 5,4 66,3 
85,00 6 6,5 6,5 72,8 
86,00 4 4,3 4,3 77,2 
87,00 5 5,4 5,4 82,6 
88,00 2 2,2 2,2 84,8 
89,00 1 1,1 1,1 85,9 
90,00 5 5,4 5,4 91,3 
91,00 2 2,2 2,2 93,5 
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92,00 1 1,1 1,1 94,6 
93,00 1 1,1 1,1 95,7 
94,00 2 2,2 2,2 97,8 
95,00 1 1,1 1,1 98,9 
96,00 1 1,1 1,1 100,0 
Total 92 100,0 100,0  
 
Bedasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa persepsi siswa tentang 
kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran di kelas dengan frekuensi yang 
tertinggi ada 7 siswa dengan presentase 7,6%, sedangkan frekuensi yang terendah 
ada 1 siswa dengan presentase 1,1%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 
kemampuan pengelolaan kelas adalah frekuensi sedang.  
Histogram 
 
Gambar 4.2 Histogram Persepsi Siswa Tentang Kemampuan Guru Dalam 
Pengelolaan Pembelajaran Di Kelas 
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Berdasarkan  hasil gambar di atas, dapat diketahui persepsi siiswa 
tentang kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran di kelas dengan 
frekuensi yang tertinggi sebanyak 7 siswa. Sedangkan frekuensi yang terendah 
sebanyak 1 siswa. 
c. Minat Belajar SKI 
Distribusi frekuensi minat belajar SKI pada penelitian ini menggunakan 
program SPSS versi 21 dengan cara Analyze – Descriptive Statistic – 
Frequency – Ok sehingga menghasilkan perhitungan sebagai berikut: 
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Minat Belajar SKI 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
78,00 2 2,2 2,2 2,2 
80,00 1 1,1 1,1 3,3 
85,00 1 1,1 1,1 4,3 
87,00 1 1,1 1,1 5,4 
94,00 2 2,2 2,2 7,6 
95,00 1 1,1 1,1 8,7 
97,00 2 2,2 2,2 10,9 
98,00 1 1,1 1,1 12,0 
99,00 3 3,3 3,3 15,2 
100,00 4 4,3 4,3 19,6 
101,00 4 4,3 4,3 23,9 
102,00 6 6,5 6,5 30,4 
103,00 1 1,1 1,1 31,5 
104,00 5 5,4 5,4 37,0 
105,00 3 3,3 3,3 40,2 
106,00 2 2,2 2,2 42,4 
107,00 4 4,3 4,3 46,7 
108,00 3 3,3 3,3 50,0 
109,00 4 4,3 4,3 54,3 
110,00 3 3,3 3,3 57,6 
111,00 5 5,4 5,4 63,0 
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112,00 2 2,2 2,2 65,2 
114,00 4 4,3 4,3 69,6 
115,00 3 3,3 3,3 72,8 
116,00 4 4,3 4,3 77,2 
117,00 3 3,3 3,3 80,4 
118,00 3 3,3 3,3 83,7 
119,00 3 3,3 3,3 87,0 
120,00 2 2,2 2,2 89,1 
121,00 2 2,2 2,2 91,3 
122,00 4 4,3 4,3 95,7 
123,00 2 2,2 2,2 97,8 
125,00 1 1,1 1,1 98,9 
126,00 1 1,1 1,1 100,0 
Total 92 100,0 100,0  
 
Bedasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa minat belajar SKI 
dengan frekuensi yang tertinggi ada 6 siswa dengan presentase 6,5%, 
sedangkan frekuensi yang terendah ada 1siswa dengan presentase 1,1%. Hal 
ini menunjukkan bahwa sebagian besar minat belajar siswa adalah frekuensi 
sedang.  
 
Gambar 4.2 Histogram Minat Belajar SKI 
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Berdasarkan  hasil gambar di atas, dapat diketahui minat belajar SKI 
dengan frekuensi yang tertinggi sebanyak 6 siswa. Sedangkan frekuensi yang 
terendah sebanyak 1 siswa. 
2. Analisis Unit 
Analisis unit data persepsi siswa tentang penggunaan media pembelajaran 
oleh guru (x1), persepsi siswa tentang kemampuan guru dalam pengelolaan 
pembelajaran di kelas (x2), secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat 
belajar siswa pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di MTs N Surakarta 
II tahun ajaran 2018/2019 sebagai berikut: 
a. Persepsi Siswa Tentang Penggunaan Media Pembelajaran Oleh Guru 
Analisis unit media pembelajaran pada penenitian ini menggunakan 
program SPSS versi 21 dengan cara Analyze – Descriptive Statistic – 
Frequency – Pilih Mean, Median, Standart Deviasi, Modus, Max, Min – Ok 
sehingga menghasilkan perhitungan sebagai berikut:  
Tabel 4.4 Deskripsi Data Persepsi Siswa Tentang Penggunaan Media 
Pembelajaran Oleh Guru 
Statistics 
 
N 
Valid 92 
Missing 0 
Mean 118,9783 
Std. Error of Mean 1,43142 
Median 122,5000 
Mode 126,00 
Std. Deviation 13,72971 
Variance 188,505 
Range 55,00 
Minimum 85,00 
Maximum 140,00 
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Sum 10946,00 
 
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa variabel persepsi 
siswa tentang penggunaan media pembelajaran oleh guru dengan nilai mean 
118,9783, nilai median 122,5000, nilai modus 126,00, nilai standar deviasi 
13,72971, sedangkan nilai maximum 140 dan nilai minimum 85. 
b. Persepsi Siswa Tentang Kemampuan Guru Dalam Pengelolaan Di Kelas 
Analisis unit persepsi siswa tentang kemampuan guru dalam 
pengelolaan pembelajaran di kelas pada penenitian ini menggunakan program 
SPSS versi 21 dengan cara Analyze – Descriptive Statistic – Frequency – Pilih 
Mean, Median, Standart Deviasi, Modus, Max, Min – Ok sehingga 
menghasilkan perhitungan sebagai berikut:  
Tabel 4.5 Deskripsi Data Persepsi Siswa Tentang Kemampuan Guru Dalam 
Pengelolaan Pembelajaran Di Kelas 
Statistics 
   
N 
Valid 92 
Missing 0 
Mean 80,2174 
Std. Error of Mean ,87785 
Median 81,0000 
Mode 74,00
a
 
Std. Deviation 8,42005 
Variance 70,897 
Minimum 57,00 
Maximum 96,00 
Sum 7380,00 
a. Multiple modes exist. The 
smallest value is shown 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa variabel persepsi 
siswa tentang kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran di kelas 
dengan nilai mean 80,2174 presentase 80%, nilai median 81,0000 presentase 
81%, nilai modus 74,00 presentase 74%, nilai standar deviasi 8,42005 
presentase 8%, sedangkan nilai maximum 96 dan nilai minimum 57. 
c. Minat Belajar SKI 
Analisis unit minat belajar SKI pada penenitian ini menggunakan 
program SPSS versi 21 dengan cara Analyze – Descriptive Statistic – 
Frequency – Pilih Mean, Median, Standart Deviasi, Modus, Max, Min – Ok 
sehingga menghasilkan perhitungan sebagai berikut:  
Tabel 4.6 Deskripsi Data Minat Belajar SKI 
Statistics 
MinatBelajarSiswa   
N 
Valid 92 
Missing 0 
Mean 108,0109 
Std. Error of Mean 1,06698 
Median 108,5000 
Mode 102,00 
Std. Deviation 10,23407 
Variance 104,736 
Minimum 78,00 
Maximum 126,00 
Sum 9937,00 
 
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa variabel minat belajar 
siswa dengan nilai mean 108,0109 presentase 108%, nilai median 108,5000 
presentase 108%, nilai modus 102,00 presentase 102%, nilai standar deviasi 
10,23407 presentase 10%, sedangkan nilai maximum 126 dan nilai minimum 
78. 
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B. Uji Prasyarat Analisis Statistik 
1. Uji Normalitas 
Pengujian normalitas adaah tentang kenormalan distribusi data, penggunaan 
uji normalitas karena pada analisis statistik parametrid, asumsi yang harus oleh 
data adalah bahwa data tersebut berdistribusi secara normal (Suharyadi dan 
Purwanto, 2009: 231-232). Sedangkan menurut Sulhan (2009: 24) uji normalitas 
dimaksudkan untuk mengetahui apakah residual model regresi yang diteliti 
berdistribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan utuk menguji normalitas 
adalah dengan menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov > 0,05, maka asumsi 
normalitas terpenuhi. 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Unstandardized 
Residual 
N 96 
Normal Parameters
a,b
 Mean ,0000000 
Std. Deviation 12,32321749 
Most Extreme Differences Absolute ,087 
Positive ,059 
Negative -,087 
Test Statistic ,087 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,071
c
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
 
Dari tabel di atas, nilai dari Kolmogorov Smirnov sebesar 0,087 dengan 
nilai signifikansi sebesar 0,071. Dari hasil tersebut nilai yang diperoleh lebih 
tinggi dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% (0,05). Hal tersebut berarti 
sebaran data telah memenuhi asumsi normalitas, atau data dalam penelitian telah 
terdistribusi dengan normal. 
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2. Uji Linearitas 
Uji Linearitas bertujuan mengetahui apakah dua variabel atau lebih 
mempunayai hubungan yang linear atau tidak secara signifkan.. Uji ini biasanya 
digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Pengujian 
pada SPSS dengan menggunakan Test for Linearity dengan taraf signifikansi 0,05, 
dimana jika nilai signifikasi lebih dari 0,05 maka data tersebut sama, tetapi jika 
nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka data tidak sama..  
Tabel 4.7 Linearitas Persepsi Siswa Tentang Penggunaan Media Pembelajaran Oleh 
Guru (X1) terhadap Minat Belajar SKI (Y) 
Test of Linearity  
J Minat   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
2,938 21 63 ,001 
 
Berdasarkan output SPSS di atas diketahui bahwa nilai signifikasi variabel 
persepsi siswa tentang penggunaan media pembelajaran oleh guru terhadap minat 
belajar SKI adalah sebesar 0,001 < 0,05, artinya data variabel tersebut mempunyai 
varian yang tidak sama.  
Tabel 4.8 Linearitas Persepsi Siswa Tentang Kemampuan Guru Dalam 
Pengelolaan Pembelajaran Di Kelas (X2) terhadap Minat Belajar SKI (Y) 
Test of Linearity  
J Minat   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1,523 25 62 ,092 
 
Berdasarkan output SPSS di atas diketahui bahwa nilai signifikasi variabel 
persepsi siswa tentang kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran di kelas 
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terhadap minat belajar SKI adalah sebesar 0,092 > 0,05, artinya data variabel 
tersebut mempunyai varian yang sama atau linear.  
3. Uji Hipotesis 
Analisis Regresi Linear Berganda 
Uji regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh 
variabel muatan etika dalam pendidikan akuntansi, pengetahuan tentang profesi 
akuntan dan pengetahuan tentang skandal keuangan terhadap persepsi mahasiswa 
akuntansi syariah mengenai tindakan tidak etis auditor. Berikut ini adalah tabel 
rincian hasil analisis regresi linier berganda: 
Tabel 4.9 
Rangkuman Hasil Analisi Regresi Linier Berganda 
Variabel/Model B Std. Error Beta Thitung Sig. 
Konstanta 86,635 14,067  6,159 ,000 
Media  ,986 ,235 ,606 4,192 ,000 
Kemampuan Guru dalam 
Mengelola Kelas 
-,430 ,195 -,319 -2,207 ,030 
Sumber: Data Primer yang Diolah, SPSS 23 
Dilihat dari tabel di atas, persamaan regresi linier berganda dalam penelitian 
ini dapat disusun sebagai berikut: 
Y = 86,635 + 0,986X1 - 0,430X2  + ε 
Interpretasi: 
a. Nilai konstanta bernilai positif sebesar 86,635. Hasil tersebut menunjukkan 
bahwa apabila variabel persepsi siswa tentang penggunaan media 
pembelajaran oleh guru dan persepsi siswa tentang kemampuan guru dalam 
pengelolaan pembelajaran di kelas dianggap konstan (0), maka nilai minat 
belajar SKI sebesar 86,635. 
b. Koefisien regresi variabel persepsi siswa tentang penggunaan media 
pembelajaran oleh guru (b1) bernilai positif sebesar 0,986. Hal tersebut 
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menunjukkan jika variabel persepsi siswa tentang kemampuan guru dalam 
pengelolaan pembelajaran di kelas dianggap konstan (0), maka minat belajar 
SKI sebesar 0,986 untuk setiap kenaikan medai pembelajaran. 
c. Koefisien regresi variabel persepsi siswa tentang kemampuan guru dalam 
pengelolaan pembelajaran di kelas (b2) bernilai negatif sebesar -0,430. Hal 
tersebut berarti jika variabel persepsi siswa tentang penggunaan media 
pembelajaran oleh guru dianggap konstan (0), maka minat SKI sebesar -0,430 
untuk setiap penurunan persepsi siswa tentang kemampuan guru dalam 
pengelolaan pembelajaran di kelas. 
Uji Signifikasi Simultan (Uji F) 
Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-
sama terhadap variabel terikat. 
Fhitung = 
  (   )
(    )(   )
 
Keterangan: 
F  = pendekatan distribusi probabilitas fischer 
R  = koefisien korelasi berganda 
K  = jumlah variabel bebas 
N  = banyak sampel 
Adapun langkah-langkah uji F atau uji simultan adalah: 
1) Perumusan Hipotesis 
Ho : Diduga variabel persepsi siswa tentang penggunaan media 
pembelajaran oleh guru (x1), persepsi siswa tentang  kemampuan guru dalam 
pengelolaan di kelas (x2), secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap 
minat belajar siswa pada mata pelajaran sejarah kebudayaan islam. 
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Ha : Diduga variabel persepsi siswa tentang penggunaan media 
pembelajaran oleh guru (x1), persepsi siswa tentang kemampuan guru dalam 
pengelolaan pembelajaran di kelas (x2), secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran sejarah kebudayaan islam. 
2) Kriteria penolakan atau penerimaan 
Jika Fhitung ≤ Ftabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak ini berarti tidak terdapat 
pengaruh simultan oleh variabel X dan Y. 
Jika Fhitung ≥ Ftabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima ini berarti terdapat 
pengaruh simultan oleh variabel X dan Y. 
Uji statistik F digunakan untuk melihat kesesuaian model regresi yang 
dibuat, daerah penolakan adalah p-value (Sig.) < a. Berikut ini adalah hasil dari 
pengujian statistik F yang dilihat dalam tabel Annova pada uji regresi linier 
berganda: 
Tabel 4.10 Hasil Uji Statistik F 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 3075,140 2 1537,570 9,912 ,000
b
 
Residual 14426,860 93 155,128   
Total 17502,000 95    
a. Dependent Variable: J Minat 
b. Predictors: (Constant), J Kemampuan, J Media 
Sumber: Data Primer yang Diolah, SPSS 23 
Dilihat dari tabel di atas, nilai F diperoleh dengan tingkat signifikansi 0,000 
< 0,05. Kesimpulannya adalah model regresi dalam penelitian ini dapat 
digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependen. Atau dengan kata lain, variabel independen secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap variabel dependen dan model yang dibuat sudah tepat. 
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Jika dilihat dengan berdasarkan Ftabel, maka Ftabel diperoleh sebesar 3,09 
(dfN1=4-1 dan dfN2=125-4). Sedangkan Fhitungnya yang dihasilkan dari 
pengujian regresi sebesar 9,912. Sehingga dapat diketahu Fhitung > Ftabel (9,912  > 
3,09), dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel 
independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Fhitung ≤ Ftabel, 
maka Ho diterima dan Ha ditolak ini berarti tidak terdapat pengaruh simultan oleh 
variabel X dan Y. 
Uji Signifikasi Pengaruh Parsial (Uji T) 
Uji signifikasi parsial (uji t) atau individu digunakan untuk menguji apakah 
suatu variabel bebas berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat (Suharyadi 
dan Purwanto, 2011: 228). Adapun langkah untuk uji t atau uji parsial adalah : 
a. Perumusan hipotesis  
Ho=B1=0  Ha=B1≠0 
Ho=B2=0  Ha=B2≠0 
b. Menentukan daerah kritis 
Daerah kritis ditentukan oleh nilai t-tabel dengan derajat bebas n-k, dan taraf 
nyata . 
c. Menentukan nilai t-hitung  
Menurut Suharyadi dan Purwanto (2011: 229) untuk menentukan nilai t-
hitung maka dengan cara: 
t-hitung = 
   
  
 
Dimana: 
 t-hitung : besarnya t-hitung 
 b  : koefisien regresi 
 Sb  : Standar error 
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d. Menentukan daerah keputusan 
 Daerah keputusan untuk menerima Ho atau menerima Ha. 
e. Memutuskan hipotesis 
 Ho : Diterima jika thitung ≤ ttabel 
 Ha : Diterima jika thitung  ≥ttabel 
Coefficient 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 86,635 14,067  6,159 ,000 
J Media ,986 ,235 ,606 4,192 ,000 
J Kemampuan -,430 ,195 -,319 -2,207 ,030 
a. Dependent Variable: J Minat 
 
a. Untuk variabel muatan etika dalam pendidikan akuntansi diperoleh nilai thitung 
= 4,192 > ttabel = 1,98580. Sedangkan nilai signifikansinya sebesar 0,000 
dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
variabel persepsi siswa tentang penggunaan media pembelajaran oleh guru 
berpengaruh signifikan terhadap minat belajar SKI. 
b. Untuk variabel muatan etika dalam pendidikan akuntansi diperoleh nilai thitung 
= 2,207 > ttabel = 1,98580. Sedangkan nilai signifikansinya sebesar 0,030 
dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
variabelpersepsi siswa tentang kemampuan guru dalam pengelolaan 
pembalajaran di kelas berpengaruh signifikan terhadap minat belajar SKI. 
Koefisien Determinasi (R
2
) 
Koefisien determinasi adalah kuadrat koefisien korelasi yang dikalikan 
dengan 100%. Perhitungan koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui 
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seberapa besar variabel X memberikan sumbangan atau ikut menentukan variabel 
Y. Rumus koefisien determinan dicari dengan menggunakan rumus (Riduwan, 
2013:139): 
 KD = r
2
 x 100% 
Keterangan: 
KD = Nilai koefisien determinan 
r
  
= Nilai koefisien korelasi
  
Menghitung koefisien determinan dimaksudkan untuk mengetahui besarnya 
pengaruh yang diberikan oleh lingkungan sekolah terhadap minat belajar SKI. 
Dari perhitungan yang diperoleh hasil koefisien determinan akan menunjukkan 
besar sumbangan variabel X1 (Persepsi Siswa Tentang Penggunaan Media 
Pembelajaran) dan X2 (Persepsi Siswa Tentang Kemampuan Guru Dalam 
Pengelolaan Pembelajaran Di Kelas) telah memberi pengaruh terhadap variabel Y 
(Minat Belajar SKI). Kemudian hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa 
dari variabel Y (Minat Belajar SKI) dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor tersebut 
kemungkinan dapat juga disebabkan oleh faktor internal atau faktor eksternal 
siswa. 
Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 
kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Berikut 
ini adalah hasil dari pengujian koefisien Adjusted R Square yang didapat dari 
pengujian regeresi linier berganda: 
Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,419
a
 ,176 ,158 12,4550 
a. Predictors: (Constant), J Kemampuan, J Media 
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b. Dependent Variable: J Minat 
  Sumber: Data Primer yang Diolah, SPSS 23 
Pada tabel di atas, Adjusted R Square sebesar 0,158. Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa 15,8% variabel Y (Minat Belajar pada Mata Pelajaran 
Sejarah Kebudayaan Islam) dapat dijelaskan oleh variabel X1 (Persepsi Siswa 
Tentang Penggunaan Media Pembelajaran Oleh Guru) dan X2 (Persepsi Siswa 
Tentang Kemampuan Guru Dalam Pengelolaan Pembelajaran Di Kelas). 
Sedangkan sisanya (100% - 15,8% = 84,2%) dijelaskan oleh variabel-variabel 
lain di luar model penelitian. 
C. Pembahasan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi siswa tentang 
penggunaan media pembelajaran oleh guru dan persespsi siswa tentang kemampuan 
guru dalam pengelolaan pembelajaran di kelas terhadap minat belajar siswa kelas VIII 
pada mata pelajaran sejarah kebudayaan islam di MTs N Surakarta II. Untuk 
mengetahuinya maka dilakukan penelitian dengan analisis regresi linear berganda. 
Penelitian ini dilakukan dengan cara penyebaran angket. Pengambilan populasi 
sejumlah 192 siswa yang terdiri dari kelas VIIIA,VIIIB, VIIIC, VIIID, VIIIE, VIIIF 
dan VIIIG, sedangkan  sampel diambil sebanyak 92 siswa dari kelas VIIIE, VIIIF, dan 
VIIIG. 
Bedasarkan analisis data tentang distribusi frekuensi dapat diketahui bahwa 
media pembelajaran dengan frekuensi yang tertinggi ada 6 siswa dengan presentase 
6,%, sedangkan frekuensi yang terendah ada 1 siswa dengan presentase 1,1%. 
Sedangkan kemampuan pengelolaan kelas dengan frekuensi yang tertinggi ada 7 
siswa dengan presentase 7,3%, sedangkan frekuensi yang terendah ada 1 siswa 
dengan presentase 1,1%.  
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Berdasarkan hasil nilai dari Kolmogorov Smirnov sebesar 0,087 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,071. Dari hasil tersebut nilai yang diperoleh lebih tinggi 
dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% (0,05). Hal tersebut berarti sebaran data 
telah memenuhi asumsi normalitas, atau data dalam penelitian telah terdistribusi 
dengan normal. 
Berdasakan uji hipotesis menggunakan program SPSS versi 21 dapat dijelaskan 
sebagai berikut; 
1. Nilai konstanta bernilai positif sebesar 86,635. Hasil tersebut menunjukkan 
bahwa apabila variabel persepsi siswa tentang penggunaan media pembelajaran 
oleh guru dan persepsi siswa tentang kemampuan guru dalam pengelolaan 
pembelajaran di kelas dianggap konstan (0), maka nilai minat belajar SKI sebesar 
86,635. 
2. Koefisien regresi variabel persepsi siswa tentang penggunaan media 
pembelajaran oleh guru (b1) bernilai positif sebesar 0,986. Hal tersebut 
menunjukkan jika variabel persepsi siswa tentang kemampuan guru dalam 
pengelolaan pembelajaran di kelas dianggap konstan (0), maka minat belajar SKI 
sebesar 0,986 untuk setiap kenaikan medai pembelajaran. 
3. Koefisien regresi variabel persepsi siswa tentang kemampuan guru dalam 
pengelolaan pembelajaran di kelas (b2) bernilai negatif sebesar -0,430. Hal 
tersebut berarti jika variabel persepsi siswa tentang penggunaan media 
pembelajaran oleh guru dianggap konstan (0), maka minat belajar SKI sebesar -
0,430 untuk setiap penurunan persepsi siswa tentang kemampuan guru dalam 
pengelolaan pembelajaran di kelas. 
4. Dilihat dari tabel di atas, nilai F diperoleh dengan tingkat signifikansi 0,000 < 
0,05. Kesimpulannya adalah model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan 
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untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Atau 
dengan kata lain, variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
variabel dependen dan model yang dibuat sudah tepat. Jika dilihat dengan 
berdasarkan Ftabel, maka Ftabel diperoleh sebesar 3,09 (dfN1=4-1 dan dfN2=125-4). 
Sedangkan Fhitungnya yang dihasilkan dari pengujian regresi sebesar 9,912. 
Sehingga dapat diketahu Fhitung > Ftabel (9,912  > 3,09), dapat disimpulkan bahwa 
terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen secara bersama-sama 
terhadap variabel dependen. Fhitung ≤ Ftabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak ini 
berarti tidak terdapat pengaruh simultan oleh variabel X dan Y. 
5. Untuk variabel muatan etika dalam pendidikan akuntansi diperoleh nilai thitung = 
4,192 > ttabel = 1,98580. Sedangkan nilai signifikansinya sebesar 0,000 dimana 
nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 
media pembelajaran berpengaruh signifikan terhadap minat. Untuk variabel 
muatan etika dalam pendidikan akuntansi diperoleh nilai thitung = 2,207 > ttabel = 
1,98580. Sedangkan nilai signifikansinya sebesar 0,030 dimana nilai tersebut 
lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kemampuan 
guru dalam mengelola kelas berpengaruh signifikan terhadap minat. 
6. Pada tabel di atas, Adjusted R Square sebesar 0,158. Hasil tersebut menunjukkan 
bahwa 15,8% variabel Y (Minat Belajar SKI) dapat dijelaskan oleh variabel X1 
(Persepsi Siswa Tentang Penggunaan Media Pembelajaran) dan X2 (Persepsi 
Siswa Tentang Kemampuan Guru Dalam Pengelolaan Pembelajaran Di Kelas). 
Sedangkan sisanya (100% - 15,8% = 84,2%) dijelaskan oleh variabel-variabel 
lain di luar model penelitian. 
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BAB V 
KESIMPULAN 
A. Kesimpulan  
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, makan penulis 
mengambil kesimpulan yang sesuai dengan penetapan tujuan penelitian 
ini. Persepsi siswa tentang penggunaan media pembelajaran oleh guru dan 
persepsi siswa tentang kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran 
di kelas terhadap mata pelajaran sejarah kebudayaan islam sangat cocok 
untuk mingkatkan minat belajar pada peserta didik.  
Persepsi siswa tentang penggunaan media pembelajaran (x1), 
persepsi siswa tentang kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran 
di kelas (x2) terhadap minat belajar siswa di MTs N Surakarta II 
mempunyai pengaruh positif dan signifikan. Hal ini dibuktikan dengan 
adanya uji F diperoleh dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Jika 
dilihat dengan berdasarkan Ftabel, maka Ftabel diperoleh sebesar 3,09 
(dfN1=4-1 dan dfN2=125-4). Sedangkan Fhitungnya yang dihasilkan dari 
pengujian regresi sebesar 9,912. Sehingga dapat diketahui Fhitung > Ftabel 
(9,912  > 3,09), dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 
signifikan dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel 
dependen. 
B. Saran  
Berdasarkan temuan-temuan dan kesimpulan hasil penelitian, ada 
beberapa hal yang penulis sarankan yaitu: 
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1. Bagi guru hendaknya lebih meningkatkan minat belajar. Dengan cara 
guru bisa menyesuaikan metode pembelajaran sesuai kemampuan 
peserta didik, membantu memecahkan masalah yang di hadapi siswa, 
menjelaskan tujuan pembelajaran dan menggunakan media 
pembelajaran yang baik harus sesuai dengan tujuan pembelajaran agar 
peserta didik semangat untuk belajar. 
2. Bagi kepala sekolah hendaknya intensif memberikan motivasi dan 
bimbingan kepada guru-guru untuk lebih meningkatkan pengelolaan 
kelas, serta pengawasan yang intens tidak menutup kemungkinan 
kinerja guru akan menurun. 
3. Siswa perlu menyadari bahwa keberhasilan belajar dapat ditentukan 
oleh motivasi belajar yang dimilikinya, maka dari itu harus ada 
kerjasama yang baik antara siswa dengan guru agar kegiatan 
pengelolaan kelas berjalan dengan baik sehingga dapat meningkatkan 
motivasi belajar siswa.  
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Lmapiran 1 Angket Persepsi Siswa Tentang Penggunaan Media Pembelajaran 
Oleh Guru 
ANGKET PERSEPSI SISWA TENTANG PENGGUNAAN MEDIA 
PEMBELAJARAN OLEH GURU 
 
Nama:  
Kelas:  
 
 Jawablah pernyataan dengan tanda (√) pada kolom yang telah disesiakan 
 Ket: SL=Selalu, SR=Sering, KD=Kadang, TP=Tidak Pernah  
No Pernyataan SL SR KD TP 
1 Guru menggunakan media pembelajaran power 
point yang isinya sesuai dengan meteri 
pembelajaran 
    
2 Guru menerangkan materi dengan menggunakan 
media pembelajaran power point 
    
3 Guru menerangkan materi pembelajaran dengan 
menggunakan media pembelajaran selain power 
point 
    
4 Guru menggunakan media pembelajaran yang 
isinya tidak sesuai materi pembelajaran 
    
5 Guru tidak menerangkan materi pembelajaran 
dengan mengggunakan media power point 
    
6 Guru menerangkan materi pembelajaran tidak 
menggunakan media pembelajaran  
    
7 Guru menyajikan materi pembelajaran yang 
menarik dengan menggunakan power point 
    
8 Guru menyajikan anamasi atau varian yang lain 
disetiap penyajian materi pembelajaran 
    
9 Guru menjadikan hidup pembelajaran dengan 
sajian meteri pembejaran di power point 
    
10 Guru tidak menyajikan materi pembelajaran 
yang menarik dengan menggunakan media 
power point 
    
11 Guru tidak menyajikan selingan animasi atau     
90 
 
yang lainnya dalam penyajian meteri 
pembelajaran 
12 Guru hanya menerangkan materi pembejalaran 
saja yang membuat pembelajaran menjadi bosen 
    
13 Guru memulai pembelajaran dengan tepat waktu     
14 Guru berada didalam kelas ketika jam pelajaran 
berlangsung 
    
15 Guru mengakhiri pembelajaran dengan tepat 
waktu 
    
16 Guru memulai pembelajaran tidak tepat waktu      
17 Guru meninggalkan kelas dan memberi tugas 
ketika jam pelajaran berlangsung 
    
18 Guru mengulur-ulur waktu ketika jam pelajaran 
sudah berakhir 
    
19 Guru berinteraksi dengan murid ketika 
menyampaikan materi pembelajaran 
    
20 Guru membuat permainan yang sesuai materi di 
tengah-tengah pembelajaran 
    
21 Guru mengajak murid untuk berdiskusi bersama 
yang terkait dengan materi 
    
22 Guru tidak berinteraksi dengan murid ketika 
menyampaikan materi 
    
23 Guru hanya menerangkan meteri saja tidak 
membuat permainan yang sesuai materi di 
tengah-tengah pembelajaran 
    
24 Guru tidak mengajak murid berdiskusibersama 
yang terkait dengan materi 
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Lampiran 2 Data Sampel Angket Persepsi Siswa Tentang Penggunaan Media 
Pembelajaran Oleh Guru 
 
Resp 
ME 
1 
ME 
2 
ME 
3 
ME 
4 
ME 
5 
ME 
6 
ME 
7 
ME 
8 
ME 
9 
ME 
10 
ME 
11 
ME 
12 
ME 
13 
1 3 4 3 4 2 2 3 4 1 3 2 3 2 
2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 
3 3 4 3 4 4 3 4 4 2 4 3 4 3 
4 4 4 4 2 2 2 4 3 4 4 3 4 3 
5 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 
6 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 4 3 
7 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
8 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 
9 3 2 4 4 4 3 2 2 4 2 3 4 3 
10 2 2 3 3 4 3 2 4 3 2 4 2 3 
11 3 2 2 4 4 3 2 2 4 2 4 4 2 
12 3 3 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 2 
13 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 
14 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
15 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 
16 2 4 2 4 2 4 4 4 3 4 3 3 4 
17 3 2 3 4 3 2 2 2 4 2 3 3 4 
18 4 2 3 4 4 4 2 2 4 2 3 4 3 
19 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 
20 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 
21 3 2 3 4 2 4 2 2 4 2 3 4 3 
22 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 
23 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 
24 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 
25 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 
26 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 
27 2 2 2 4 2 2 3 2 4 3 3 3 3 
28 4 2 3 4 2 3 2 2 4 2 3 3 3 
29 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 
30 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 
31 4 3 2 3 2 2 3 4 1 3 2 3 2 
32 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
33 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 
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34 4 2 2 4 3 3 2 2 4 2 3 3 3 
35 4 2 4 4 3 3 2 2 4 2 3 3 3 
36 4 2 3 4 3 3 2 2 4 2 3 4 3 
37 3 4 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 
38 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 
39 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 
40 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 
41 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 
42 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 
43 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 
44 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 
45 4 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
46 3 2 2 4 4 3 2 2 4 2 3 3 3 
47 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
48 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 
49 3 2 4 4 4 4 2 2 4 2 2 2 2 
50 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 2 
51 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 3 
52 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
53 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 
54 3 3 3 4 2 2 3 3 4 3 4 4 3 
55 2 3 2 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 
56 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
57 2 3 3 4 3 2 3 3 4 3 4 2 3 
58 3 2 4 4 4 4 2 2 4 2 3 4 4 
59 3 2 4 3 4 4 2 2 3 2 2 2 3 
60 3 2 4 4 4 4 2 2 4 2 4 4 2 
61 2 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
62 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
63 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 
64 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
65 4 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 1 1 
66 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 
67 3 2 4 2 3 4 2 2 3 2 2 1 1 
68 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 
69 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
70 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 
71 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 
72 4 2 4 4 3 3 2 2 4 2 4 4 4 
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73 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 4 4 4 
74 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
75 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 
76 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 
77 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
78 3 2 3 4 4 3 2 2 4 2 3 4 2 
79 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
80 4 2 4 3 3 2 2 2 4 2 3 3 2 
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
82 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 
83 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
85 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 2 2 4 
86 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
87 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 
88 3 2 3 4 4 2 3 2 4 2 2 2 3 
89 3 2 3 4 4 2 2 3 4 2 2 2 3 
90 4 2 4 4 4 3 2 2 3 2 4 4 2 
91 2 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
92 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
93 2 2 3 3 4 3 2 2 4 2 2 4 2 
94 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 3 
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 
96 3 2 4 4 3 4 2 2 4 2 4 4 4 
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ME 
14 
ME 
15 
ME 
16 
ME 
17 
ME 
18 
ME 
19 
ME 
20 
ME 
21 
ME 
22 
ME 
23 
ME 
24 
J 
Media 
3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 1 66 
3 4 3 4 4 2 4 3 4 2 4 83 
4 4 3 4 3 2 4 4 4 3 2 82 
4 2 4 2 4 3 4 2 4 3 4 79 
3 2 3 3 3 2 2 3 2 4 3 70 
4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 78 
2 4 2 4 4 3 2 4 2 4 4 84 
4 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 79 
4 3 4 4 2 4 3 4 3 3 4 78 
3 2 4 3 2 3 4 3 3 4 3 71 
4 4 3 4 2 2 3 4 4 2 4 74 
4 4 4 4 3 3 2 3 4 3 4 78 
3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 87 
4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 88 
4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 4 87 
3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 82 
3 4 4 4 2 2 3 4 4 3 4 74 
4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 79 
3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 83 
2 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 77 
3 4 4 4 2 4 3 3 3 3 4 75 
3 4 4 3 3 3 2 2 3 4 4 76 
4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 88 
4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 84 
4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 85 
4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 4 83 
2 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 70 
4 4 4 4 2 3 2 2 4 4 4 74 
3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 86 
3 3 2 3 3 1 3 3 3 2 2 64 
3 4 3 2 3 3 2 2 3 2 1 62 
4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 91 
4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 87 
3 3 4 4 2 3 3 4 4 3 4 74 
3 4 4 4 2 2 3 4 4 3 4 76 
4 4 4 4 2 3 2 4 4 4 4 78 
3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 78 
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2 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 77 
3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 79 
3 4 4 3 3 2 2 2 3 4 4 74 
4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 83 
4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 84 
4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 85 
4 4 4 4 3 2 4 3 3 4 4 81 
2 2 4 4 3 4 3 3 3 4 4 77 
4 4 4 4 2 3 2 2 4 4 4 74 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 85 
3 3 4 3 3 2 3 4 2 4 4 77 
3 4 3 4 2 2 2 2 3 2 4 68 
4 4 4 3 3 3 2 4 3 4 4 81 
4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 87 
4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 92 
4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 90 
4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 81 
4 4 4 4 3 2 2 3 4 3 4 80 
2 4 2 4 4 3 2 4 2 4 4 84 
4 4 3 4 3 2 2 2 3 4 4 74 
4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 83 
3 2 4 3 2 3 2 3 3 4 3 68 
4 4 4 4 2 3 3 4 4 2 4 79 
4 4 3 4 3 1 1 1 4 3 4 71 
4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 90 
4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 91 
4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 90 
3 2 2 2 4 2 2 2 2 4 3 58 
4 3 4 4 3 1 2 3 3 3 4 77 
3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 57 
4 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 86 
4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 90 
4 4 4 4 4 1 2 4 4 3 4 85 
4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 84 
3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 83 
4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 80 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 94 
4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 85 
4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 86 
96 
 
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 93 
4 2 4 4 2 1 2 3 4 4 4 72 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 94 
3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 4 65 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 95 
4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 89 
4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 90 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96 
4 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 85 
4 4 4 4 4 4 1 3 4 3 4 87 
2 2 3 2 2 2 3 2 3 4 2 58 
4 4 4 4 2 1 4 4 4 4 4 75 
4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 77 
4 4 4 4 2 4 2 3 4 3 3 77 
3 3 4 4 4 3 2 1 4 3 4 81 
4 4 4 4 4 1 2 2 4 3 4 86 
4 2 4 3 2 3 2 4 3 4 4 70 
4 4 4 4 4 1 2 3 4 4 4 83 
4 4 4 4 4 3 2 3 4 3 4 87 
4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 84 
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Lampiran 3 Contoh Perhitungan Validitas Butir Soal 1 Angket 
Persepsi Siswa Tentang Penggunaan Media Pembelajaran Oleh 
Guru 
 
No.Resp X Y XY X² Y² 
 
1 3 66 198 9 4356 
 
2 3 83 249 9 6889 
 
3 3 82 246 9 6724 
 
4 4 79 316 16 6241 
 
5 3 70 210 9 4900 
 
6 3 78 234 9 6084 
 
7 4 84 336 16 7056 
 
8 3 79 237 9 6241 
 
9 3 78 234 9 6084 
 
10 2 71 142 4 5041 
 
11 3 74 222 9 5476 
 
12 3 78 234 9 6084 
 
13 4 87 348 16 7569 
 
14 3 88 264 9 7744 
 
15 4 87 348 16 7569 
 
16 2 82 164 4 6724 
 
17 3 74 222 9 5476 
 
18 4 79 316 16 6241 
 
19 3 83 249 9 6889 
 
20 3 77 231 9 5929 
 
21 3 75 225 9 5625 
 
22 2 76 152 4 5776 
 
23 3 88 264 9 7744 
 
24 3 84 252 9 7056 
 
25 4 85 340 16 7225 
 
26 4 83 332 16 6889 
 
27 2 70 140 4 4900 
 
28 4 74 296 16 5476 
 
29 4 86 344 16 7396 
 
30 2 64 128 4 4096 
 
31 4 62 248 16 3844 
 
32 3 91 273 9 8281 
 
33 4 87 348 16 7569 
 
34 4 74 296 16 5476 
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35 4 76 304 16 5776 
 
36 4 78 312 16 6084 
 
37 3 78 234 9 6084 
 
38 3 77 231 9 5929 
 
39 3 79 237 9 6241 
 
40 3 74 222 9 5476 
 
41 3 83 249 9 6889 
 
42 4 84 336 16 7056 
 
43 3 85 255 9 7225 
 
44 3 81 243 9 6561 
 
45 4 77 308 16 5929 
 
46 3 74 222 9 5476 
 
47 3 85 255 9 7225 
 
48 2 77 154 4 5929 
 
49 3 68 204 9 4624 
 
50 3 81 243 9 6561 
 
51 4 87 348 16 7569 
 
52 3 92 276 9 8464 
 
53 3 90 270 9 8100 
 
54 3 81 243 9 6561 
 
55 2 80 160 4 6400 
 
56 4 84 336 16 7056 
 
57 2 74 148 4 5476 
 
58 3 83 249 9 6889 
 
59 3 68 204 9 4624 
 
60 3 79 237 9 6241 
 
61 2 71 142 4 5041 
 
62 3 90 270 9 8100 
 
63 4 91 364 16 8281 
 
64 3 90 270 9 8100 
 
65 4 58 232 16 3364 
 
66 3 77 231 9 5929 
 
67 3 57 171 9 3249 
 
68 3 86 258 9 7396 
 
69 4 90 360 16 8100 
 
70 3 85 255 9 7225 
 
71 3 84 252 9 7056 
 
72 4 83 332 16 6889 
 
73 3 80 240 9 6400 
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74 3 94 282 9 8836 
 
75 4 85 340 16 7225 
 
76 3 86 258 9 7396 
 
77 4 93 372 16 8649 
 
78 3 72 216 9 5184 
 
79 4 94 376 16 8836 
 
80 4 65 260 16 4225 
 
81 4 95 380 16 9025 
 
82 4 89 356 16 7921 
 
83 3 90 270 9 8100 
 
84 4 96 384 16 9216 
 
85 4 85 340 16 7225 
 
86 3 87 261 9 7569 
 
87 3 58 174 9 3364 
 
88 3 75 225 9 5625 
 
89 3 77 231 9 5929 
 
90 4 77 308 16 5929 
 
91 2 81 162 4 6561 
 
92 3 86 258 9 7396 
 
93 2 70 140 4 4900 
 
94 3 83 249 9 6889 
 
95 4 87 348 16 7569 
 
96 3 84 252 9 7056 
 
TOTAL 309 7704 24937 1033 624870 
 
    = 
     (  )(  )
√*     (  ) +*     (  ) +
 
    = 
          (   )(    )
√*        (   ) +*          (    ) +
 
        = 0,277 
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Lampiran 4 Contoh Perhitungan Reliabilitas Butir Soal Persepsi Siswa Tentang 
Penggunaan Media Pembelajaran Oleh Guru 
 
No. 
Resp 
ME 
1 
ME 
2 
ME 
3 
ME 
4 
ME 
5 
ME 
6 
ME 
7 
ME 
8 
ME 
9 
ME 
10 
ME 
11 
ME 
12 X1 
1 3 4 3 4 2 2 3 4 1 3 2 3 34 
2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 42 
3 3 4 3 4 4 3 4 4 2 4 3 4 42 
4 4 4 4 2 2 2 4 3 4 4 3 4 40 
5 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 37 
6 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 4 37 
7 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 46 
8 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 2 39 
9 3 2 4 4 4 3 2 2 4 2 3 4 37 
10 2 2 3 3 4 3 2 4 3 2 4 2 34 
11 3 2 2 4 4 3 2 2 4 2 4 4 36 
12 3 3 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 38 
13 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 43 
14 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 46 
15 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 45 
16 2 4 2 4 2 4 4 4 3 4 3 3 39 
17 3 2 3 4 3 2 2 2 4 2 3 3 33 
18 4 2 3 4 4 4 2 2 4 2 3 4 38 
19 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 44 
20 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 38 
21 3 2 3 4 2 4 2 2 4 2 3 4 35 
22 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 38 
23 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 43 
24 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 41 
25 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 41 
26 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 39 
27 2 2 2 4 2 2 3 2 4 3 3 3 32 
28 4 2 3 4 2 3 2 2 4 2 3 3 34 
29 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 42 
30 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 33 
31 4 3 2 3 2 2 3 4 1 3 2 3 32 
32 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 46 
33 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 42 
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34 4 2 2 4 3 3 2 2 4 2 3 3 34 
35 4 2 4 4 3 3 2 2 4 2 3 3 36 
36 4 2 3 4 3 3 2 2 4 2 3 4 36 
37 3 4 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 41 
38 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 38 
39 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 38 
40 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 37 
41 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 38 
42 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 41 
43 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 40 
44 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 38 
45 4 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 38 
46 3 2 2 4 4 3 2 2 4 2 3 3 34 
47 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 38 
48 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 39 
49 3 2 4 4 4 4 2 2 4 2 2 2 35 
50 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 41 
51 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 44 
52 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 46 
53 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 45 
54 3 3 3 4 2 2 3 3 4 3 4 4 38 
55 2 3 2 4 4 4 3 3 4 3 4 4 40 
56 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 
57 2 3 3 4 3 2 3 3 4 3 4 2 36 
58 3 2 4 4 4 4 2 2 4 2 3 4 38 
59 3 2 4 3 4 4 2 2 3 2 2 2 33 
60 3 2 4 4 4 4 2 2 4 2 4 4 39 
61 2 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 36 
62 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 
63 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 46 
64 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 
65 4 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 1 29 
66 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3 39 
67 3 2 4 2 3 4 2 2 3 2 2 1 30 
68 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 44 
69 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 44 
70 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 44 
71 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 2 42 
72 4 2 4 4 3 3 2 2 4 2 4 4 38 
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73 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 4 4 35 
74 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 
75 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 41 
76 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 42 
77 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 46 
78 3 2 3 4 4 3 2 2 4 2 3 4 36 
79 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 47 
80 4 2 4 3 3 2 2 2 4 2 3 3 34 
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
82 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 44 
83 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 46 
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
85 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 2 2 41 
86 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 44 
87 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 28 
88 3 2 3 4 4 2 3 2 4 2 2 2 33 
89 3 2 3 4 4 2 2 3 4 2 2 2 33 
90 4 2 4 4 4 3 2 2 3 2 4 4 38 
91 2 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 43 
92 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 46 
93 2 2 3 3 4 3 2 2 4 2 2 4 33 
94 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 42 
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 45 
96 3 2 4 4 3 4 2 2 4 2 4 4 38 
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ME 
13 
ME 
14 
ME 
15 
ME 
16 
ME 
17 
ME 
18 
ME 
19 
ME 
20 
ME 
21 
ME 
22 
ME 
23 
ME 
24 X2 D D2 Xt Xt² 
2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 1 32 2 4 66 4356 
4 3 4 3 4 4 2 4 3 4 2 4 41 1 1 83 6889 
3 4 4 3 4 3 2 4 4 4 3 2 40 2 4 82 6724 
3 4 2 4 2 4 3 4 2 4 3 4 39 1 1 79 6241 
3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 4 3 33 4 16 70 4900 
3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 41 -4 16 78 6084 
3 2 4 2 4 4 3 2 4 2 4 4 38 8 64 84 7056 
3 4 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 40 -1 1 79 6241 
3 4 3 4 4 2 4 3 4 3 3 4 41 -4 16 78 6084 
3 3 2 4 3 2 3 4 3 3 4 3 37 -3 9 71 5041 
2 4 4 3 4 2 2 3 4 4 2 4 38 -2 4 74 5476 
2 4 4 4 4 3 3 2 3 4 3 4 40 -2 4 78 6084 
3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 44 -1 1 87 7569 
3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 42 4 16 88 7744 
4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 4 42 3 9 87 7569 
4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 43 -4 16 82 6724 
4 3 4 4 4 2 2 3 4 4 3 4 41 -8 64 74 5476 
3 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 41 -3 9 79 6241 
4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 39 5 25 83 6889 
3 2 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 39 -1 1 77 5929 
3 3 4 4 4 2 4 3 3 3 3 4 40 -5 25 75 5625 
3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 4 4 38 0 0 76 5776 
4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 45 -2 4 88 7744 
4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 43 -2 4 84 7056 
4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 44 -3 9 85 7225 
4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 4 44 -5 25 83 6889 
3 2 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 38 -6 36 70 4900 
3 4 4 4 4 2 3 2 2 4 4 4 40 -6 36 74 5476 
4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 44 -2 4 86 7396 
3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 2 2 31 2 4 64 4096 
2 3 4 3 2 3 3 2 2 3 2 1 30 2 4 62 3844 
4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 45 1 1 91 8281 
4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 45 -3 9 87 7569 
3 3 3 4 4 2 3 3 4 4 3 4 40 -6 36 74 5476 
3 3 4 4 4 2 2 3 4 4 3 4 40 -4 16 76 5776 
3 4 4 4 4 2 3 2 4 4 4 4 42 -6 36 78 6084 
4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 37 4 16 78 6084 
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3 2 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 39 -1 1 77 5929 
3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 41 -3 9 79 6241 
3 3 4 4 3 3 2 2 2 3 4 4 37 0 0 74 5476 
4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 45 -7 49 83 6889 
4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 43 -2 4 84 7056 
4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 45 -5 25 85 7225 
4 4 4 4 4 3 2 4 3 3 4 4 43 -5 25 81 6561 
3 2 2 4 4 3 4 3 3 3 4 4 39 -1 1 77 5929 
3 4 4 4 4 2 3 2 2 4 4 4 40 -6 36 74 5476 
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 47 -9 81 85 7225 
3 3 3 4 3 3 2 3 4 2 4 4 38 1 1 77 5929 
2 3 4 3 4 2 2 2 2 3 2 4 33 2 4 68 4624 
2 4 4 4 3 3 3 2 4 3 4 4 40 1 1 81 6561 
3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 43 1 1 87 7569 
4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 46 0 0 92 8464 
3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 45 0 0 90 8100 
3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 43 -5 25 81 6561 
3 4 4 4 4 3 2 2 3 4 3 4 40 0 0 80 6400 
3 2 4 2 4 4 3 2 4 2 4 4 38 8 64 84 7056 
3 4 4 3 4 3 2 2 2 3 4 4 38 -2 4 74 5476 
4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 45 -7 49 83 6889 
3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 4 3 35 -2 4 68 4624 
2 4 4 4 4 2 3 3 4 4 2 4 40 -1 1 79 6241 
3 4 4 3 4 3 1 1 1 4 3 4 35 1 1 71 5041 
3 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 43 4 16 90 8100 
3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 45 1 1 91 8281 
4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 44 2 4 90 8100 
1 3 2 2 2 4 2 2 2 2 4 3 29 0 0 58 3364 
4 4 3 4 4 3 1 2 3 3 3 4 38 1 1 77 5929 
1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 27 3 9 57 3249 
3 4 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 42 2 4 86 7396 
4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 46 -2 4 90 8100 
3 4 4 4 4 4 1 2 4 4 3 4 41 3 9 85 7225 
2 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 42 0 0 84 7056 
4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 45 -7 49 83 6889 
4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 45 -10 100 80 6400 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 -2 4 94 8836 
4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 44 -3 9 85 7225 
4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 44 -2 4 86 7396 
105 
 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 47 -1 1 93 8649 
2 4 2 4 4 2 1 2 3 4 4 4 36 0 0 72 5184 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 47 0 0 94 8836 
2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 4 31 3 9 65 4225 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 47 1 1 95 9025 
4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 45 -1 1 89 7921 
4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 44 2 4 90 8100 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 0 0 96 9216 
4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 44 -3 9 85 7225 
4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 3 4 43 1 1 87 7569 
3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 4 2 30 -2 4 58 3364 
3 4 4 4 4 2 1 4 4 4 4 4 42 -9 81 75 5625 
3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 44 -11 121 77 5929 
2 4 4 4 4 2 4 2 3 4 3 3 39 -1 1 77 5929 
3 3 3 4 4 4 3 2 1 4 3 4 38 5 25 81 6561 
4 4 4 4 4 4 1 2 2 4 3 4 40 6 36 86 7396 
2 4 2 4 3 2 3 2 4 3 4 4 37 -4 16 70 4900 
3 4 4 4 4 4 1 2 3 4 4 4 41 1 1 83 6889 
3 4 4 4 4 4 3 2 3 4 3 4 42 3 9 87 7569 
4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 46 -8 64 84 7056 
                        3909 
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b. Varian Total  
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Lampiran 5 Angket Persepsi Siswa TentangKemampuan Guru Dalam Pengelolaan 
Pembelajaran Di Kelas  
 
ANGKET PERSEPSI SISWA TENTANG KEMAMPUAN GURU DALAM 
PENGELOLAAN PENGELOLAAN PEMBELAJARAN DI KELAS 
 
Nama:  
Kelas:  
 
 Jawablah pernyataan dengan tanda (√) pada kolom yang telah disesiakan 
 Ket: SL=Selalu, SR=Sering, KD=Kadang, TP=Tidak Pernah  
No Pernyataan SL SR KD TP 
1 Guru memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk memberikan pendapat 
    
2 Guru memberikan respon terhadap pendapat 
siswa  
    
3 Guru memperhatikan segala aktivitas siswa di 
dalam kelas 
    
4 Guru mendekati siswa-siswa yang menghadapi 
kesulitan belajar 
    
5 Guru tidak memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk memberikan pendapat 
    
6 Guru tidak memberikan respon terhadap 
pendapat siswa 
    
7 Guru tidak memperhatikan aktivitas siswa di 
dalam kelas 
    
8 Guru membiarkan saja siswa-siswanya kesulitan 
dalam belajar 
    
9 Setiap pembelajaran saya merasa mendapat 
perhatian dari guru 
    
10 Tidak ada satu aktivitaspun di kelas yang tidak 
mendapat perhatian guru  
    
11 Guru memberikan respon atas setiap pertanyaan 
siswa tanpa mengabaikan siswa lain 
    
12 Guru memperhatikan setiap perilaku siswa di     
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kelas  
13 Saya tidak pernah mendapat perhatian di setiap 
pembelajaran 
    
14 Guru membiarkan saja siswanya beraktivitas 
apapun di dalam kelas 
    
15 Guru tidak memberikan respon atas setiap setiap 
pertanyaan siswa  
    
16 Guru membiarkan saja setiap perilaku siswa di 
kelas 
    
17 Guru memberi teguran kepada siswa yang 
terlambat masuk kelas 
    
18 Guru menegur siswa yang tidak mengerjakan 
tugas individu maupun kelompok 
    
19 Guru menegur siswa yang membuat kegaduhan 
di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung 
    
20 Guru menegur siswa yang sering membolos saat 
pembelajaran 
    
21 Guru tidak menegur siswa yang terlambat 
masuk kelas  
    
22 Guru mengabaikan siswa yang tidak 
mengerjakan tugas individu maupun kelompok  
    
23 Guru membiarkan saja siswa yang membuat 
gaduh di kelas saat pembelajaran berlangsung  
    
24 Guru tidak menegur siswa yang sering 
membolos saat pembelajaran  
    
25 Guru mengenali masalah yang dihadapi siswa      
26 Guru membantu menyelesaikan masalah yang 
dihadapi oleh siswa  
    
27 Guru memberikan nasihat kepada siswa agar 
tetap semangat dalam belajar 
    
28 Guru memberikan remidial kepada siswa yang 
nilai ulangannya kurang dari rata-rata 
    
29 Guru membiarkan siswa tersebut mengahadapi 
masalah sendiri 
    
30 Guru tidak pernah membantu siswa dalam 
mengahadapi masalah 
    
31 Guru tidak pernah memberikan nasihat kepada 
siswa agar tetap semangat dalam belajar 
    
32 Guru mengabaikan dan tidak pernah     
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memberikan remidial kepada siswa yang nilai 
ulangannya kurang dari rata-rata 
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Lampiran 6 Data Sampel Angket Persespsi Siswa Tentang Kemampuan Guru 
Dalam Pengelolaan Pembelajaran Di Kelas 
 
Resp K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 
1 3 4 3 2 4 4 4 3 2 3 2 4 3 4 4 3 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 
3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 2 4 
4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 
5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 4 4 
6 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 1 3 4 3 4 4 
7 4 4 4 3 1 4 2 4 4 3 2 4 2 4 4 4 
8 3 4 2 3 4 4 3 4 2 2 1 3 4 3 4 3 
9 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 
10 2 4 2 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 
11 2 4 4 2 4 4 4 4 2 2 3 4 4 2 4 4 
12 3 3 3 1 4 4 4 4 1 3 1 1 4 3 4 4 
13 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
14 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 4 4 
16 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 
17 2 3 3 3 3 4 4 4 2 2 3 4 4 3 4 4 
18 2 3 4 3 4 4 4 4 2 1 1 4 4 4 4 4 
19 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 
20 3 3 3 3 1 4 4 4 2 2 3 3 3 4 4 3 
21 2 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 
22 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 4 4 4 
23 3 3 3 4 4 4 4 4 2 1 4 3 3 4 4 4 
24 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 
25 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 
26 3 3 3 4 4 4 4 4 2 2 4 3 3 4 4 4 
27 3 3 3 3 1 4 4 4 2 2 3 3 3 3 4 4 
28 2 3 3 3 4 4 4 4 2 1 2 2 4 4 4 4 
29 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 
30 3 2 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 
31 3 2 3 2 3 4 3 4 2 2 2 2 3 2 4 4 
32 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 
33 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 3 4 4 4 
34 2 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 4 3 4 4 
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35 2 3 3 3 3 4 4 4 2 1 3 4 4 3 4 4 
36 2 3 4 3 4 4 4 4 2 3 1 4 4 4 4 3 
37 4 4 4 4 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 4 
38 3 3 3 3 1 4 4 4 2 2 3 3 3 4 4 4 
39 3 3 2 3 3 4 4 4 2 4 3 3 3 3 4 4 
40 3 3 2 3 3 4 4 3 1 2 2 2 3 4 4 4 
41 3 3 3 4 4 4 4 4 2 1 4 3 3 4 4 4 
42 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 
43 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 
44 3 3 3 4 4 4 4 4 2 1 4 3 3 4 4 4 
45 3 3 3 3 1 4 4 4 2 4 3 3 3 4 4 4 
46 2 3 3 3 4 4 4 4 2 1 2 2 4 4 4 4 
47 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
48 3 3 4 3 3 4 4 3 2 2 3 4 2 4 4 4 
49 2 2 2 2 3 4 3 4 2 2 2 2 3 2 4 4 
50 3 4 3 2 4 4 4 3 2 3 2 4 3 4 4 3 
51 4 3 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 2 4 
52 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 
53 4 3 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 
54 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 
55 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 1 3 4 3 4 4 
56 4 4 4 3 1 4 2 4 4 3 2 4 2 4 4 4 
57 3 4 2 3 4 4 3 4 2 2 1 2 3 4 4 2 
58 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
59 2 2 2 3 3 2 4 3 1 3 2 3 3 4 3 3 
60 2 4 4 2 4 4 4 4 2 3 3 4 4 2 4 4 
61 3 3 3 3 4 4 4 4 1 1 1 1 4 3 4 4 
62 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 
63 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 
64 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 4 4 
65 2 2 1 1 3 2 2 2 4 2 2 2 2 3 3 3 
66 3 2 3 4 4 3 4 4 2 1 2 3 3 3 4 4 
67 2 2 1 1 3 2 2 2 4 2 2 2 2 3 3 3 
68 4 2 3 3 4 4 4 4 2 2 2 3 4 4 4 4 
69 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 
70 4 4 4 3 4 4 4 4 2 1 2 4 4 3 4 3 
71 4 4 2 2 4 4 4 4 2 3 2 4 4 3 4 3 
72 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
73 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 
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74 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
75 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 
76 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 
77 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 
78 2 3 4 2 4 2 4 4 3 1 2 3 4 4 4 4 
79 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 
80 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 4 3 
81 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 
82 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 4 4 
83 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 3 4 4 
84 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
85 4 2 2 4 4 3 4 4 2 2 4 4 3 4 4 4 
86 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 3 4 3 4 4 
87 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 
88 2 2 2 3 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 
89 2 2 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
90 2 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 3 4 3 3 3 
91 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 1 4 3 4 4 
92 4 3 4 4 4 4 4 4 3 1 2 2 4 3 4 4 
93 2 2 4 2 4 2 4 3 2 3 2 4 3 4 4 4 
94 4 2 3 3 4 4 4 4 2 1 2 3 4 4 4 4 
95 4 2 3 3 4 4 4 4 2 3 2 3 4 3 4 4 
96 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
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K17 K18 K19 K20 K21 K22 K23 K24 K25 K26 K27 K28 K29 K30 K31 K32 Total 
3 4 4 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 2 4 4 101 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 122 
4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 2 114 
4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 121 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 120 
4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 117 
4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 111 
3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 101 
4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 3 4 4 116 
3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 100 
2 4 2 4 4 4 4 4 1 3 3 2 4 2 4 4 104 
4 3 3 1 4 4 4 4 1 1 4 1 4 1 4 4 94 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 122 
3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 115 
4 4 3 3 4 4 4 4 2 2 3 2 4 2 4 3 110 
3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 110 
3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 4 4 105 
4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 4 2 4 2 4 4 107 
2 3 3 3 3 3 4 4 4 2 4 4 3 2 4 3 104 
4 4 4 4 1 4 4 3 1 1 4 2 4 2 4 4 99 
4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 112 
4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 108 
4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 2 4 2 1 4 106 
3 3 3 4 4 4 4 3 2 2 3 3 4 3 4 4 109 
2 2 4 4 3 4 4 4 4 2 3 2 4 2 3 4 107 
2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 3 2 4 2 1 4 103 
4 4 4 4 1 4 4 3 1 1 3 2 4 2 4 3 97 
4 2 4 4 4 4 4 4 1 1 2 1 4 2 4 4 99 
4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 115 
3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 112 
4 3 2 4 3 4 4 4 2 3 4 2 4 2 4 4 98 
4 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 4 4 3 3 4 114 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 4 1 4 4 110 
3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 4 4 104 
3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 4 2 102 
4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 4 2 3 2 4 4 107 
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2 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 3 2 4 3 101 
4 4 4 4 1 4 4 3 1 1 4 2 4 2 4 4 100 
4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 2 4 2 4 4 107 
4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 1 4 4 100 
2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 3 2 4 2 1 4 102 
3 3 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 4 3 4 4 108 
2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 3 2 4 2 1 4 104 
2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 3 2 4 2 1 4 102 
4 4 4 4 1 4 4 3 1 1 3 2 4 2 4 3 100 
4 2 4 4 4 4 4 4 1 1 2 1 4 2 4 4 99 
4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 4 3 4 4 118 
4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 2 3 2 4 4 108 
4 3 2 4 3 4 4 4 2 3 4 2 4 2 4 3 95 
3 4 4 3 4 4 3 3 2 2 3 2 3 2 4 4 102 
4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 2 116 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 122 
4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 119 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 120 
4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 116 
4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 111 
4 3 4 3 4 4 2 3 4 4 3 4 3 2 4 4 102 
4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 3 4 4 118 
3 4 4 3 3 2 3 4 2 2 3 1 3 1 3 3 87 
2 4 2 4 4 4 4 4 1 3 3 2 4 2 4 4 105 
4 3 3 1 4 4 4 4 1 1 4 1 4 1 4 4 94 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 121 
3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 119 
3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 3 2 4 2 4 4 109 
2 2 3 3 3 2 3 3 1 1 3 4 2 4 3 3 78 
4 4 3 3 4 3 4 4 2 3 1 1 4 2 2 4 97 
2 2 3 3 3 2 3 3 1 1 3 4 2 4 3 3 78 
4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 4 2 4 4 109 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 2 4 4 119 
2 2 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 2 4 4 105 
2 2 3 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 2 4 4 106 
3 3 4 4 3 3 4 4 2 1 3 2 4 3 4 4 111 
4 4 3 4 4 4 4 4 2 1 3 2 4 3 4 4 114 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 126 
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 117 
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3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 118 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 123 
4 3 4 4 4 2 4 4 2 3 3 2 3 3 4 3 102 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 122 
1 3 2 4 3 3 3 1 2 3 2 3 3 2 4 4 85 
3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 123 
4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 3 4 4 2 4 4 114 
4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 3 4 4 2 4 2 111 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 125 
2 4 4 4 4 3 4 4 2 2 4 4 4 2 4 4 109 
3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 116 
2 2 4 3 2 2 4 4 2 2 4 3 2 2 3 2 80 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 115 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 117 
1 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 2 3 3 104 
1 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 4 101 
4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 111 
4 4 4 4 4 2 4 4 2 3 3 2 3 2 4 4 102 
4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 4 2 4 4 108 
4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 3 3 4 4 4 4 109 
4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 3 2 4 3 4 4 116 
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Lampiran 7 Contoh Perhitungan Validitas Butir Soal No 1 Angket Persepsi Siswa 
Tentang Kemampuan Guru Dalam Pengelolaan Pembelajaran Di Kelas 
          
  
No.Resp X Y XY X² Y² 
  
  
1 3 101 303 9 10201 
  
  
2 4 122 488 16 14884 
  
  
3 4 114 456 16 12996 
  
  
4 4 121 484 16 14641 
  
  
5 3 120 360 9 14400 
  
  
6 3 117 351 9 13689 
  
  
7 4 111 444 16 12321 
  
  
8 3 101 303 9 10201 
  
  
9 2 116 232 4 13456 
  
  
10 2 100 200 4 10000 
  
  
11 2 104 208 4 10816 
  
  
12 3 94 282 9 8836 
  
  
13 4 122 488 16 14884 
  
  
14 4 115 460 16 13225 
  
  
15 4 110 440 16 12100 
  
  
16 4 110 440 16 12100 
  
  
17 2 105 210 4 11025 
  
  
18 2 107 214 4 11449 
  
  
19 4 104 416 16 10816 
  
  
20 3 99 297 9 9801 
  
  
21 2 112 224 4 12544 
  
  
22 3 108 324 9 11664 
  
  
23 3 106 318 9 11236 
  
  
24 3 109 327 9 11881 
  
  
25 3 107 321 9 11449 
  
  
26 3 103 309 9 10609 
  
  
27 3 97 291 9 9409 
  
  
28 2 99 198 4 9801 
  
  
29 3 115 345 9 13225 
  
  
30 3 112 336 9 12544 
  
  
31 3 98 294 9 9604 
  
  
32 4 114 456 16 12996 
  
  
33 4 110 440 16 12100 
  
  
34 2 104 208 4 10816 
  
  
35 2 102 204 4 10404 
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36 2 107 214 4 11449 
  
  
37 4 101 404 16 10201 
  
  
38 3 100 300 9 10000 
  
  
39 3 107 321 9 11449 
  
  
40 3 100 300 9 10000 
  
  
41 3 102 306 9 10404 
  
  
42 3 108 324 9 11664 
  
  
43 3 104 312 9 10816 
  
  
44 3 102 306 9 10404 
  
  
45 3 100 300 9 10000 
  
  
46 2 99 198 4 9801 
  
  
47 3 118 354 9 13924 
  
  
48 3 108 324 9 11664 
  
  
49 2 95 190 4 9025 
  
  
50 3 102 306 9 10404 
  
  
51 4 116 464 16 13456 
  
  
52 4 122 488 16 14884 
  
  
53 4 119 476 16 14161 
  
  
54 3 120 360 9 14400 
  
  
55 3 116 348 9 13456 
  
  
56 4 111 444 16 12321 
  
  
57 3 102 306 9 10404 
  
  
58 2 118 236 4 13924 
  
  
59 2 87 174 4 7569 
  
  
60 2 105 210 4 11025 
  
  
61 3 94 282 9 8836 
  
  
62 4 121 484 16 14641 
  
  
63 4 119 476 16 14161 
  
  
64 4 109 436 16 11881 
  
  
65 2 78 156 4 6084 
  
  
66 3 97 291 9 9409 
  
  
67 2 78 156 4 6084 
  
  
68 4 109 436 16 11881 
  
  
69 3 119 357 9 14161 
  
  
70 4 105 420 16 11025 
  
  
71 4 106 424 16 11236 
  
  
72 2 111 222 4 12321 
  
  
73 2 114 228 4 12996 
  
  
74 4 126 504 16 15876 
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75 3 117 351 9 13689 
  
  
76 3 118 354 9 13924 
  
  
77 4 123 492 16 15129 
  
  
78 2 102 204 4 10404 
  
  
79 4 122 488 16 14884 
  
  
80 2 85 170 4 7225 
  
  
81 4 123 492 16 15129 
  
  
82 4 114 456 16 12996 
  
  
83 4 111 444 16 12321 
  
  
84 4 125 500 16 15625 
  
  
85 4 109 436 16 11881 
  
  
86 4 116 464 16 13456 
  
  
87 2 80 160 4 6400 
  
  
88 2 115 230 4 13225 
  
  
89 2 117 234 4 13689 
  
  
90 2 104 208 4 10816 
  
  
91 4 101 404 16 10201 
  
  
92 4 111 444 16 12321 
  
  
93 2 102 204 4 10404 
  
  
94 4 108 432 16 11664 
  
  
95 4 109 436 16 11881 
  
  
96 2 116 232 4 13456 
  
  
TOTAL 296 10372 32343 974 1130240 
   
 
    = 
     (  )(  )
√*     (  ) +*     (  ) +
 
    = 
          (   )(     )
√*       (   ) +*           (     ) +
 
        = 0,471 
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Lampiran 8 Contoh Perhitungan Reliabilitas Persespsi Siswa Tentang 
Kemampuan Guru Dalam Pengelolaan Pembelajaran Di Kelas 
 
No. 
Resp K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 
1 3 4 3 2 4 4 4 3 2 3 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 
3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 1 
4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 
5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 
6 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 
7 4 4 4 3 1 4 2 4 4 3 
8 3 4 2 3 4 4 3 4 2 2 
9 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
10 2 4 2 3 3 2 4 3 3 3 
11 2 4 4 2 4 4 4 4 2 2 
12 3 3 3 1 4 4 4 4 1 3 
13 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 
14 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 
16 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 
17 2 3 3 3 3 4 4 4 2 2 
18 2 3 4 3 4 4 4 4 2 1 
19 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 
20 3 3 3 3 1 4 4 4 2 2 
21 2 3 4 3 3 4 4 4 3 4 
22 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 
23 3 3 3 4 4 4 4 4 2 1 
24 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 
25 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 
26 3 3 3 4 4 4 4 4 2 2 
27 3 3 3 3 1 4 4 4 2 2 
28 2 3 3 3 4 4 4 4 2 1 
29 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 
30 3 2 4 3 3 4 4 3 3 4 
31 3 2 3 2 3 4 3 4 2 2 
32 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 
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33 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 
34 2 3 3 3 3 3 4 4 2 3 
35 2 3 3 3 3 4 4 4 2 1 
36 2 3 4 3 4 4 4 4 2 3 
37 4 4 4 4 3 3 3 3 2 1 
38 3 3 3 3 1 4 4 4 2 2 
39 3 3 2 3 3 4 4 4 2 4 
40 3 3 2 3 3 4 4 3 1 2 
41 3 3 3 4 4 4 4 4 2 1 
42 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 
43 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 
44 3 3 3 4 4 4 4 4 2 1 
45 3 3 3 3 1 4 4 4 2 4 
46 2 3 3 3 4 4 4 4 2 1 
47 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
48 3 3 4 3 3 4 4 3 2 2 
49 2 2 2 2 3 4 3 4 2 2 
50 3 4 3 2 4 4 4 3 2 3 
51 4 3 4 3 4 4 4 4 4 1 
52 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 
53 4 3 4 3 4 4 4 4 4 1 
54 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 
55 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 
56 4 4 4 3 1 4 2 4 4 3 
57 3 4 2 3 4 4 3 4 2 2 
58 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
59 2 2 2 3 3 2 4 3 1 3 
60 2 4 4 2 4 4 4 4 2 3 
61 3 3 3 3 4 4 4 4 1 1 
62 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 
63 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 
64 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 
65 2 2 1 1 3 2 2 2 4 2 
66 3 2 3 4 4 3 4 4 2 1 
67 2 2 1 1 3 2 2 2 4 2 
68 4 2 3 3 4 4 4 4 2 2 
69 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 
70 4 4 4 3 4 4 4 4 2 1 
71 4 4 2 2 4 4 4 4 2 3 
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72 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 
73 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
74 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
75 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 
76 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 
77 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 
78 2 3 4 2 4 2 4 4 3 1 
79 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 
80 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 
81 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
82 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 
83 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 
84 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
85 4 2 2 4 4 3 4 4 2 2 
86 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
87 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
88 2 2 2 3 4 4 4 4 3 1 
89 2 2 2 3 4 4 4 4 3 3 
90 2 4 4 2 4 4 4 4 2 4 
91 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
92 4 3 4 4 4 4 4 4 3 1 
93 2 2 4 2 4 2 4 3 2 3 
94 4 2 3 3 4 4 4 4 2 1 
95 4 2 3 3 4 4 4 4 2 3 
96 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
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K11 K12 K13 K14 K15 K16 X1 K17 K18 K19 K20 K21 
2 4 3 4 4 3 52 3 4 4 3 3 
4 4 4 4 4 4 61 4 4 4 4 4 
4 4 4 3 2 4 56 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 3 60 4 4 4 4 4 
1 4 4 4 4 4 57 4 4 4 4 4 
1 3 4 3 4 4 56 4 4 3 4 4 
2 4 2 4 4 4 53 4 4 4 4 1 
1 3 4 3 4 3 49 3 3 3 3 4 
3 4 4 4 4 2 57 4 4 4 4 4 
4 3 3 4 3 3 49 3 3 4 3 3 
3 4 4 2 4 4 53 2 4 2 4 4 
1 1 4 3 4 4 47 4 3 3 1 4 
4 4 4 4 4 4 61 4 4 4 4 4 
4 3 4 3 4 4 58 3 4 3 3 4 
3 3 3 3 4 4 58 4 4 3 3 4 
3 4 4 3 4 3 55 3 3 3 3 3 
3 4 4 3 4 4 52 3 3 3 3 3 
1 4 4 4 4 4 52 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 4 53 2 3 3 3 3 
3 3 3 4 4 3 49 4 4 4 4 1 
3 3 3 3 4 4 54 4 4 4 4 3 
2 2 3 4 4 4 52 4 4 4 4 3 
4 3 3 4 4 4 54 4 4 4 4 4 
3 3 4 3 4 4 56 3 3 3 4 4 
4 3 3 4 4 4 56 2 2 4 4 3 
4 3 3 4 4 4 55 2 2 4 4 4 
3 3 3 3 4 4 49 4 4 4 4 1 
2 2 4 4 4 4 50 4 2 4 4 4 
4 4 4 4 3 4 58 4 3 4 4 3 
3 4 3 4 4 4 55 3 4 4 4 3 
2 2 3 2 4 4 45 4 3 2 4 3 
4 4 3 4 4 3 58 4 4 4 3 4 
4 4 3 4 4 4 58 4 4 4 4 4 
3 4 4 3 4 4 52 3 3 3 3 3 
3 4 4 3 4 4 51 3 3 3 3 3 
1 4 4 4 4 3 53 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 4 50 2 3 3 3 3 
3 3 3 4 4 4 50 4 4 4 4 1 
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3 3 3 3 4 4 52 4 4 4 4 3 
2 2 3 4 4 4 47 4 4 4 4 3 
4 3 3 4 4 4 54 2 2 4 4 4 
3 3 4 3 4 4 56 3 3 3 4 4 
4 3 3 4 4 4 56 2 2 4 4 4 
4 3 3 4 4 4 54 2 2 4 4 4 
3 3 3 4 4 4 52 4 4 4 4 1 
2 2 4 4 4 4 50 4 2 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 61 4 4 4 4 4 
3 4 2 4 4 4 52 4 4 4 4 3 
2 2 3 2 4 4 43 4 3 2 4 3 
2 4 3 4 4 3 52 3 4 4 3 4 
4 4 4 4 2 4 57 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 61 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 59 4 4 4 4 3 
1 4 4 4 4 4 58 4 4 4 4 4 
1 3 4 3 4 4 55 4 4 3 4 4 
2 4 2 4 4 4 53 4 4 4 4 1 
1 2 3 4 4 2 47 4 3 4 3 4 
3 4 4 4 4 4 59 4 4 4 4 4 
2 3 3 4 3 3 43 3 4 4 3 3 
3 4 4 2 4 4 54 2 4 2 4 4 
1 1 4 3 4 4 47 4 3 3 1 4 
4 4 4 4 4 4 60 4 4 4 4 4 
4 4 4 3 4 4 60 3 4 3 3 4 
3 3 3 3 4 4 58 3 3 3 3 4 
2 2 2 3 3 3 36 2 2 3 3 3 
2 3 3 3 4 4 49 4 4 3 3 4 
2 2 2 3 3 3 36 2 2 3 3 3 
2 3 4 4 4 4 53 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 60 4 4 4 4 4 
2 4 4 3 4 3 54 2 2 3 3 3 
2 4 4 3 4 3 53 2 2 3 3 4 
4 4 4 4 4 4 60 3 3 4 4 3 
4 4 4 3 4 4 60 4 4 3 4 4 
4 4 4 4 4 4 63 4 4 4 4 4 
4 4 3 4 4 4 58 3 3 4 4 4 
4 4 3 4 4 4 58 3 3 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 61 4 4 4 4 4 
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2 3 4 4 4 4 50 4 3 4 4 4 
4 4 3 4 4 4 61 4 4 4 4 4 
2 2 3 2 4 3 42 1 3 2 4 3 
4 3 4 4 4 4 62 3 4 4 4 4 
4 4 3 4 4 4 59 4 4 4 2 4 
4 4 3 3 4 4 58 4 4 4 2 4 
4 4 4 4 4 4 63 4 4 4 4 3 
4 4 3 4 4 4 54 2 4 4 4 4 
1 3 4 3 4 4 58 3 3 3 4 4 
2 2 2 4 2 4 37 2 2 4 3 2 
4 4 4 4 4 4 53 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 55 4 4 4 4 4 
2 3 4 3 3 3 52 1 4 3 3 4 
2 1 4 3 4 4 53 1 2 3 3 3 
2 2 4 3 4 4 54 4 3 3 3 4 
2 4 3 4 4 4 49 4 4 4 4 4 
2 3 4 4 4 4 52 4 4 4 4 4 
2 3 4 3 4 4 53 4 4 4 4 2 
4 4 4 4 4 4 61 4 4 4 4 4 
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K22 K23 K24 K25 K26 K27 K28 K29 K30 K31 K32 X2 D D2 Xt Xt² 
4 3 3 2 2 3 2 3 2 4 4 49 3 9 3 9 
4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 61 0 0 0 0 
3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 2 58 -2 4 -2 4 
4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 61 -1 1 -1 1 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 63 -6 36 -6 36 
4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 61 -5 25 -5 25 
4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 58 -5 25 -5 25 
4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 52 -3 9 -3 9 
4 4 4 2 3 4 3 4 3 4 4 59 -2 4 -2 4 
2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 51 -2 4 -2 4 
4 4 4 1 3 3 2 4 2 4 4 51 2 4 2 4 
4 4 4 1 1 4 1 4 1 4 4 47 0 0 0 0 
4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 61 0 0 0 0 
4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 57 1 1 1 1 
4 4 4 2 2 3 2 4 2 4 3 52 6 36 6 36 
3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 55 0 0 0 0 
4 4 4 3 3 3 3 4 2 4 4 53 -1 1 -1 1 
4 4 1 3 3 4 2 4 2 4 4 55 -3 9 -3 9 
3 4 4 4 2 4 4 3 2 4 3 51 2 4 2 4 
4 4 3 1 1 4 2 4 2 4 4 50 -1 1 -1 1 
4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 58 -4 16 -4 16 
3 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 56 -4 16 -4 16 
4 4 4 2 2 3 2 4 2 1 4 52 2 4 2 4 
4 4 3 2 2 3 3 4 3 4 4 53 3 9 3 9 
4 4 4 4 2 3 2 4 2 3 4 51 5 25 5 25 
4 4 4 2 2 3 2 4 2 1 4 48 7 49 7 49 
4 4 3 1 1 3 2 4 2 4 3 48 1 1 1 1 
4 4 4 1 1 2 1 4 2 4 4 49 1 1 1 1 
4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 57 1 1 1 1 
4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 57 -2 4 -2 4 
4 4 4 2 3 4 2 4 2 4 4 53 -8 64 -8 64 
3 3 4 2 3 4 4 4 3 3 4 56 2 4 2 4 
4 4 4 3 2 1 1 4 1 4 4 52 6 36 6 36 
3 4 4 3 3 3 3 4 2 4 4 52 0 0 0 0 
4 4 4 3 3 3 3 4 2 4 2 51 0 0 0 0 
4 4 1 3 3 4 2 3 2 4 4 54 -1 1 -1 1 
3 4 4 2 4 4 4 3 2 4 3 51 -1 1 -1 1 
4 4 3 1 1 4 2 4 2 4 4 50 0 0 0 0 
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4 4 4 2 3 3 2 4 2 4 4 55 -3 9 -3 9 
3 4 4 3 3 3 2 3 1 4 4 53 -6 36 -6 36 
4 4 4 2 2 3 2 4 2 1 4 48 6 36 6 36 
3 4 3 2 2 3 3 4 3 4 4 52 4 16 4 16 
4 4 4 2 2 3 2 4 2 1 4 48 8 64 8 64 
4 4 4 2 2 3 2 4 2 1 4 48 6 36 6 36 
4 4 3 1 1 3 2 4 2 4 3 48 4 16 4 16 
4 4 4 1 1 2 1 4 2 4 4 49 1 1 1 1 
4 4 4 2 2 3 3 4 3 4 4 57 4 16 4 16 
4 4 4 3 3 4 2 3 2 4 4 56 -4 16 -4 16 
4 4 4 2 3 4 2 4 2 4 3 52 -9 81 -9 81 
4 3 3 2 2 3 2 3 2 4 4 50 2 4 2 4 
4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 2 59 -2 4 -2 4 
4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 61 0 0 0 0 
4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 60 -1 1 -1 1 
4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 62 -4 16 -4 16 
4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 61 -6 36 -6 36 
4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 58 -5 25 -5 25 
4 2 3 4 4 3 4 3 2 4 4 55 -8 64 -8 64 
4 4 4 2 3 4 3 4 3 4 4 59 0 0 0 0 
2 3 4 2 2 3 1 3 1 3 3 44 -1 1 -1 1 
4 4 4 1 3 3 2 4 2 4 4 51 3 9 3 9 
4 4 4 1 1 4 1 4 1 4 4 47 0 0 0 0 
4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 61 -1 1 -1 1 
4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 59 1 1 1 1 
4 4 4 2 2 3 2 4 2 4 4 51 7 49 7 49 
2 3 3 1 1 3 4 2 4 3 3 42 -6 36 -6 36 
3 4 4 2 3 1 1 4 2 2 4 48 1 1 1 1 
2 3 3 1 1 3 4 2 4 3 3 42 -6 36 -6 36 
4 4 4 2 2 3 3 4 2 4 4 56 -3 9 -3 9 
4 4 4 3 3 4 3 4 2 4 4 59 1 1 1 1 
3 3 4 4 2 4 4 4 2 4 4 51 3 9 3 9 
4 3 4 4 2 4 4 4 2 4 4 53 0 0 0 0 
3 4 4 2 1 3 2 4 3 4 4 51 9 81 9 81 
4 4 4 2 1 3 2 4 3 4 4 54 6 36 6 36 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 63 0 0 0 0 
4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 59 -1 1 -1 1 
4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 60 -2 4 -2 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 62 -1 1 -1 1 
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2 4 4 2 3 3 2 3 3 4 3 52 -2 4 -2 4 
4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 61 0 0 0 0 
3 3 1 2 3 2 3 3 2 4 4 43 -1 1 -1 1 
4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 61 1 1 1 1 
4 4 4 2 2 3 4 4 2 4 4 55 4 16 4 16 
4 4 4 2 2 3 4 4 2 4 2 53 5 25 5 25 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 62 1 1 1 1 
3 4 4 2 2 4 4 4 2 4 4 55 -1 1 -1 1 
4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 58 0 0 0 0 
2 4 4 2 2 4 3 2 2 3 2 43 -6 36 -6 36 
4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 62 -9 81 -9 81 
4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 62 -7 49 -7 49 
4 3 4 4 3 4 3 4 2 3 3 52 0 0 0 0 
3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 4 48 5 25 5 25 
4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 57 -3 9 -3 9 
2 4 4 2 3 3 2 3 2 4 4 53 -4 16 -4 16 
4 4 4 2 2 3 3 4 2 4 4 56 -4 16 -4 16 
4 4 4 2 2 3 3 4 4 4 4 56 -3 9 -3 9 
4 4 4 2 1 3 2 4 3 4 4 55 6 36 6 36 
                      5201 
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b. Varian Total  
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Lampiran 9 Angket Minat Belajar SKI 
 
ANGKET MINAT BELAJAR SKI 
 
Nama:  
Kelas:  
 
 Jawablah pernyataan dengan tanda (√) pada kolom yang telah disesiakan 
 Ket: SS=Sangat Setuju, S=Setuju, TS=Tidak Setuju, STS=Sangat Tidak 
Setuju  
No Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya selalu belajar dengan giat untuk mencapai 
nilai yang baik  
    
2 Saya selalu bersemangat dalam mengikuti 
pelajaran SKI 
    
3 Saya selalu bersemangat menjawab pertanyaan-
pertanyaan dengan media Power Point 
    
4 Saya sangat semangat ketika belajar SKI dengan 
media Power Point 
    
5 Saya belajar SKI ketika akan menghadapi ujian     
6 Saya tidak semangat mengikuti pembelajaran 
SKI karena tidak suka dengan pelajaran SKI 
    
7 Saya tidak suka pelajaran SKI karena 
membosankan  
    
8 Saya selalu gagal dalam pelajaran SKI membuat 
saya tidak semangat belajar 
    
9 Saya rajin belajar kelompok agar nilai SKI saya 
baik  
    
10 Saya rajin membaca buku tentang pelajaran SKI     
11 Saya selalu mencari informasi tentang materi 
pelajaran SKI 
    
12 Saya selalu mengerjakan tugas pelajaran SKI     
13 Saya tidak pernah mengerjakan tugas pelajaran     
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SKI 
14 Saya tidak peduli berhasil atau tidak dalam pata 
pelajaran SKI 
    
15 Mata pelajaran SKI tidak penting bagi saya     
16 Saya tidak suka membaca buku tentang SKI     
17 Saya sangat terdorong untuk mengikuti 
pelajaran SKI karena sangat penting bagi 
kehidupan 
    
18 Orang tua saya selalu mendorong saya semangat 
belajar SKI 
    
19 Perkembangan zaman yang begitu cepat 
mendorong saya untuk mempelajari SKI 
    
20 Saya sangat terdorong jika melihat teman saya 
berhasil dalam pelajaran SKI 
    
21 Saya tidak mempunyai minat untuk mempelajari 
SKI 
    
22 Saya tidak ingin tahu tentang pelajaran SKI     
23 Pelajaran SKI tidak terlalu penting bagi saya     
24 Tidak harus belajar SKI untuk mengetahui 
sejarah, mendengarkan cerita dari orang juga 
bisa mengetahui tentang SKI 
    
25 Saya selalu bertanya kepada  guru ketika saya 
tidak tahu tentang pelajaran SKI 
    
26 Saya selalu bertanya kepada orang tua tentang 
pelajaran SKI 
    
27 Saya selalu bertanya kepada teman saya jika 
saya tidak tahu tentang SKI 
    
28 Saya selalu bersemangat untuk bertanya pada 
saat pembelajaran 
    
29 Saya hanya diam saja ketika saya tidak tahu 
tentang pelajaran SKI 
    
30 Saya tidak pernah bertanya kepada orang tua 
tentang SKI 
    
31 Saya tidak pernah bersemangat untuk bertanta 
saat pembelajaran 
    
32 Saya tidak pernah bertanya kepada teman saya 
jika saya tidak tahu tentang SKI 
    
33 Melihat hasil belajar SKI saya memperoleh 
pujian dari orang tua, saya belajar lebih giat 
    
34 Pujian orang tua membuat saya semakin 
semangat belajar 
    
35 Pujian guru membuat saya sombong dengan 
hasil belajar 
    
36 Semangat belajar saya turun setelah mendapat 
pujian 
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37 Saya akan bersemangat belajar SKI apabila 
strategi pembelajaran yang digunakan menarik  
    
38 Guru yang suka bercanda membuat saya tertarik 
dalam belajar SKI 
    
39 Saya ngantuk jika guru hanya bercerita saja 
sepanjang pembelajaran SKI 
    
40 Saya selalu bosan saat guru menerangkan 
tentang materi SKI 
    
41 Kelas yang bersih membuat saya nyaman dalam 
belajar SKI 
    
42 Saya merasa lebih bersemangat ketika suasana 
kelas kondusif 
    
43 Saya tidak bisa  konsentrasi belajar SKI jika 
suasana kelas ramai 
    
44 Kelas yang kotor membuat saya tidak nyaman     
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Lampiran 9 Data Sampel Angket Minat Belajar SKI 
 
Resp M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 
1 2 2 4 4 2 4 4 4 2 2 2 2 
2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 2 3 
3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 
4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 2 2 1 
5 2 2 2 3 3 1 1 3 2 2 3 3 
6 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
7 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 
8 2 2 2 3 2 2 3 2 3 1 1 2 
9 2 3 4 3 3 3 4 3 2 2 2 3 
10 3 3 4 4 2 4 4 3 3 3 1 4 
11 2 3 4 3 3 3 4 3 2 2 2 3 
12 2 3 4 3 3 3 4 3 2 2 2 3 
13 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 
14 3 2 4 3 4 3 3 4 3 3 2 2 
15 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2 
16 2 2 1 3 2 4 4 3 2 2 2 2 
17 2 2 2 3 3 4 3 3 2 2 1 3 
18 2 2 4 4 3 4 4 4 2 2 2 3 
19 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 
20 4 4 4 4 3 3 3 2 4 2 2 4 
21 4 2 4 4 4 3 3 3 3 2 1 4 
22 4 2 4 4 3 3 3 4 4 2 2 4 
23 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 2 3 
24 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 2 4 
25 4 2 4 4 3 3 4 4 4 2 2 4 
26 2 2 4 4 4 3 4 4 2 2 3 4 
27 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 
28 2 2 4 3 3 4 3 3 2 2 3 2 
29 2 2 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 
30 3 2 4 3 3 4 3 3 3 2 3 2 
31 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 
32 3 2 4 3 3 3 3 4 3 2 1 2 
33 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 
34 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 
35 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 
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36 2 3 4 4 4 3 4 4 2 2 3 3 
37 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
38 2 2 4 4 3 4 3 2 2 3 2 3 
39 2 2 4 4 4 4 4 3 2 2 3 3 
40 3 2 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 
41 2 2 4 4 4 3 3 2 2 3 2 3 
42 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 2 2 
43 2 3 4 4 3 3 2 2 2 2 3 3 
44 2 2 3 2 2 3 4 3 2 3 2 2 
45 2 2 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 
46 2 2 3 3 2 4 3 4 2 3 2 3 
47 2 2 4 4 3 2 4 3 2 2 3 3 
48 2 2 3 3 4 1 3 1 2 2 2 2 
49 4 3 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 
50 2 2 4 4 3 3 3 2 2 4 3 3 
51 2 4 4 4 3 4 3 4 2 3 2 3 
52 2 4 2 3 3 3 3 4 2 3 4 3 
53 4 2 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 
54 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 2 2 
55 2 2 3 4 4 1 1 1 2 1 1 1 
56 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 
57 4 3 3 2 2 4 3 4 4 2 3 2 
58 4 3 3 4 3 3 3 4 4 2 2 4 
59 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 
60 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 
61 3 2 4 4 3 4 4 1 3 2 2 2 
62 2 4 3 4 3 3 3 4 2 4 2 4 
63 4 2 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 
64 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 2 2 
65 4 2 4 4 3 3 3 4 4 2 2 4 
66 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 2 
67 3 3 4 4 4 3 4 3 3 2 3 2 
68 4 2 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 
69 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 
70 2 2 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 
71 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
72 3 2 4 4 3 3 3 4 3 2 2 4 
73 4 2 3 4 4 3 3 3 4 2 2 2 
74 4 2 3 4 4 3 3 4 4 3 2 2 
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75 4 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 
76 4 2 4 4 3 3 3 3 4 2 2 2 
77 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 2 
78 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 
79 2 2 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 
80 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 
81 2 2 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 2 
83 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 2 3 
84 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 
85 2 2 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 
86 2 2 2 4 3 3 3 3 2 2 2 3 
87 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 
88 4 2 4 4 4 3 3 3 4 2 2 2 
89 4 2 4 4 4 3 3 3 4 2 2 2 
90 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 4 
91 4 2 2 4 4 4 3 3 4 2 3 3 
92 3 3 4 4 3 4 4 3 3 2 2 4 
93 3 2 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 
94 3 2 3 4 3 4 4 3 3 2 2 3 
95 2 2 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 
96 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 3 
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M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 
1 4 4 2 2 2 4 3 3 4 4 4 4 4 
4 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 
4 4 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 1 
2 2 1 3 3 2 1 3 1 3 2 3 3 2 
1 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 1 3 4 
3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 
3 2 3 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 
3 4 3 3 2 2 3 4 3 4 3 2 4 4 
4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 
3 4 3 3 2 2 2 4 3 4 3 2 2 4 
3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 2 3 4 
1 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 
3 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
3 1 3 2 4 2 3 2 2 3 3 1 2 4 
3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 3 4 3 4 
4 4 2 3 3 4 4 2 4 2 4 3 4 2 
3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 
3 4 4 3 2 4 3 2 3 3 3 4 3 4 
4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 2 4 3 4 
2 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 2 3 3 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 2 2 4 3 4 4 4 4 4 3 
3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 
2 4 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 
3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 
1 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 3 2 
2 2 3 3 2 2 2 4 2 3 2 3 3 3 
3 4 3 3 2 3 4 1 4 4 4 3 4 4 
4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 4 
3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 
4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 4 3 3 4 
4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 4 
3 4 4 3 3 2 2 3 4 4 4 3 4 3 
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3 4 4 4 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 
1 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 1 4 4 
3 4 4 4 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 
2 4 4 3 2 2 2 3 4 4 4 3 4 4 
4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 
4 3 4 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
3 3 3 2 2 2 4 3 2 3 3 3 2 3 
4 4 4 3 2 2 3 4 3 3 4 3 3 2 
3 3 3 4 2 2 1 3 3 3 3 3 3 1 
3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 
2 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4 3 4 4 
3 4 4 3 2 2 4 3 4 4 3 3 4 4 
3 2 4 3 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 
4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 
2 3 4 4 1 2 1 2 2 3 3 3 2 2 
4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 
3 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 
4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 
3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 
3 4 4 3 2 3 1 2 4 4 4 3 2 2 
4 4 4 3 2 2 4 3 4 4 3 3 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 
3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 
4 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 3 3 4 
3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 
3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 
3 4 4 3 1 4 3 2 4 4 4 2 4 4 
4 3 4 4 2 4 3 2 4 4 4 4 4 3 
3 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 
3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 
4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 
3 3 4 4 1 4 3 2 3 3 3 3 3 4 
3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 4 
3 4 3 3 2 4 3 4 3 3 3 2 3 2 
3 4 4 3 2 4 3 4 4 4 3 3 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
137 
 
3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 4 
3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 
3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 2 3 2 4 4 4 3 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 1 
3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
4 3 4 4 2 4 3 2 4 4 4 4 4 4 
3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 4 4 3 2 
4 2 4 3 2 2 4 3 3 3 4 3 3 4 
4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 4 4 4 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 
3 4 4 4 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 
4 4 4 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 2 4 3 3 3 4 4 3 3 2 
4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 4 
4 4 4 4 2 2 3 3 3 4 4 3 3 2 
4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 2 3 2 4 4 4 3 4 4 
3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
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M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 Total 
4 4 4 3 3 3 1 2 1 2 4 4 114 
4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 130 
2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 2 129 
4 2 4 4 2 4 2 2 2 2 1 4 117 
3 2 3 1 2 3 1 3 2 2 3 2 85 
2 2 3 3 3 3 4 2 2 3 4 2 101 
3 4 2 3 2 3 2 3 4 2 3 2 92 
2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 91 
4 4 3 3 3 4 2 4 2 3 4 4 118 
3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 119 
4 4 3 3 3 2 2 4 3 3 4 4 114 
4 4 3 3 3 3 2 4 2 3 4 4 117 
2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 94 
4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 132 
4 4 4 4 2 4 3 3 4 2 3 4 133 
2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 2 91 
2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 97 
4 2 4 4 2 3 4 4 4 2 4 4 126 
3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 2 3 125 
4 3 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 133 
4 3 2 3 2 3 2 2 4 2 4 4 117 
3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 4 4 128 
4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 130 
3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 140 
4 4 4 4 2 4 3 4 3 2 4 4 136 
4 2 4 4 3 4 2 4 4 2 2 4 127 
2 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 94 
4 2 4 4 4 3 3 2 3 4 3 4 110 
4 3 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 133 
3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 103 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 88 
4 2 3 3 2 4 4 4 4 2 4 4 119 
4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 132 
3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 113 
3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 135 
3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 125 
4 3 4 3 2 3 4 3 2 2 4 4 120 
2 3 3 3 2 4 2 3 2 2 3 2 111 
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3 2 3 3 2 4 2 3 3 2 4 3 120 
3 2 2 3 2 4 2 4 3 2 4 3 109 
3 4 4 3 2 4 3 3 3 2 4 3 120 
4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 126 
4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 120 
4 4 4 3 2 3 3 4 3 2 3 4 110 
2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 105 
3 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 3 105 
2 1 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 106 
1 3 3 3 2 3 3 4 4 2 1 1 94 
4 4 3 3 3 4 2 4 1 3 4 4 132 
3 2 3 3 2 4 3 4 4 2 4 4 120 
2 1 3 4 4 4 2 3 4 4 4 2 122 
3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 124 
4 2 3 3 2 4 4 4 3 2 4 4 134 
2 4 1 1 3 3 1 1 2 3 4 2 119 
3 4 3 2 2 2 2 4 4 2 2 3 90 
4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 140 
2 3 2 2 3 3 1 3 2 3 2 2 105 
4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 135 
4 4 3 3 2 4 2 4 4 2 4 4 126 
2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 135 
3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 105 
2 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 129 
4 2 3 3 2 4 4 4 3 2 4 4 134 
4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 127 
4 2 4 4 2 3 3 3 3 2 4 4 127 
4 3 3 3 3 4 2 3 4 3 4 4 125 
3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 4 4 127 
4 2 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 123 
4 2 4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 134 
3 4 3 3 2 3 2 2 4 2 4 3 107 
2 4 2 3 2 3 2 2 4 2 4 2 100 
4 2 4 4 2 4 2 3 3 2 3 4 124 
4 2 3 3 2 3 3 2 4 2 4 4 115 
4 2 3 3 2 3 4 4 4 2 4 4 126 
4 2 2 3 2 3 4 4 3 2 4 4 116 
4 2 3 3 2 4 4 4 4 2 4 4 125 
4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 140 
140 
 
3 2 3 3 2 3 4 4 3 2 4 3 105 
4 3 4 4 2 4 2 4 4 2 1 4 126 
3 3 4 4 2 4 2 4 2 2 4 3 129 
3 3 4 4 2 4 3 4 4 2 4 3 124 
4 4 2 4 4 2 3 4 2 4 1 4 127 
3 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 3 135 
4 2 4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 135 
3 4 4 4 2 3 3 3 3 2 2 3 112 
4 2 3 3 3 3 2 2 4 3 4 4 112 
3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 106 
3 4 4 3 2 3 4 4 2 2 4 4 125 
4 4 4 3 2 3 4 4 2 2 4 4 126 
4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 137 
4 4 3 2 2 3 1 4 3 2 2 4 119 
3 4 4 3 3 4 1 4 4 3 4 4 128 
4 4 3 2 2 3 1 4 3 2 2 4 117 
3 4 4 3 2 4 2 3 3 2 4 3 125 
3 3 4 4 2 4 3 4 4 2 4 3 124 
3 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 3 136 
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Lampiran 11 Contoh Perhitungan Validitas Butir Soal No 1 Angket Minat 
Belajar SKI 
        
 
No. Resp X Y XY X² Y² 
 
 
1 2 114 228 4 12996 
 
 
2 4 130 520 16 16900 
 
 
3 3 129 387 9 16641 
 
 
4 4 117 468 16 13689 
 
 
5 2 85 170 4 7225 
 
 
6 2 101 202 4 10201 
 
 
7 2 92 184 4 8464 
 
 
8 2 91 182 4 8281 
 
 
9 2 118 236 4 13924 
 
 
10 3 119 357 9 14161 
 
 
11 2 114 228 4 12996 
 
 
12 2 117 234 4 13689 
 
 
13 2 94 188 4 8836 
 
 
14 3 132 396 9 17424 
 
 
15 3 133 399 9 17689 
 
 
16 2 91 182 4 8281 
 
 
17 2 97 194 4 9409 
 
 
18 2 126 252 4 15876 
 
 
19 4 125 500 16 15625 
 
 
20 4 133 532 16 17689 
 
 
21 4 117 468 16 13689 
 
 
22 4 128 512 16 16384 
 
 
23 4 130 520 16 16900 
 
 
24 4 140 560 16 19600 
 
 
25 4 136 544 16 18496 
 
 
26 2 127 254 4 16129 
 
 
27 2 94 188 4 8836 
 
 
28 2 110 220 4 12100 
 
 
29 2 133 266 4 17689 
 
 
30 3 103 309 9 10609 
 
 
31 2 88 176 4 7744 
 
 
32 3 119 357 9 14161 
 
 
33 4 132 528 16 17424 
 
 
34 4 113 452 16 12769 
 
 
35 4 135 540 16 18225 
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36 2 125 250 4 15625 
 
 
37 3 120 360 9 14400 
 
 
38 2 111 222 4 12321 
 
 
39 2 120 240 4 14400 
 
 
40 3 109 327 9 11881 
 
 
41 2 120 240 4 14400 
 
 
42 3 126 378 9 15876 
 
 
43 2 120 240 4 14400 
 
 
44 2 110 220 4 12100 
 
 
45 2 105 210 4 11025 
 
 
46 2 105 210 4 11025 
 
 
47 2 106 212 4 11236 
 
 
48 2 94 188 4 8836 
 
 
49 4 132 528 16 17424 
 
 
50 2 120 240 4 14400 
 
 
51 2 122 244 4 14884 
 
 
52 2 124 248 4 15376 
 
 
53 4 134 536 16 17956 
 
 
54 4 119 476 16 14161 
 
 
55 2 90 180 4 8100 
 
 
56 4 140 560 16 19600 
 
 
57 4 105 420 16 11025 
 
 
58 4 135 540 16 18225 
 
 
59 3 126 378 9 15876 
 
 
60 4 135 540 16 18225 
 
 
61 3 105 315 9 11025 
 
 
62 2 129 258 4 16641 
 
 
63 4 134 536 16 17956 
 
 
64 3 127 381 9 16129 
 
 
65 4 127 508 16 16129 
 
 
66 3 125 375 9 15625 
 
 
67 3 127 381 9 16129 
 
 
68 4 123 492 16 15129 
 
 
69 4 134 536 16 17956 
 
 
70 2 107 214 4 11449 
 
 
71 2 100 200 4 10000 
 
 
72 3 124 372 9 15376 
 
 
73 4 115 460 16 13225 
 
 
74 4 126 504 16 15876 
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75 4 116 464 16 13456 
 
 
76 4 125 500 16 15625 
 
 
77 4 140 560 16 19600 
 
 
78 2 105 210 4 11025 
 
 
79 2 126 252 4 15876 
 
 
80 2 129 258 4 16641 
 
 
81 2 124 248 4 15376 
 
 
82 4 127 508 16 16129 
 
 
83 4 135 540 16 18225 
 
 
84 4 135 540 16 18225 
 
 
85 2 112 224 4 12544 
 
 
86 2 112 224 4 12544 
 
 
87 2 106 212 4 11236 
 
 
88 4 125 500 16 15625 
 
 
89 4 126 504 16 15876 
 
 
90 2 137 274 4 18769 
 
 
91 4 119 476 16 14161 
 
 
92 3 128 384 9 16384 
 
 
93 3 117 351 9 13689 
 
 
94 3 125 375 9 15625 
 
 
95 2 124 248 4 15376 
 
 
96 4 136 544 16 18496 
 
 
TOTAL  280 11448 34048 894 1382676 
  
 
    = 
     (  )(  )
√*     (  ) +*     (  ) +
 
    = 
               
√(    +*       )
 
        = 0,565 
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Lampiran 12 Contoh Perhitungan Reliabilitas Butir Soal Minat Belajar SKI 
 
No. 
Resp M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 
1 2 2 4 4 2 4 4 4 2 2 2 2 
2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 2 3 
3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 
4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 2 2 1 
5 2 2 2 3 3 1 1 3 2 2 3 3 
6 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
7 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 
8 2 2 2 3 2 2 3 2 3 1 1 2 
9 2 3 4 3 3 3 4 3 2 2 2 3 
10 3 3 4 4 2 4 4 3 3 3 1 4 
11 2 3 4 3 3 3 4 3 2 2 2 3 
12 2 3 4 3 3 3 4 3 2 2 2 3 
13 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 
14 3 2 4 3 4 3 3 4 3 3 2 2 
15 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2 
16 2 2 1 3 2 4 4 3 2 2 2 2 
17 2 2 2 3 3 4 3 3 2 2 1 3 
18 2 2 4 4 3 4 4 4 2 2 2 3 
19 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 
20 4 4 4 4 3 3 3 2 4 2 2 4 
21 4 2 4 4 4 3 3 3 3 2 1 4 
22 4 2 4 4 3 3 3 4 4 2 2 4 
23 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 2 3 
24 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 2 4 
25 4 2 4 4 3 3 4 4 4 2 2 4 
26 2 2 4 4 4 3 4 4 2 2 3 4 
27 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 
28 2 2 4 3 3 4 3 3 2 2 3 2 
29 2 2 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 
30 3 2 4 3 3 4 3 3 3 2 3 2 
31 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 
32 3 2 4 3 3 3 3 4 3 2 1 2 
33 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 
34 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 
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35 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 
36 2 3 4 4 4 3 4 4 2 2 3 3 
37 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
38 2 2 4 4 3 4 3 2 2 3 2 3 
39 2 2 4 4 4 4 4 3 2 2 3 3 
40 3 2 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 
41 2 2 4 4 4 3 3 2 2 3 2 3 
42 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 2 2 
43 2 3 4 4 3 3 2 2 2 2 3 3 
44 2 2 3 2 2 3 4 3 2 3 2 2 
45 2 2 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 
46 2 2 3 3 2 4 3 4 2 3 2 3 
47 2 2 4 4 3 2 4 3 2 2 3 3 
48 2 2 3 3 4 1 3 1 2 2 2 2 
49 4 3 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 
50 2 2 4 4 3 3 3 2 2 4 3 3 
51 2 4 4 4 3 4 3 4 2 3 2 3 
52 2 4 2 3 3 3 3 4 2 3 4 3 
53 4 2 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 
54 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 2 2 
55 2 2 3 4 4 1 1 1 2 1 1 1 
56 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 
57 4 3 3 2 2 4 3 4 4 2 3 2 
58 4 3 3 4 3 3 3 4 4 2 2 4 
59 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 
60 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 
61 3 2 4 4 3 4 4 1 3 2 2 2 
62 2 4 3 4 3 3 3 4 2 4 2 4 
63 4 2 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 
64 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 2 2 
65 4 2 4 4 3 3 3 4 4 2 2 4 
66 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 2 
67 3 3 4 4 4 3 4 3 3 2 3 2 
68 4 2 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 
69 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 
70 2 2 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 
71 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
72 3 2 4 4 3 3 3 4 3 2 2 4 
73 4 2 3 4 4 3 3 3 4 2 2 2 
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74 4 2 3 4 4 3 3 4 4 3 2 2 
75 4 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 
76 4 2 4 4 3 3 3 3 4 2 2 2 
77 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 2 
78 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 
79 2 2 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 
80 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 
81 2 2 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 2 
83 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 2 3 
84 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 
85 2 2 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 
86 2 2 2 4 3 3 3 3 2 2 2 3 
87 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 
88 4 2 4 4 4 3 3 3 4 2 2 2 
89 4 2 4 4 4 3 3 3 4 2 2 2 
90 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 4 
91 4 2 2 4 4 4 3 3 4 2 3 3 
92 3 3 4 4 3 4 4 3 3 2 2 4 
93 3 2 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 
94 3 2 3 4 3 4 4 3 3 2 2 3 
95 2 2 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 
96 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 3 
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M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 X1 M20 M21 M22 M23 M24 
1 4 4 2 2 2 4 53 3 3 4 4 4 
4 4 4 3 2 4 3 64 3 3 3 3 3 
4 4 4 3 4 3 4 63 3 3 4 4 4 
4 4 4 4 2 4 2 61 2 4 4 4 4 
2 2 1 3 3 2 1 41 3 1 3 2 3 
1 3 3 3 3 3 3 48 2 3 4 3 1 
3 2 3 2 2 2 2 39 3 3 3 2 3 
3 2 3 2 2 2 2 41 4 3 3 3 3 
3 4 3 3 2 2 3 54 4 3 4 3 2 
4 4 4 2 3 3 3 61 3 3 3 3 2 
3 4 3 3 2 2 2 53 4 3 4 3 2 
3 4 3 3 2 3 3 55 4 3 4 3 2 
1 3 3 2 3 2 3 45 2 3 4 3 2 
3 4 3 4 2 3 4 59 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 3 3 4 65 4 4 4 4 4 
3 1 3 2 4 2 3 47 2 2 3 3 1 
3 2 3 3 2 2 3 48 3 3 3 3 3 
4 4 4 3 3 2 4 60 4 3 4 3 4 
4 4 2 3 3 4 4 64 2 4 2 4 3 
3 4 4 3 4 4 2 63 4 4 4 3 4 
3 4 4 3 2 4 3 60 2 3 3 3 4 
4 4 4 3 4 4 4 66 4 3 2 2 4 
2 4 4 4 3 4 2 64 3 4 4 4 2 
4 4 4 3 4 4 4 69 4 4 4 4 2 
4 4 4 3 3 4 4 66 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 2 2 4 62 3 4 4 4 4 
3 3 3 3 2 2 3 50 3 2 3 2 3 
2 4 3 3 2 2 3 52 2 3 2 3 2 
3 4 4 4 3 2 4 63 4 4 4 3 4 
1 4 3 3 3 3 3 55 3 3 4 3 1 
2 2 3 3 2 2 2 43 4 2 3 2 3 
3 4 3 3 2 3 4 55 1 4 4 4 3 
4 3 4 4 4 4 4 69 2 3 4 4 3 
3 3 3 3 2 4 3 56 3 3 3 4 4 
4 4 4 4 2 4 4 69 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 2 2 4 62 4 3 4 4 3 
4 4 4 3 2 3 3 57 3 3 4 4 4 
3 4 4 3 3 2 2 55 3 4 4 4 3 
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3 4 4 4 3 2 3 60 3 4 4 3 4 
1 4 3 3 3 3 2 52 4 4 3 3 1 
3 4 4 4 2 2 2 55 3 4 4 4 4 
3 4 4 3 3 3 4 61 3 3 3 3 2 
2 4 4 3 2 2 2 52 3 4 4 4 3 
4 3 2 3 2 2 3 49 3 3 3 3 4 
4 3 4 3 2 3 3 54 2 2 3 3 3 
3 3 3 2 2 2 4 52 3 2 3 3 3 
4 4 4 3 2 2 3 56 4 3 3 4 3 
3 3 3 4 2 2 1 45 3 3 3 3 3 
3 2 4 4 4 4 4 67 3 4 4 4 3 
2 4 4 3 3 2 2 55 4 4 4 4 3 
3 4 4 3 2 2 4 60 3 4 4 3 3 
3 2 4 3 4 2 4 58 2 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 68 4 4 4 4 3 
4 4 4 3 4 4 4 66 3 4 4 4 4 
2 3 4 4 1 2 1 40 2 2 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 73 4 1 4 4 4 
3 3 2 2 3 4 4 57 3 3 3 3 3 
4 3 4 3 3 4 4 64 4 4 4 3 3 
3 4 4 3 3 3 3 61 3 4 4 3 3 
3 3 4 4 4 4 3 70 4 4 4 4 3 
3 4 4 3 2 3 1 54 2 4 4 4 3 
4 4 4 3 2 2 4 61 3 4 4 3 3 
4 4 4 4 4 4 3 68 4 4 4 4 3 
3 4 4 3 3 3 4 61 3 3 3 3 2 
4 4 4 3 2 4 4 64 4 3 4 4 3 
3 4 4 3 4 3 3 60 4 4 3 4 3 
3 4 4 3 4 3 3 62 4 4 3 4 3 
3 4 4 3 1 4 3 60 2 4 4 4 2 
4 3 4 4 2 4 3 67 2 4 4 4 4 
3 3 4 3 2 2 3 51 2 3 3 3 3 
3 3 3 3 2 2 2 47 2 3 3 3 3 
4 4 4 3 3 3 4 62 3 4 4 4 3 
3 3 4 4 1 4 3 58 2 3 3 3 3 
3 3 4 4 4 4 4 64 2 3 4 4 3 
3 4 3 3 2 4 3 59 4 3 3 3 2 
3 4 4 3 2 4 3 59 4 4 4 3 3 
4 4 4 4 4 4 3 68 3 4 4 4 4 
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3 3 3 3 2 2 3 48 3 3 3 3 2 
3 4 4 4 4 3 4 63 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 2 4 64 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 2 3 59 2 4 4 4 3 
3 4 4 4 4 4 4 68 4 4 4 4 2 
3 4 4 3 4 4 4 67 4 4 4 4 2 
4 3 4 4 2 4 3 67 2 4 4 4 4 
3 3 4 3 2 2 3 53 3 4 3 4 4 
4 2 4 3 2 2 4 52 3 3 3 4 3 
4 3 3 3 2 2 3 54 3 3 3 3 3 
3 4 4 4 2 4 3 61 4 3 4 3 4 
3 4 4 4 2 4 3 61 4 3 4 3 4 
4 4 4 4 2 2 4 65 2 4 4 4 4 
4 4 4 4 2 4 3 63 3 3 4 4 3 
4 4 4 3 3 3 3 63 4 4 3 3 2 
4 4 4 4 2 2 3 61 3 3 4 4 3 
4 3 4 3 3 3 4 60 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 2 3 59 2 4 4 4 3 
3 4 4 3 4 4 4 68 4 4 4 4 2 
              5613           
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M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 
4 4 4 4 4 3 3 3 1 2 1 2 
3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 
3 4 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 
4 1 4 2 4 4 2 4 2 2 2 2 
3 2 3 2 3 1 2 3 1 3 2 2 
3 4 2 2 3 3 3 3 4 2 2 3 
3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 4 2 
3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 
4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 2 3 
3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 
2 4 4 4 3 3 3 2 2 4 3 3 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 2 3 
3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 
4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 
4 3 4 4 4 4 2 4 3 3 4 2 
2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 
3 4 4 2 4 4 2 3 4 4 4 2 
4 2 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 
4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 4 
3 4 4 3 2 3 2 3 2 2 4 2 
3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 
3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 
4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 3 2 
4 3 4 2 4 4 3 4 2 4 4 2 
2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 2 2 
3 3 4 2 4 4 4 3 3 2 3 4 
4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 2 
3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 
3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
4 4 4 2 3 3 2 4 4 4 4 2 
3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 
4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 
3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
3 4 4 3 4 3 2 3 4 3 2 2 
4 3 2 3 3 3 2 4 2 3 2 2 
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4 4 3 2 3 3 2 4 2 3 3 2 
4 4 3 2 2 3 2 4 2 4 3 2 
4 4 3 4 4 3 2 4 3 3 3 2 
3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 
4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 
3 3 4 4 4 3 2 3 3 4 3 2 
2 3 2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 
2 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 2 
3 2 2 1 3 3 2 3 2 3 3 2 
3 1 1 3 3 3 2 3 3 4 4 2 
4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 1 3 
4 4 3 2 3 3 2 4 3 4 4 2 
4 4 2 1 3 4 4 4 2 3 4 4 
4 4 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 
4 4 4 2 3 3 2 4 4 4 3 2 
3 4 2 4 1 1 3 3 1 1 2 3 
2 2 3 4 3 2 2 2 2 4 4 2 
1 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 
3 2 2 3 2 2 3 3 1 3 2 3 
4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 3 3 2 4 2 4 4 2 
4 2 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 
4 4 2 3 4 3 4 4 3 4 4 4 
4 4 4 2 3 3 2 4 4 4 3 2 
3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 
3 4 4 2 4 4 2 3 3 3 3 2 
4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 3 
4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 
4 4 4 2 2 3 2 4 4 4 4 2 
4 3 4 2 4 4 3 4 2 4 4 3 
3 4 3 4 3 3 2 3 2 2 4 2 
3 4 2 4 2 3 2 3 2 2 4 2 
4 3 4 2 4 4 2 4 2 3 3 2 
3 4 4 2 3 3 2 3 3 2 4 2 
3 4 4 2 3 3 2 3 4 4 4 2 
3 2 4 2 2 3 2 3 4 4 3 2 
4 4 4 2 3 3 2 4 4 4 4 2 
4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 
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3 4 3 2 3 3 2 3 4 4 3 2 
4 1 4 3 4 4 2 4 2 4 4 2 
4 4 3 3 4 4 2 4 2 4 2 2 
4 4 3 3 4 4 2 4 3 4 4 2 
2 1 4 4 2 4 4 2 3 4 2 4 
4 4 3 4 4 3 4 4 2 3 4 4 
4 4 4 2 4 4 3 4 2 4 4 3 
3 2 3 4 4 4 2 3 3 3 3 2 
3 4 4 2 3 3 3 3 2 2 4 3 
3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 
3 4 3 4 4 3 2 3 4 4 2 2 
3 4 4 4 4 3 2 3 4 4 2 2 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
3 2 4 4 3 2 2 3 1 4 3 2 
4 4 3 4 4 3 3 4 1 4 4 3 
3 2 4 4 3 2 2 3 1 4 3 2 
4 4 3 4 4 3 2 4 2 3 3 2 
4 4 3 3 4 4 2 4 3 4 4 2 
4 4 3 4 4 3 4 4 2 3 4 4 
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M37 M38 XI D D2 Xt Xt² 
4 4 61 -8 64 114 12996 
3 4 66 -2 4 130 16900 
4 2 66 -3 9 129 16641 
1 4 56 5 25 117 13689 
3 2 44 -3 9 85 7225 
4 2 53 -5 25 101 10201 
3 2 53 -14 196 92 8464 
3 2 50 -9 81 91 8281 
4 4 64 -10 100 118 13924 
4 3 58 3 9 119 14161 
4 4 61 -8 64 114 12996 
4 4 62 -7 49 117 13689 
3 2 49 -4 16 94 8836 
4 4 73 -14 196 132 17424 
3 4 68 -3 9 133 17689 
4 2 44 3 9 91 8281 
2 2 49 -1 1 97 9409 
4 4 66 -6 36 126 15876 
2 3 61 3 9 125 15625 
4 4 70 -7 49 133 17689 
4 4 57 3 9 117 13689 
4 4 62 4 16 128 16384 
3 4 66 -2 4 130 16900 
4 3 71 -2 4 140 19600 
4 4 70 -4 16 136 18496 
2 4 65 -3 9 127 16129 
2 2 44 6 36 94 8836 
3 4 58 -6 36 110 12100 
4 4 70 -7 49 133 17689 
2 3 48 7 49 103 10609 
3 2 45 -2 4 88 7744 
4 4 64 -9 81 119 14161 
4 4 63 6 36 132 17424 
3 3 57 -1 1 113 12769 
4 3 66 3 9 135 18225 
4 3 63 -1 1 125 15625 
4 4 63 -6 36 120 14400 
3 2 56 -1 1 111 12321 
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4 3 60 0 0 120 14400 
4 3 57 -5 25 109 11881 
4 3 65 -10 100 120 14400 
4 4 65 -4 16 126 15876 
4 4 68 -16 256 120 14400 
3 4 61 -12 144 110 12100 
3 2 51 3 9 105 11025 
3 3 53 -1 1 105 11025 
2 2 50 6 36 106 11236 
1 1 49 -4 16 94 8836 
4 4 65 2 4 132 17424 
4 4 65 -10 100 120 14400 
4 2 62 -2 4 122 14884 
4 3 66 -8 64 124 15376 
4 4 66 2 4 134 17956 
4 2 53 13 169 119 14161 
2 3 50 -10 100 90 8100 
4 4 67 6 36 140 19600 
2 2 48 9 81 105 11025 
4 4 71 -7 49 135 18225 
4 4 65 -4 16 126 15876 
2 2 65 5 25 135 18225 
2 3 51 3 9 105 11025 
4 4 68 -7 49 129 16641 
4 4 66 2 4 134 17956 
4 4 66 -5 25 127 16129 
4 4 63 1 1 127 16129 
4 4 65 -5 25 125 15625 
4 4 65 -3 9 127 16129 
4 4 63 -3 9 123 15129 
4 4 67 0 0 134 17956 
4 3 56 -5 25 107 11449 
4 2 53 -6 36 100 10000 
3 4 62 0 0 124 15376 
4 4 57 1 1 115 13225 
4 4 62 2 4 126 15876 
4 4 57 2 4 116 13456 
4 4 66 -7 49 125 15625 
4 4 72 -4 16 140 19600 
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4 3 57 -9 81 105 11025 
1 4 63 0 0 126 15876 
4 3 65 -1 1 129 16641 
4 3 65 -6 36 124 15376 
1 4 59 9 81 127 16129 
4 3 68 -1 1 135 18225 
4 4 68 -1 1 135 18225 
2 3 59 -6 36 112 12544 
4 4 60 -8 64 112 12544 
3 3 52 2 4 106 11236 
4 4 64 -3 9 125 15625 
4 4 65 -4 16 126 15876 
4 4 72 -7 49 137 18769 
2 4 56 7 49 119 14161 
4 4 65 -2 4 128 16384 
2 4 56 5 25 117 13689 
4 3 65 -5 25 125 15625 
4 3 65 -6 36 124 15376 
4 3 68 0 0 136 18496 
    5835 -222 3396 11448 1382676 
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b. Varian Total  
 
 
  
 
  
  
 
  
  
c. Menghitung Koefesien Reliabilitas 
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Lampiran 13 Hasil Analisis Unit  
Analisis Unit Persepsi Siswa Tentang Penggunaan Media Pembelajaran Oleh 
Guru 
1. Menyusun Interval Kelas  
a. Jumlah kelas ditentukan dengan rumus: 
K  = 1 + 3,3 log N 
K = 1 + 3,3 log (96) 
K = 1 + 3,3 (1,98) 
K = 1 + 6,54 
K = 7,54 dibulatkan 7 
b.   Rentan Data 
 R = data terbesar – data terkecil 
 R = 98 – 57 
 R = 41 
c.  Panjang Kelas  
 P = R:K 
 P = 41:7 
 P = 5,8 dibulatkan 6 
d.  Tabel Frekuensi  
 
 
 
 
2. Analisis Unit 
a. Mean  
No Interval Xi Fi Xi.Fi (Xi-X) (Xi-X)² Fi(Xi-X)² 
1 57-63 60 4 240 -20,26 410,4676 1641,87 
2 64-70 67 8 536 -13,26 175,8276 1406,621 
3 71-77 74 21 1554 -6,26 39,1876 822,9396 
4 78-84 81 31 2511 0,74 0,5476 16,9756 
5 85-91 88 26 2288 7,74 59,9076 1557,598 
6 92-98 96 6 576 15,74 247,7476 1486,486 
 
∑ 466 96 7705 -15,56 933,6856 6932,49 
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 ̅   
   
  
 
 ̅   
     
  
 
    =  80,26 
b. Median  
Md = b + p  (
 
 
    
 
) 
        = 77,5 +6  (
 
 
      
  
) 
        = 77,5 + 2,898 
= 80,398 
c. Modus  
Mo = b + p  (
  
     
) 
 
 = 177,5 + 6  (
  
    
) 
 = 77,5 + 3,96 
 = 81,48 
d. Standar Deviasi 
S  = √
    (     ̅)
 
   
 
 = √
       
  
 
 = 8,54 
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Analisis Unit Persepsi Siswa Tentang Kemampuan Guru Dalam Pengelolaan 
Pembelajaran Di Kelas  
1. Menyusun Interval Kelas  
a. Jumlah kelas ditentukan dengan rumus: 
K  = 1 + 3,3 log N 
K = 1 + 3,3 log (96) 
K = 1 + 3,3 (1,98) 
K = 1 + 6,54 
K = 7,54 dibulatkan 7 
b.   Rentan Data 
 R = data terbesar – data terkecil 
 R = 126 – 78 
 R = 48 
c.  Panjang Kelas  
 P = R:K 
 P = 48:7 
 P = 6,85 dibulatkan 6 
. d.  Tabel Frekuensi 
 
 
 
 
 
 
2. Analisis Unit 
a. Mean  
No Interval Xi Fi Xi.Fi (Xi-X) (Xi-X)² Fi(Xi-X)² 
1 78-84 81 3 243 -27,125 735,765625 2207,297 
2 85-91 88 2 176 -20,125 405,015625 810,0313 
3 92-98 95 6 570 -13,125 172,265625 1033,594 
4 99-105 102 27 2754 -6,125 37,515625 1012,922 
5 106-112 109 25 2725 0,875 0,765625 19,14063 
6 113-119 116 21 2436 7,875 62,015625 1302,328 
7 120-126 123 12 1476 14,875 221,265625 2655,188 
 
∑ 714 96 10380 -42,875 1634,60938 9040,5 
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 ̅   
   
  
 
 ̅   
     
  
 
    =  108,125 
b. Median  
Md = b + p  (
 
 
    
 
) 
        = 105,5 + 7 (
 
 
      
  
) 
        = 105,5 + 2,8 
= 108,3 
c. Modus  
Mo = b + p  (
  
     
) 
 
 = 105,5 + 7  (
 
   
) 
 = 105,5 + 2,31 
 = 107,81 
d. Standar Deviasi 
S  = √
    (     ̅)
 
   
 
 = √
      
  
 
 = 9,75 
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Analisis Unit Minat Belajar SKI  
1. Menyusun Interval Kelas  
a. Jumlah kelas ditentukan dengan rumus: 
K  = 1 + 3,3 log N 
K = 1 + 3,3 log (96) 
K = 1 + 3,3 (1,98) 
K = 1 + 6,54 
K = 7,54 dibulatkan 7 
b.   Rentan Data 
 R = data terbesar – data terkecil 
 R = 140 – 85 
 R = 55 
c.  Panjang Kelas  
 P = R:K 
 P = 55:7 
 P = 7,857 dibulatkan 8 
d.  Tabel Frekuensi  
  
 
 
 
 
 
 
No Interval Xi Fi Xi.Fi (Xi-X) (Xi-X)² Fi(Xi-X)² 
1 85-91 88 5 440 -30,98 959,7604 4798,802 
2 92-98 95 5 475 -23,98 575,0404 2875,202 
3 99-105 102 8 816 -16,98 288,3204 2306,563 
4 106-112 109 9 981 -9,98 99,6004 896,4036 
5 113-119 116 14 1624 -2,98 8,8804 124,3256 
6 120-126 123 23 2829 4,02 16,1604 371,6892 
7 127-133 130 18 2340 11,02 121,4404 2185,927 
8 134-140 137 14 1918 18,02 324,7204 4546,086 
  ∑ 900 96 11423 -51,84 2393,9232 18105 
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2. Analisis Unit 
a. Mean  
 ̅   
   
  
 
 ̅   
     
  
 
    =  118,98 
b. Median  
Md = b + p  (
 
 
    
 
) 
        = 112,5 + 8  (
 
 
      
  
) 
        = 112,5 + 12 
= 124,5 
c. Modus  
Mo = b + p  (
  
     
) 
 
 = 112,5 + 8  (
 
   
) 
 = 112,5 + 2,856 
 = 115,356 
d. Standar Deviasi 
S  = √
    (     ̅)
 
   
 
 = √
     
  
 
 = 13,805 
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